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BOLETIN 3451 DE REGISTROS
DEL 17 FEBRERO DE 2014
PUBLICADO 18 FEBRERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

















































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/02/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01844382 2C INVERSIONES LTDA SIGLA 2C 2013 20,000,000
01844382 2C INVERSIONES LTDA SIGLA 2C 2014 20,000,000
S0009631 A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA
EMPRESARIAL ENTIDAD COOPERATIVA CUYA
SIGLA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
ESTATUTARIOS SERA A&C ENTIDAD
COOPERATIVA
2014 518,610,195
01316546 A COMER SE DIJO DONDE LOS PAISAS 2014 1,000,000
01840444 A COMPRAR SE DIJO DONDE AMPARO 2014 900,000
01040703 A G ASESORES JURIDICOS LIMITADA 2014 24,690,000
01256067 A.C CONSTRUCCIONES E HIJOS 2014 1,300,000
01730261 ABDEL RAHIM NASSAR HAIFAA ALI 2013 1,100,000
01730261 ABDEL RAHIM NASSAR HAIFAA ALI 2014 1,210,000
02171039 ABRIL GUALTEROS MARIA CUSTODIA 2014 1,400,000
02346723 AC CONSTRUCCIONES E HIJOS SAS 2014 8,100,000
02088190 ACADEMIA DE BELLEZA LA GRAN AMERICA 2014 1,000,000
01346875 ACERO GOMEZ JUAN CARLOS 2014 980,000
02117621 ACERO MAYGUEL JOHANNA CAROLINA 2013 100,000
02117621 ACERO MAYGUEL JOHANNA CAROLINA 2014 5,000,000
00519851 ACERO MAYORGA JAIME 2014 1,200,000
01035335 ACEROS MEDICOS S A S Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA ACERMEDICA SAS
2014 619,814,106
02122689 ACEVEDO APONTE LUZ STELLA 2014 1,000,000
02212794 ACEVEDO FRANCO CARMEN DALILA 2013 1,000,000
02027155 ACEVEDO JAIME 2014 50,000,000
00697013 ACON SECURITY LIMITADA 2014 2,091,649,060
02155768 ACOSTA AYALA SULI TATIANA 2012 1,000,000
02155768 ACOSTA AYALA SULI TATIANA 2013 1,000,000
02155768 ACOSTA AYALA SULI TATIANA 2014 1,000,000
00585835 ACOSTA FUENTES ALFONSO 2014 4,820,000
02106357 ACOSTA GARZON NICOLAS ALBERTO 2013 999,000
01975766 ACOSTA LEAL JAIME POMPILIO 2012 3,000,000
01975766 ACOSTA LEAL JAIME POMPILIO 2013 3,000,000
01975766 ACOSTA LEAL JAIME POMPILIO 2014 3,000,000
01883194 ACOSTA MARTINEZ LUZ MARY 2013 600,000
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01883194 ACOSTA MARTINEZ LUZ MARY 2014 800,000
02200918 ADMINISTRACION Y GESTION DE PROYECTOS
COMERCIALES SAS
2014 1,000,000
02283951 ADRIANA ANGELICA MORA ARROYO 2014 1,000,000
02330756 AGENCIA CREATIVA MARCA REGISTRADA S A
S
2014 100,000,000
02049619 AGRAZ & CAFE 2014 9,200,000
02248600 AGROCONCENTRADOS TUNJUELITO 2013 100,000
02248600 AGROCONCENTRADOS TUNJUELITO 2014 1,232,000
01392731 AGUILERA PINZON ARACELY 2012 700,000
01392731 AGUILERA PINZON ARACELY 2013 700,000
02025301 AGUIRRE OSPINA HENRY 2013 1,133,400
02025301 AGUIRRE OSPINA HENRY 2014 2,200,000
01318297 AIR TECHNICAL SUPPORT & LOGISTIC
SUPPLY LTDA SIGLA AIR T SUPPORT
2014 2,000,000
02300736 ALAPE MONTEALEGRE HORACIO 2014 2,000,000
01370389 ALARCON CALDERON WILSON DANIEL 2014 1,200,000
02045724 ALARCON CORTES ANA CECILIA 2014 1,000,000
01504327 ALBERTO LOPEZ ARNULFO 2014 1,179,000
02363382 ALFA ASSET MANAGMENT S A S 2014 979,979,200
01178512 ALFONSO COLORADO NEILA BRIYID 2012 2,500,000
01178512 ALFONSO COLORADO NEILA BRIYID 2013 3,000,000
01178512 ALFONSO COLORADO NEILA BRIYID 2014 4,000,000
01584366 ALIMENTOS LA PAISITA Y ALGO MAS 2012 700,000
01584366 ALIMENTOS LA PAISITA Y ALGO MAS 2013 700,000
01286132 ALMACEN DE CALZADO NUEVA ESTRELLA E V 2014 4,000,000
02308530 ALMACEN DE TODO PARA TODOS 2014 1,000,000
02136350 ALMACEN MILITAR 300 2014 4,000,000
00730491 ALMONACID PENAGOS SAMUEL 2014 1,200,000
01900133 ALO PUNTO COMA PUNTO COM 2014 750,000
01238474 ALONSO CASASBUENAS SANDRA ROCIO 2013 100,000
01238474 ALONSO CASASBUENAS SANDRA ROCIO 2014 2,000,000
01879626 ALONSO GARZON JOSE EDUARDO 2014 800,000
02298505 ALVARADO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01137374 ALVAREZ BARRAGAN YULI ANDREA 2013 2,000,000
01137374 ALVAREZ BARRAGAN YULI ANDREA 2014 2,000,000
01535603 ALVAREZ ESPINOSA ARIEL 2011 950,000
01535603 ALVAREZ ESPINOSA ARIEL 2012 1,050,000
01535603 ALVAREZ ESPINOSA ARIEL 2013 1,120,000
01535603 ALVAREZ ESPINOSA ARIEL 2014 1,200,000
02300926 ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO SAMUEL 2014 1,500,000
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01936616 ALVAREZ PAMPLONA ALISANDRO 2014 1,000,000
01635644 ALVIS RODRIGUEZ XIOMARA IVONNE 2014 500,000
02221849 ALZATE ALZATE JOSE BERTULFO 2014 1,200,000
02298884 AMAPOLA DISEÑOS S A S 2014 15,000,000
01715670 AMARANTA CAFE BAR RESTREPO 2014 2,500,000
01965920 AMAYA PEREZ CARMEN JOSEFA 2014 2,000,000
00973228 AMERICAN INSTITUTE CIRUGIA PLASTICA
LTDA
2013 500,000
00973228 AMERICAN INSTITUTE CIRUGIA PLASTICA
LTDA
2014 500,000
01299063 AMORTEGUI RODRIGUEZ ANGEL LIBARDO 2014 5,000,000
02183442 AMORTIGUADORES Y EXOSTOS HMC 2014 5,000,000
02371803 AMP ASESORES 2014 1,000,000
01590285 ANDAMIOS TUBULARES POLO 2012 100,000
01590285 ANDAMIOS TUBULARES POLO 2013 100,000
01590285 ANDAMIOS TUBULARES POLO 2014 1,230,000
02290803 ANDINEL LTDA 2014 1,000,000
02365403 ANDREA PELUQUERIA IMAGEN Y STILO 2014 1,100,000
02354947 ANDRES CASTANEDA S A S 2014 15,000,000
02199073 ANELLO PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS 2013 1,000,000
02199073 ANELLO PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAS 2014 1,000,000
01171066 ANGEL ACOSTA DORIS AMANDA 2014 1,200,000
01054644 ANGEL DE DIAZ CLARA INES 2014 11,235,000
02121224 ANGEL GAMBOA JOSE HUMBERTO 2014 1,500,000
02211700 ANGULO OLGUIN JEISON MARCELO 2013 100,000
02211700 ANGULO OLGUIN JEISON MARCELO 2014 1,232,000
00728576 ANTOLINEZ ACERO GUSTAVO ADOLFO 2014 2,000,000
01831331 APLICAR COLOR LTDA 2011 2,000,000
01831331 APLICAR COLOR LTDA 2012 2,000,000
01831331 APLICAR COLOR LTDA 2013 2,000,000
01831331 APLICAR COLOR LTDA 2014 2,000,000
01846361 APQ REPACION DE ELCTRODOMESTICOS 2012 100,000
01846361 APQ REPACION DE ELCTRODOMESTICOS 2013 100,000
01846361 APQ REPACION DE ELCTRODOMESTICOS 2014 1,200,000
00893049 AQUI DONDE ALBERT S RINCON TOLIMENSE 2013 1,133,000
00893049 AQUI DONDE ALBERT S RINCON TOLIMENSE 2014 1,133,000
02375065 AQUIROPA 2014 4,000,000
00090944 ARADO DE RENGIFO MARIA ELISA 2014 15,850,000
01334264 ARAGON VACA ROSA HERMINDA 2014 1,200,000
01793854 ARBELAEZ CABALLERO SAID FERNANDO 2013 1,000,000
01793854 ARBELAEZ CABALLERO SAID FERNANDO 2014 1,000,000
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02375060 ARCE IÑIGUEZ JUAN ANTONIO 2014 4,000,000
02029978 ARCHILA SAAVEDRA WILMAR JAVIER 2014 1,000,000
00718676 ARCINIEGAS GUZMAN MARIA NANCY 2013 1,000,000
00718676 ARCINIEGAS GUZMAN MARIA NANCY 2014 1,200,000
02072587 ARCO DISTRIBUCIONES COLOMBIA LTDA 2014 2,000,000
01720124 ARDILA BENITO JUAN PABLO 2008 2,000,000
01720124 ARDILA BENITO JUAN PABLO 2009 2,000,000
01720124 ARDILA BENITO JUAN PABLO 2010 2,000,000
01720124 ARDILA BENITO JUAN PABLO 2011 2,000,000
01720124 ARDILA BENITO JUAN PABLO 2012 2,000,000
01720124 ARDILA BENITO JUAN PABLO 2013 2,000,000
01720124 ARDILA BENITO JUAN PABLO 2014 2,000,000
01585335 ARECHOPIN 2013 1,000,000
02240386 ARELIS PELUQUERIA M M 2014 1,000,000
02228796 ARENAS BETANCOUR MARIA LUZ MERI 2013 100,000
02228796 ARENAS BETANCOUR MARIA LUZ MERI 2014 1,232,000
01584203 ARENAS GIL JOSE ORLANDO 2013 1,000,000
01584203 ARENAS GIL JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
01570191 ARENAS LA LIBERTAD 2014 1,200,000
01756893 ARENAS RUIZ FLORINDA 2014 1,000,000
01746458 AREPAS Y COMIDAS RAPIDAS DON LUCHO 2014 1,000,000
01914147 AREVALO CUBIDES STELLA INES 2014 1,100,000
01340860 ARIAS AMARILES CARLOS MARIO 2014 1,232,000
00405048 ARIAS JIMENEZ RUBEN DARIO 2004 1,000,000
01952999 ARIAS MUNEVAR CAMILO ANDRES 2014 1,179,000
01784043 ARIAS OSORIO FERNANDO ALDUBIAR 2014 1,200,000
00942090 ARIZA IGLESIAS FERMIN 2014 3,000,000
01944749 ARIZA TORRES MONICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02139332 ARTE Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
00087360 ARTES GRAFICAS DE COLOMBIA 2013 18,000,000
00087359 ARTES GRAFICAS DE COLOMBIA S.A.S. 2013 6,966,992,893
00692228 ARTESANIAS EDUPAL 2014 1,500,000
01772191 ARTESANIAS SABINA DOS 2014 1,180,000
02117623 ASADERO LOS SANTANDEREANOS DE LA
OCTAVA  A SUR
2013 100,000
02117623 ASADERO LOS SANTANDEREANOS DE LA
OCTAVA  A SUR
2014 5,000,000
01093079 ASADERO RESTAURANTE AJIACOS FG 2012 1,450,000
01093079 ASADERO RESTAURANTE AJIACOS FG 2013 1,450,000
02248821 ASEO MULTIPLE B & B 2014 1,050,000
00412067 ASESNALTUR EXPRESS 2014 500,000
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01296788 ASESORIAS JURIDICAS ANDINA LTDA CON
SIGLA JURIDICA ANDINA LTDA
2014 4,100,000
01736222 ASISTENCIA JURIDICA COLOMBIANA
LIMITADA SIGLA A J C LTDA
2014 669,031,047
02259606 ASISTIR MEJOR S A S 2014 5,000,000
S0019502 ASOCIACION COLECTIVO HOMBRES Y
MASCULINIDADES
2014 1,200,000
S0035177 ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES
MICROFINANCIERAS ASOMICROFINANZAS
2014 335,969,000
S0044431 ASOCIACION DE ARTES GRAFICAS LEHITON 2014 200,000
S0043982 ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES
PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES
2014 1,000,000
S0028265 ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES
SURGIR
2013 1,000,000
S0028265 ASOCIACION DE TRABAJADORES INFORMALES
SURGIR
2014 1,000,000
S0039916 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DEL
QUININI Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
ASOTRANSQUININI
2014 1,230,000
S0016372 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA APOSENTOS DEL MUNICIPIO
DE SUSA ASOAPOSENTOS
2014 1,348,803
S0011019 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
EL RECUERDO DE LA VRDA GUAVIO SECTOR
ALTO Y BAJO
2014 50,000
S0012631 ASOCIACION DE VIVIENDA EL NUEVO
MILENIO LIMITADA ASOMIL LTDA
2013 5,250,000
S0040883 ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE
RECICLADORES SERA IDENTIFICADA CON LA
SIGLA ECOALIANZA
2013 2,000,000
S0040883 ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE
RECICLADORES SERA IDENTIFICADA CON LA
SIGLA ECOALIANZA
2014 2,000,000
S0040714 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
INFECCION QUIRURGICA SIS LA
2014 8,000,000
S0043426 ASOCIACION PRODERECHO A LA
ALIMENTACION DIGNA EN LIQUIDACION
2013 950,000
01704840 ASSIS RODRIGUEZ SALIM 2014 1,000,000
01094281 ATLAS COMUNICACIONES 2014 1,500,000
02279306 AUF 360 S.A.S 2014 7,000,000
00785452 AUTO TAPICERIA BARRERA 2014 1,230,000
01461942 AUTOLAVADO Y LUBRICENTRO S P A
AGUABLANCA
2014 5,000,000
02211706 AUTOLUJOS SPEED J M 2013 100,000
02211706 AUTOLUJOS SPEED J M 2014 1,232,000
01668026 AUTOPARTES W F 1 2013 4,000,000
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01668026 AUTOPARTES W F 1 2014 8,000,000
01329811 AUTOSERVICIO VILLA ANDREA 2014 1,230,000
01284349 AVELLANEDA NAUSA PEDRO 2009 100,000
01284349 AVELLANEDA NAUSA PEDRO 2010 100,000
01284349 AVELLANEDA NAUSA PEDRO 2011 100,000
01284349 AVELLANEDA NAUSA PEDRO 2012 100,000
01284349 AVELLANEDA NAUSA PEDRO 2013 100,000
01330551 AVESTRUCES LAS MERCEDES 2014 17,170,000
01061153 AVILA ORTIZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01612374 AVISOS Y POLARIZADOS PALMIRA 2014 1,000,000
01103649 AYALA DE PINEDA GLORIA 2012 100,000
01103649 AYALA DE PINEDA GLORIA 2013 1,179,000
01811204 B B INGELECTRIC J G 2014 29,400,000
02285491 B. H. R. 2014 800,000
01192912 BABATIVA BELLO KAROL XIMENA 2010 1,000,000
01192912 BABATIVA BELLO KAROL XIMENA 2011 1,000,000
01192912 BABATIVA BELLO KAROL XIMENA 2012 1,000,000
01192912 BABATIVA BELLO KAROL XIMENA 2013 1,000,000
02078269 BABATIVA RODRIGUEZ DUBAN SIDNEY 2014 6,500,000
01916352 BALLESTEROS DELGADO MONICA ESPERANZA 2014 1,000,000
01006605 BALLESTEROS SANABRIA OSCAR GILBERTO 2014 1,500,000
00883366 BAQUERO ESCOBAR ROSA MARIA 2014 1,100,000
02266272 BAQUERO SANDOVAL HERBERT ARNOLFO 2014 1,232,000
02228797 BAR DISCOTECA EL PALOMO 2014 1,232,000
02386047 BAR LA ORQUIDEA 1 2014 1,179,000
01786892 BAR LOS DEFINES DE CHIA 2014 1,200,000
02064092 BAR MIS POLAS LA ESQUINA 2013 1,000,000
01808892 BAR NANDOS 2012 500,000
01808892 BAR NANDOS 2013 500,000
01808892 BAR NANDOS 2014 1,200,000
02212797 BAR ROCKOLA DANYS 2013 1,000,000
02278221 BAR ROKOLA LOS TRONQUITOS 2013 1,000,000
02278221 BAR ROKOLA LOS TRONQUITOS 2014 1,000,000
01382828 BAR SAN ANTONIO DE AGUILERA 2014 800,000
02248820 BARBOSA DIAZ LEONEL 2014 1,050,000
01292165 BARIEDADES JAVI 2014 1,100,000
02174978 BARRERA RAUL ENRIQUE 2014 800,000
00785451 BARRERA SIABATO LUIS RAMIRO 2014 1,230,000
01500697 BARRETO AVILA LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
00573885 BARRETO MEDINA CAMPO ELIAS 2014 10,500,000
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00892933 BARRIGA MENDEZ DIEGO 2014 5,000,000
01286361 BASE DESIGN-ART LTDA 2014 3,000,000
01489994 BASTIDAS PORTILLA PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00954596 BATERIAS MILENIO 2012 600,000
00954596 BATERIAS MILENIO 2013 600,000
01686702 BAYONA BELTRAN HENRY CAMILO 2011 1,000,000
01686702 BAYONA BELTRAN HENRY CAMILO 2012 1,000,000
01686702 BAYONA BELTRAN HENRY CAMILO 2013 1,000,000
01686702 BAYONA BELTRAN HENRY CAMILO 2014 1,000,000
01684441 BECHAMEL 2014 1,000,000
02067907 BEDOYA NIDIA 2014 500,000
02369070 BEEPERS CONSULTING RENOVATION SAS 2014 187,970,237
01376712 BEJARANO GIRALDO JORGE WILVER 2014 1,000,000
02257785 BEJARANO SARMIENTO JULLY MARLEY 2013 500,000
02257785 BEJARANO SARMIENTO JULLY MARLEY 2014 500,000
00994108 BELLO VARGAS VILMA STELLA 2014 880,000
02239045 BELTRAN GARZON LILIA YANNETHE 2014 2,000,000
01596866 BELTRAN JIMENEZ JERONIMO BENEDICTO 2013 1,700,000
01596866 BELTRAN JIMENEZ JERONIMO BENEDICTO 2014 1,700,000
02274062 BENAVIDES RAMIREZ JOSE JERONIMO 2014 1,100,000
01246208 BENAVIDES SANCHEZ MIGUEL ACEVES 2014 10,250,000
01219124 BENAVIDES TAUTIVA JOSE ALBERTO 2014 3,000,000
02163147 BERMUDEZ CASTAÑEDA JENNY MILENA 2014 1,000,000
01212434 BERMUDEZ MOLANO CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01212434 BERMUDEZ MOLANO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01857220 BERNAL BERNAL MICHAEL EDUARDO 2013 100,000
01857220 BERNAL BERNAL MICHAEL EDUARDO 2014 1,230,000
02166850 BERNAL BERNAL NOEL GUILLERMO 2014 1,000,000
02322962 BERNAL CORREDOR CARLOS JULIO 2014 2,000,000
02071817 BERNAL HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO 2013 600,000
02071817 BERNAL HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO 2014 600,000
01065319 BERNAL LUNA EDGAR 2014 1,000,000
02325890 BERNAL ROA CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
00412065 BETANCOURT PATIÑO MARIA JESUS 2014 500,000
02110488 BETANCOURT RUIZ JOSEPH SANTIAGO 2014 14,000,000
02378467 BETANCOURT SUAREZ CRISTHIAN DAVID 2014 900,000
01480287 BETANCOURT YARCE LUIS ALBERTO 2014 900,000
02279407 BETANCUR ZAPATA GUILLERMO 2014 1,000,000
02333159 BIENNET SAS 2014 10,000,000
01744640 BILBAO URUE?A HAZEL 2011 1,000,000
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02080633 BILLARES CLUB EL PORTAL 2014 1,200,000
02182152 BILLARES INDIANAPOLIS RINCON 2014 1,230,000
01915313 BIO PHARMA ESPECIALIDADES
HOMEHOPATICAS
2013 1,200,000
01915313 BIO PHARMA ESPECIALIDADES
HOMEHOPATICAS
2014 1,200,000
02201795 BIOFTALMICA S A S 2014 18,000,000
02061578 BLACK AND WHITE@BAR 2013 1,000,000
00461347 BLANCO RUANO MARITZA 2014 500,000
02071497 BOBADILLA HERRERA OLGA YANET 2014 1,130,000
02334171 BOCADITO GOURMET 2014 1,215,000
02129135 BOGOPAN .COM 2012 500,000
02129135 BOGOPAN .COM 2013 1,000,000
02218836 BOGOTA WASH CENTER 2014 3,000,000
01434177 BOHEMIOS BILLARES EL PAISA 2014 700,000
02315913 BOHORQUEZ BUSTOS JOSEFINA 2014 1,200,000
02308620 BOHORQUEZ CASTILLO JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
01072457 BOHORQUEZ CHIVATA MARIA OFELIA 2014 1,232,000
02293844 BOHORQUEZ DIAZ PATRICIA 2014 1,200,000
01961444 BOHORQUEZ TIBAQUE JOSE ALFREDO 2014 2,200,000
02184018 BOLAÑOS DE ORTEGA NILDA 2014 700,000
02236198 BOLAÑOS GOMEZ ALEIDA 2014 650,000
00824830 BONET LLANOS CARLOS ALBERTO 2014 21,500,000
02362207 BONILLA GONZALEZ JOSE MILDONIO 2014 1,100,000
01169608 BONILLA PACHECO GINNA PAOLA 2012 1,000,000
01169608 BONILLA PACHECO GINNA PAOLA 2013 1,000,000
01169608 BONILLA PACHECO GINNA PAOLA 2014 1,000,000
00780776 BONILLA REYES CLEMENCIA INES 2014 1,100,000
01318952 BONILLA ROMERO CARLOS ARTURO 2014 700,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2005 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2006 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2007 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2008 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2009 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2010 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2011 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2012 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2013 500,000
01399570 BOTANICA MANJHO 2014 500,000
00152096 BOYACA FUQUEN REMBER AUGUSTO 2014 2,500,000
01870858 BRICEÑO E HIJOS SOCIEDAD A S 2014 50,000,000
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01736203 BRICEÑO ROMERO CLARA PATRICIA 2014 5,000,000
02229795 BUCARO CAFE BAR 2013 1,000,000
00548898 BUENO MEDRANO JAIRO 2014 1,500,000
01665711 BUITRAGO CORREA ALVARO 2014 1,100,000
01255129 BUITRAGO MENDOZA FLOR MARIA 2014 3,393,000
01292164 BUITRAGO ORTEGA ANA HELDA 2014 1,100,000
01329809 BUITRAGO REDONDO OROSMAN 2014 1,230,000
01418219 BUITRAGO TRIVIÑO GLORIA LILIANA 2014 20,000,000
02035695 BUÑUELOS EL HUILA 2014 1,230,000
02046518 BUÑUELOS Y EMPANADAS EL CHEF 2013 1,230,000
02287283 BURGUNDY S.A.S. 2014 15,000,000
01570187 BUSTOS AGUIRRE JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
00799348 BYTE COMPUTER 2014 1,000,000
01549653 C C T V Y CONTROLES DE ACCESO 2014 700,000
02089002 C I COLBERNIA SAS 2014 1,000,000
02202734 C I TROPIKAL FRUIT SAS 2014 2,000,000
00494147 C P C COMPAÑIA DE PRODUCTOS CLINICOS
LTDA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
00494147 C P C COMPAÑIA DE PRODUCTOS CLINICOS
LTDA - EN LIQUIDACION
2011 500,000
01688898 CABALLERO NAVARRO FERNAN 2010 1,000,000
01688898 CABALLERO NAVARRO FERNAN 2011 1,000,000
01688898 CABALLERO NAVARRO FERNAN 2012 1,000,000
01688898 CABALLERO NAVARRO FERNAN 2013 1,000,000
01142132 CABALLERO VARGAS JULIAN 2014 2,000,000
01128084 CABEZAS BELALCAZAR ANA LUCIA 2014 2,500,000
00611203 CABEZAS SANABRIA EUCLIDES 2014 10,000,000
01992367 CABEZAS TENORIO SEGUNDO JULIO 2012 1,000,000
01992367 CABEZAS TENORIO SEGUNDO JULIO 2013 1,000,000
01992367 CABEZAS TENORIO SEGUNDO JULIO 2014 1,000,000
01989932 CABRERA BENAVIDES LUIS HUMBERTO 2014 2,500,000
02333224 CACHARRERIA EL REY 2014 1,000,000
02293846 CACHARRERIA J D PATTY 2014 1,200,000
01359880 CACHARRERIA Y PAPELERIA ROSITA 2014 9,150,000
02148857 CADENA GAONA MARSELA 2014 8,000,000
01146438 CADENA MEJIA FANNY EMILIA 2014 1,000,000
02322981 CADIN PARADA GRETA PATRICIA 2014 3,000,000
02067909 CAFE BAR EL RINCON PAISA N B 2014 500,000
02060595 CAFECITO ZIPAQUIREÑO 2014 2,000,000
02181819 CAFETERIA DELICIAS CALI BUENO 2014 1,230,000
01299068 CAFETERIA DON LIBARDO 2014 5,000,000
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02033285 CAFETERIA DORITA YUE 2014 1,000,000
01975772 CAGARRERIA LOS CHICALA 2012 1,500,000
01975772 CAGARRERIA LOS CHICALA 2013 1,500,000
01975772 CAGARRERIA LOS CHICALA 2014 3,000,000
01950225 CAICEDO CASAS MARCO ANTONIO 2011 900,000
01950225 CAICEDO CASAS MARCO ANTONIO 2012 900,000
01950225 CAICEDO CASAS MARCO ANTONIO 2013 900,000
01950225 CAICEDO CASAS MARCO ANTONIO 2014 4,000,000
02370567 CAICEDO MONSALVE DIEGO ALEJANDRO 2014 8,000,000
01311784 CAJIAO CORTES EDY 2014 800,000
01614672 CALCICALES CALCIPANELA CAL Y DERIVADOS 2014 1,170,000
02284502 CALDERON CALDERON LUIS ALBEIRO 2014 8,253,000
00237022 CALDERON LAVERDE JOSE ISAAC 2012 620,000
00237022 CALDERON LAVERDE JOSE ISAAC 2013 620,000
00237022 CALDERON LAVERDE JOSE ISAAC 2014 620,000
01995366 CALDERON MARTINEZ ARNOVIS 2014 2,300,000
01866417 CALDERON ORTIZ LADY VIVIANA 2014 3,000,000
01833216 CALDERON PARRA MISAEL 2014 1,232,000
02357037 CALDERON TRUJILLO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02287014 CALLEJAS AGUIRRE JOSE ADELFO 2014 500,000
01488328 CALUQUI SINCHICO HILDA JIMENA 2014 5,000,000
01041558 CALVO DE RUIZ MARIA DEL CARMEN 2014 7,000,000
01825059 CALZADO ISMA ANA 2014 6,000,000
02236202 CALZADO K SUAL SPORT 2014 650,000
02257241 CALZADO TULIO S 2014 1,100,000
00692932 CAMACHO PINILLA PEDRO VICENTE 2014 6,442,000
02336659 CAMARGO CASTELBLANCO NESTOR OCTAVIO 2014 4,000,000
02271465 CAMARGO MORALES FERNANDO 2014 1,500,000
01713769 CAMARGO QUINTANA MAURICIO ALEXANDER 2012 1,500,000
01713769 CAMARGO QUINTANA MAURICIO ALEXANDER 2013 2,000,000
01713769 CAMARGO QUINTANA MAURICIO ALEXANDER 2014 3,000,000
02166851 CAMPO DE TEJO EL MIRADOR NB 2014 1,000,000
00585715 CAMPOS DELGADO MISAEL 2014 1,179,000
02123560 CANCHAS DE MINITEJO FLANDES 2014 500,000
01445699 CANO FORERO JOHN FREDDY 2013 1,950,000
01445699 CANO FORERO JOHN FREDDY 2014 1,950,000
01960953 CAÑON VELASQUEZ GLADIS 2014 1,000,000
02255642 CARDENAS ARANGO LUZ ANGELA 2014 4,000,000
01444383 CARDENAS BAYONA JENNY MARCELA 2013 41,341,000
01444383 CARDENAS BAYONA JENNY MARCELA 2014 42,046,000
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01955701 CARDENAS CARDENAS LIBARDO ELIECER 2014 1,200,000
00696596 CARDENAS CONTRERAS MIGUEL ANTONIO 2014 1,115,000
01256063 CARDENAS GUTIERREZ ALBERTO 2014 1,300,000
02279149 CARDENAS LEON CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02034018 CARDONA BUSTAMANTE ANGELA MARIA 2014 5,000,000
02042325 CARDONA HERRERA DIEGO 2014 1,000,000
02304611 CARDONA ZULUAGA CESAR AUGUSTO 2014 3,000,000
00962999 CARDYN 2014 1,000,000
02188130 CARMONA TAMAYO LUZ DARY 2014 1,000,000
00696599 CARNES EL PORTAL DEL MORTIÑO 2014 1,115,000
01936618 CARNES FINAS EL VACAN F.A 2014 1,000,000
00981068 CARNES LA SUIZA & CIA LTDA 2014 3,233,292,041
02114290 CARPINTERIA TECNICA ECOLOGICA 2012 100,000
02114290 CARPINTERIA TECNICA ECOLOGICA 2013 100,000
02114290 CARPINTERIA TECNICA ECOLOGICA 2014 1,200,000
00532162 CARPROCOL S.A.S. 2013 30,630,000
01895514 CARREÑO FLOREZ GILBERTO 2014 900,000
01059543 CARREÑO MORA LUIS ARTURO 2014 9,800,000
00393510 CARRERO NUÑEZ LUZ OMAIRA 2013 1,100,000
00393510 CARRERO NUÑEZ LUZ OMAIRA 2014 1,200,000
02186479 CARRILLO RINCON JOSE ANCIZAR 2014 1,230,000
01830405 CARTUCHOS COL 2014 1,232,000
00749035 CARVAJAL ALDANA JOSE AGAPITO 2014 1,300,000
02279698 CARVAJAL DE MERCHAN LUZ MARINA 2014 700,000
00574989 CASA COMERCIAL EL PARQUE 2014 10,500,000
02273708 CASALLAS DE MORA MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
02071066 CASAS PARRADO LUZ YANETH 2012 1,000,000
02071066 CASAS PARRADO LUZ YANETH 2013 1,000,000
02071066 CASAS PARRADO LUZ YANETH 2014 1,000,000
01754435 CASINEV LTDA 2014 516,846,465
02134532 CASITA DEL ASEO MATTHW 2012 1,070,000
02134532 CASITA DEL ASEO MATTHW 2013 1,070,000
02134532 CASITA DEL ASEO MATTHW 2014 1,070,000
02388303 CASTAÑEDA CARDENAS BENJAMIN 2014 1,000,000
01953671 CASTAÑEDA CASTAÑEDA LUZ AMADA 2014 10,000,000
02133315 CASTAÑEDA FONSECA CLAUDIA INES 2014 2,000,000
01985330 CASTAÑEDA MIRANDA GIOVANNI 2013 1,000,000
01985330 CASTAÑEDA MIRANDA GIOVANNI 2014 1,000,000
01508239 CASTAÑO OCAMPO JOSE FERNEY 2014 500,000
02245536 CASTELLANOS ALCANTAR LELIO JOSE 2014 1,200,000
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01869294 CASTELLANOS LUQUE JULIO ERNESTO 2014 500,000
01107166 CASTELLANOS MALAGON MANUEL ANTONIO 2014 500,000
01967533 CASTELLANOS MONTES HEIDY CONSTANZA 2014 1,000,000
01506258 CASTELLANOS REYES LAUDICE PATRICIA 2014 1,200,000
01724205 CASTIBLANCO BARBOSA JOSE AMEL 2012 1,000,000
01724205 CASTIBLANCO BARBOSA JOSE AMEL 2013 1,000,000
02061575 CASTIBLANCO GONZALEZ BLANCA INES 2013 1,000,000
01830404 CASTIBLANCO PALACIOS ARMANDO JUVENAL 2014 2,434,000
01874960 CASTILLO AGREDA SONIA MAGALI 2014 1,000,000
01176585 CASTILLO DE FARFAN MARGARITA 2014 1,000,000
01206085 CASTILLO DE MORENO BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01975063 CASTILLO HURTADO HUGO ANDRES 2014 2,500,000
00115354 CASTILLO JACOBUS HANS FERNANDO 2013 1,500,000
00115354 CASTILLO JACOBUS HANS FERNANDO 2014 1,500,000
02196625 CASTILLO LOZANO GRACIELA 2014 1,215,000
01683615 CASTILLO MISAEL 2014 2,500,000
01173569 CASTILLO MONTAÑEZ MARCO ANTONIO 2011 1,000,000
01173569 CASTILLO MONTAÑEZ MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01173569 CASTILLO MONTAÑEZ MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01173569 CASTILLO MONTAÑEZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01498376 CASTILLO MORENO SERAFIN 2014 1,230,000
01563073 CASTILLO QUINTERO CARLOS EDUARDO 2014 2,500,000
01111512 CASTILLO RAMIREZ EDGAR ALBERTO 2012 100,000
01111512 CASTILLO RAMIREZ EDGAR ALBERTO 2013 100,000
01111512 CASTILLO RAMIREZ EDGAR ALBERTO 2014 1,200,000
01489864 CASTRO JIMENEZ ADRIANA 2014 1,100,000
01766481 CASTRO MEJIA EDWIN AMIRO 2014 950,000
01533328 CASTRO PAEZ JUAN FELIX 2014 200,000
02205235 CASTRO PIÑEROS MARTHA JEANETH 2014 1,000,000
02268173 CASTRO RUIZ JOSE MIGUEL 2014 4,100,000
00164686 CATAR LIMITADA 2006 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2007 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2008 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2009 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2010 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2011 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2012 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2013 1,400,000
00164686 CATAR LIMITADA 2014 1,400,000
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01973232 CELAC CENTRO LATINOAMERICANO DE
CERTIFICACION SAS BAJO LA SIGLA CELAC
SAS
2014 133,252,068
02209359 CELIS FABIAN ANDRES 2014 1,200,000
00907430 CELIS NEYID 2014 1,230,000
02065161 CELULARES Y ACCESORIOS VERIZON 2014 2,500,000
01010135 CENTRAL DE CARNES DEL LLANO 2014 1,230,000
01374287 CENTRO DE ESTETICA Y ACADEMIA DE
BELLEZA SILUETA Y ARMONIA
2012 500,000
01374287 CENTRO DE ESTETICA Y ACADEMIA DE
BELLEZA SILUETA Y ARMONIA
2013 1,179,000
02240639 CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE
RECURSOS EDUCACIONALES S A S
2014 12,700,000
02347659 CENTRO ODONTOLOGICO ORAL DENT 2014 3,000,000
01076197 CENTRO VACACIONAL EL PORVENIR 2014 800,000
01742183 CEPEDA ECHEVERRIA FERNANDO DE JESUS 2014 1,000,000
00272199 CEPEDA JUSTO PASTOR 2014 3,080,000
01585333 CEPEDA SANCHEZ ANA LUCY 2013 1,000,000
02293247 CEPEDA SOTO MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
01069416 CERAMICA RAKU 2014 1,000,000
01922459 CERQUERA ROMERO JAIME 2014 1,000,000
01931679 CERVECERIA 100 BOCADITOS 2013 1,000,000
01975008 CERVERA MARIA YANETH 2014 1,000,000
02277383 CETINA JIMENEZ CARLOS 2014 400,000
01111201 CHACON SILVA JORGE HERNAN 2014 1,300,000
02170222 CHARISS PELUQUERIA 2014 1,200,000
02231774 CHATARRERIA JONYKY 2014 2,900,000
02364697 CHAVARRIA ARANGO LUZ EDILMA 2014 12,600,000
01484259 CHAVERRA BLANDON JOHN DARIO 2014 2,000,000
00676698 CHAVES PEÑA CARMEN JULIA 2014 1,200,000
01786335 CHAVEZ CANTOR JAIME 2009 1,000,000
01786335 CHAVEZ CANTOR JAIME 2010 1,000,000
01786335 CHAVEZ CANTOR JAIME 2011 1,000,000
01786335 CHAVEZ CANTOR JAIME 2012 1,000,000
01786335 CHAVEZ CANTOR JAIME 2013 1,000,000
01786335 CHAVEZ CANTOR JAIME 2014 1,000,000
02201661 CHAVEZ SANCHEZ SINDY YULIETH 2013 1,000,000
02201661 CHAVEZ SANCHEZ SINDY YULIETH 2014 1,000,000
01663189 CHIQUISA MICAELA 2013 800,000
01663189 CHIQUISA MICAELA 2014 800,000
01662159 CHISPAS Y BRASAS J M 2014 1,200,000
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02206633 CHOICES HOUSE OF CREPES 2014 5,000,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2005 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2006 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2007 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2008 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2009 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2010 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2011 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2012 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2013 500,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2014 500,000
01780056 CI MARCEL CELINA SAS 2013 1,000,000
01780056 CI MARCEL CELINA SAS 2014 1,000,000
01676382 CIFUENTES MAGDA YAMILE 2008 500,000
01676382 CIFUENTES MAGDA YAMILE 2009 500,000
01676382 CIFUENTES MAGDA YAMILE 2010 500,000
01676382 CIFUENTES MAGDA YAMILE 2011 500,000
01918711 CIGARRERIA ALEX PUNTO 69 2014 5,500,000
01695431 CIGARRERIA ALISCAR 2013 600,000
01695431 CIGARRERIA ALISCAR 2014 800,000
01128890 CIGARRERIA BAR BOYACA STEREO 2014 12,550,000
01960954 CIGARRERIA BIZARRO 2014 1,000,000
01861405 CIGARRERIA COSTEÑITA 2014 1,230,000
01784046 CIGARRERIA DONDE PILI F A 2014 12,000,000
00730492 CIGARRERIA NIZA 2014 1,200,000
02228346 CIGARRERIA SAN IGNACIO A.V 2014 500,000
01241637 CIGARRERIA Y CAFETERIA DON LUCHO 2014 1,000,000
01660941 CIGARRERIA Y CAFETERIA J.R.B 2014 1,232,000
00676699 CIGARRERIA Y LICORERA KATYUSKA 2014 1,200,000
01041567 CIGARRERIA Y PANADERIA CALVO 2014 7,000,000
00482961 CITISER SISTEMAS LIMITADA 2013 1,000,000
00482961 CITISER SISTEMAS LIMITADA 2014 1,000,000
02312640 CLAROS AULLON JORGE ELIECER 2014 2,350,000
01880527 CLASICAS DE MODA 2013 1,130,000
02109472 CLAVIJO BAQUERO MARIA EDELMIRA 2014 2,500,000
02035441 CLEAN HOME 2011 1,000,000
02035441 CLEAN HOME 2012 1,000,000
02035441 CLEAN HOME 2013 1,000,000
02035439 CLEAN HOME S A S 2011 16,993,900
02035439 CLEAN HOME S A S 2012 31,600,316
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02035439 CLEAN HOME S A S 2013 43,492,661
02086300 CLOUD SEGURO SAS 2014 15,000,000
02304951 CLUB BAR RESTAURANTE LAS GOMELAS 2014 19,000,000
01257297 CLUB DE BILLARES EL RECREO 2014 1,232,000
01340863 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA VEGA
BILLARES MIXTOS
2014 1,232,000
01022486 CLUB SOCIAL Y DPTIVO P.G. DRIVE IN
MIXTOS
2014 1,848,000
01897002 COFFEE INTERNET CHICO RINCON 2014 6,000,000
01489562 COHECHA MARTINEZ MANUEL ANTONIO 2014 200,000
02162606 COJINAUTOS TAPICERIA AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01332379 COLMERCAR 2014 3,000,000
02295283 COLORADO CAICEDO MARTHA CECILIA 2014 500,000
02152649 COMBI & SERVICIOS 2014 7,000,000
02379450 COMELONESS 2014 1,200,000
02181855 COMERBIEN L G 2014 1,200,000
01976108 COMERCIALIZADORA 56 2011 500,000
01976108 COMERCIALIZADORA 56 2012 500,000
01976108 COMERCIALIZADORA 56 2013 500,000
01976108 COMERCIALIZADORA 56 2014 500,000
01384694 COMERCIALIZADORA DE QUESOS EUCARIS 2014 1,180,000
01950272 COMERCIALIZADORA EL RETAL 2014 1,800,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
1999 500,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2000 500,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2001 500,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2002 500,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2003 700,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2004 700,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2005 700,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2006 700,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2007 900,000
00383279 COMERCIALIZADORA EXPERTA Y CIA S. EN
C. EN LIQUIDACION
2008 900,000




02339241 COMERCIALIZADORA FIVE TEN S A S 2014 500,000,000
02063497 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
CONTRAFUTURO S A S
2014 20,000,000
01883795 COMERCIALIZADORA J H T V 2014 1,230,000
01630471 COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO GAMBA
LOPEZ
2014 1,232,000
02017097 COMERCIALIZADORA LOPEZ LEON W 2014 1,232,000
02394869 COMERCIALIZADORA M S M SAS 2014 20,000,000
02069014 COMERCIALIZADORA MEVA INTERNACIONAL S
A S
2014 149,032,000
02235442 COMIDAS RAPIDAS ANTOJOS FREDY 2013 1,000,000
02235442 COMIDAS RAPIDAS ANTOJOS FREDY 2014 1,232,000
01145872 COMIDAS RAPIDAS DOÑA NATY 2013 500,000
01145872 COMIDAS RAPIDAS DOÑA NATY 2014 1,232,000
01878144 COMIDAS RAPIDAS SANTANDER 2011 1,000,000
01878144 COMIDAS RAPIDAS SANTANDER 2012 1,000,000
01878144 COMIDAS RAPIDAS SANTANDER 2013 1,232,000
01190524 COMPAÑIA MINERA EL CARACOL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 520,000
01525155 COMPAR VENTA LA MIEL DE LA 17 2014 1,000,000
01926068 COMPRA Y VENTA DE CHATARRA RECICLAR 2014 1,230,000
01677105 COMPUTINTA CL 13 2012 1,000,000
01677105 COMPUTINTA CL 13 2013 1,000,000
01677105 COMPUTINTA CL 13 2014 1,000,000
01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2014 75,762,000
01249122 CON SABOR A CAFE 2014 2,000,000
01574007 CONEJO RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO 2013 800,000
01574007 CONEJO RODRIGUEZ MIGUEL ARTURO 2014 800,000
02255555 CONFECCIONES ALDIYONY 2014 1,000,000
02217589 CONFECCIONES CADENA 2014 8,000,000
01064922 CONFECCIONES HELMUZ 2014 500,000
01772250 CONFECCIONES LOBO TALLER EN APTO
VIVIENDA
2011 1,600,000
01772250 CONFECCIONES LOBO TALLER EN APTO
VIVIENDA
2012 1,800,000
01772250 CONFECCIONES LOBO TALLER EN APTO
VIVIENDA
2013 1,900,000
01772250 CONFECCIONES LOBO TALLER EN APTO
VIVIENDA
2014 2,000,000
02315919 CONFECCIONES TORREZ 2014 1,000,000
01454416 CONQUISTA EDITORIAL E U 2014 10,000,000
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02367986 CONSTRUCCIONES BULLA SAS 2014 3,000,000
01700373 CONSTRUCCIONES CARLOS POVEDA LTDA 2014 84,740,000
01739240 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ HERMANOS S A
S
2014 1,232,000
01884313 CONSTRUIR INVERNADEROS LTDA 2014 21,900,000
02310156 CONSULTORIA PROFESIONAL ACREDICONTA
S.A.S.
2014 2,000,000
01985833 CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E
INGENIERIA S A S SIGLA CPO INGENIERIA
2011 83,685,772
01985833 CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E
INGENIERIA S A S SIGLA CPO INGENIERIA
2012 79,280,173
01985833 CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E
INGENIERIA S A S SIGLA CPO INGENIERIA
2013 78,674,574
01985833 CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E
INGENIERIA S A S SIGLA CPO INGENIERIA
2014 78,068,975
02019069 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALAMOS 2014 1,000,000
00628805 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LEPE 2014 1,000,000
00847392 CONSULTORIO ODONTOLOGICO PIAMONTE 2014 17,000,000
02154044 CONTINENTAL TOWERS COLOMBIA S A S 2014 6,050,000
01369746 CONTRATAR SEGUROS 2014 1,100,000
02060593 CONTRERAS CONTRERAS ALICIA 2014 2,000,000
01648348 CONTRERAS SALCEDO BLANCA AMPARO 2008 500,000
01648348 CONTRERAS SALCEDO BLANCA AMPARO 2009 500,000
01648348 CONTRERAS SALCEDO BLANCA AMPARO 2010 500,000
01648348 CONTRERAS SALCEDO BLANCA AMPARO 2011 500,000
01648348 CONTRERAS SALCEDO BLANCA AMPARO 2012 500,000
01648348 CONTRERAS SALCEDO BLANCA AMPARO 2013 500,000
01648348 CONTRERAS SALCEDO BLANCA AMPARO 2014 1,200,000
01383580 COOPECARNES EL REY DEL GANADO 2014 1,232,000
S0042910 COOPERATIVA PECUARIA Y AGRICOLA DE
MANTA SIGLA COOPAMANTA
2013 1,000,000
S0042910 COOPERATIVA PECUARIA Y AGRICOLA DE
MANTA SIGLA COOPAMANTA
2014 1,000,000
S0011251 CORAZON PARA COLOMBIA CAMPAMENTO
JOVENES MISIONEROS INTERNACIONAL SIGLA
CORPACOL CAMJOMIS INT
2013 1,000,000
S0011251 CORAZON PARA COLOMBIA CAMPAMENTO
JOVENES MISIONEROS INTERNACIONAL SIGLA
CORPACOL CAMJOMIS INT
2014 1,000,000
S0043800 CORPORACION EDICIONES UTOPOS 2014 500,000
S0037494 CORPORACION SOÑANDO POR TI & POR MI 2013 500,000
S0037494 CORPORACION SOÑANDO POR TI & POR MI 2014 500,000
01209103 CORREA CACERES YANETH 2014 2,300,000
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02183441 CORREA HECTOR MAURICIO 2014 5,540,000
02169152 CORREDOR GLORIA DELMA 2014 1,000,000
02233097 CORTES ARBOLEDA CESAR AUGUSTO 2014 20,000,000
01481931 CORTES BERNAL MARIA BERTHA 2014 1,100,000
02137062 CORTES DIAZ LUZ MARINA 2014 6,000,000
01485799 CORTES ORTIZ JAVIER DUVAN 2013 1,000,000
01485799 CORTES ORTIZ JAVIER DUVAN 2014 5,000,000
01058160 CORTES SANCHEZ WILSON 2013 1,000,000
01058160 CORTES SANCHEZ WILSON 2014 1,200,000
01709459 CREACIONES ANDERSON P P 2013 1,000,000
01709459 CREACIONES ANDERSON P P 2014 1,100,000
01687296 CREACIONES E G C 2014 1,030,000
00988685 CREACIONES JOHANNA R.G. 2013 1,000,000
00988685 CREACIONES JOHANNA R.G. 2014 1,200,000
01635647 CREAMOS MARQUILLAS Y PUBLICIDAD 2014 500,000
01895581 CREMOSITA DISTRIBUCIONES 2014 10,000,000
01883462 CRESPOS Y LISOS AR 2014 850,000
02265932 CRUZ ALFONSO MANUEL 2013 1,000,000
02265932 CRUZ ALFONSO MANUEL 2014 2,400,000
01861227 CRUZ CORREA JAIRO ABEL 2010 46,295,752
01861227 CRUZ CORREA JAIRO ABEL 2011 196,629,291
01861227 CRUZ CORREA JAIRO ABEL 2012 187,583,279
01861227 CRUZ CORREA JAIRO ABEL 2013 194,400,430
01374492 CRUZ HERNANDEZ FERNANDO 2014 1,232,000
02281336 CRUZ RODRIGUEZ LUZ DARY 2013 1,000,000
02281336 CRUZ RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 850,000
01709695 CRUZ WILCHES YATHIR ALBEIRO 2014 1,200,000
00845006 CUBIDES RINCON HUELIN 2014 1,050,000
01788242 CUBILLOS DE CUBILLOS DORA TULIA 2014 1,000,000
01206776 CUBILLOS TORRES FREND DAVIN 2014 350,000
01615115 CUCHIVAGUE DE RODRIGUEZ MARIA MARLENE 2014 2,100,000
02325623 CUELLAR SANCHEZ ALBA PATRICIA 2014 1,000,000
01743195 CUERVO CAGUEÑAS FAUSTO ORLANDO 2014 2,500,000
02048485 CUIDAMOS TU SALUD SAS 2011 30,000
02048485 CUIDAMOS TU SALUD SAS 2012 30,000
02048485 CUIDAMOS TU SALUD SAS 2013 30,000
01443352 CUPAJITA TORRES LUZ GRACIELA 2014 1,700,000
02169341 CYBER VOZ LUNA 2013 5,000,000
02169341 CYBER VOZ LUNA 2014 5,000,000
02293395 D CINE TENDENCIAS Y ESTILOS 2014 150,000
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02222173 D INTEGRACION SECURITY COMPANY SAS 2013 5,000,000
01245934 DAZA HERNANDEZ NESTOR EDILBERTO 2014 700,000
01790680 DE LA TORRE LOZANO HUMBERTO IVAN 2014 500,000
01766482 DE MOMPOX 2014 950,000
02031186 DECORACION Y ACABADOS EL PAISA SAS 2014 67,411,021
01836026 DECORACIONES JORELCOR 2 2014 1,000,000
01257901 DELICIAS DE LA 64 2014 1,200,000
01429566 DELTA CAMPEROS 2011 4,000,000
01429566 DELTA CAMPEROS 2012 4,000,000
01429566 DELTA CAMPEROS 2013 4,000,000
01429566 DELTA CAMPEROS 2014 7,005,000
01219382 DENTIPLUS 2014 1,000,000
00765115 DEPORTIVOS GERALTEX LTDA 2014 10,000,000
02139974 DEPOSITO DE PAPA LA PROSPERIDAD 2014 8,250,000
01493634 DEPOSITO SANTA BARBARA FUSA 2014 7,100,000
00845008 DEPOSITO Y FERRETERIA CASA ROCA 2014 1,050,000
02138428 DESARROLLOS TERRESTRES S A S 2014 2,159,582,311
01890070 DESSU PRODUCTIONS E.U. 2014 5,000,000
02300249 DESTINU S A S 2014 100,000,000
01103655 DETALLES TINY PAPELERIA 2012 100,000
01103655 DETALLES TINY PAPELERIA 2013 1,179,000
02014076 DETROIT BAR FUSAGASUGA 2014 1,000,000
02335936 DEXCON CONSULTORES SAS 2014 7,776,412
02228566 DEXKO SAS 2014 28,450,000
00819488 DIAZ CAICEDO MARTHA MARIELA 2013 800,000
00819488 DIAZ CAICEDO MARTHA MARIELA 2014 800,000
01830293 DIAZ ELSA JUDITH 2014 2,000,000
01442685 DIMERS 2012 1,000,000
01442685 DIMERS 2013 1,000,000
01442685 DIMERS 2014 1,840,000
02342272 DIRECTOR S A S 2014 1,000,000
01554243 DISCO BAR NOCHES DEL RECUERDO AMBIENTE
FAMILIAR
2014 1,000,000
01992372 DISCOTECA EL CANTANTE 2012 1,000,000
01992372 DISCOTECA EL CANTANTE 2013 1,000,000
01992372 DISCOTECA EL CANTANTE 2014 1,000,000
02337820 DISINARQ SAS 2014 10,000,000
01494449 DISTRIBUIDORA AVICOLA SANTA BARBARA 2014 1,200,000
02202077 DISTRIBUIDORA DE AGUACATE LA
MANTEQUILLA
2013 1,000,000
01568907 DISTRIBUIDORA DE AVES CLARA 2014 1,060,000
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02265935 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
DISTRICERDOS LA 90
2013 500,000
02265935 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
DISTRICERDOS LA 90
2014 1,000,000
02298507 DISTRIBUIDORA DE MONTURAS 2014 1,000,000
02196629 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS DANI 2014 1,150,000
00989744 DISTRIBUIDORA DE POLLOS TITA 2014 5,000,000
00911996 DISTRIBUIDORA EL PALACIO DEL QUESO 2012 2,125,000
00911996 DISTRIBUIDORA EL PALACIO DEL QUESO 2013 1,998,000
00911996 DISTRIBUIDORA EL PALACIO DEL QUESO 2014 9,616,000
02071069 DISTRIBUIDORA LA NOVENA SILVANIA 2012 1,000,000
02071069 DISTRIBUIDORA LA NOVENA SILVANIA 2013 1,000,000
02071069 DISTRIBUIDORA LA NOVENA SILVANIA 2014 1,000,000
00719757 DISTRIBUIDORA LAS ACACIAS 2014 1,232,000
01953289 DISTRIBUIDORA SICMAFARMA S A S SIGLA
SICMAFARMA S A S
2014 7,130,852,317
01971149 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ANDRESITO
2014 6,000,000
01006606 DISTRIQUESOS SANTANDER 2014 1,500,000
01826775 DIVAS IN 2013 5,000,000
01826775 DIVAS IN 2014 10,000,000
01864884 DOGGI´S 2011 450,000
01864884 DOGGI´S 2012 500,000
01864884 DOGGI´S 2013 550,000
01764529 DON LAVADORA 2013 800,000
01764529 DON LAVADORA 2014 1,100,000
02281337 DONDE EMILIO L. 2013 700,000
02281337 DONDE EMILIO L. 2014 850,000
02387093 DONDE JUANITA SR 2014 1,000,000
01718883 DONDE MEMO Y LUZ 2014 1,100,000
01072460 DOÑA OFELIA Y VITELIO 2014 1,232,000
01504458 DR & MR COMUNICACIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2010 10,999,756
01504458 DR & MR COMUNICACIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2011 4,410,095
01504458 DR & MR COMUNICACIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2012 6,447,249
01504458 DR & MR COMUNICACIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2013 7,285,700
01504458 DR & MR COMUNICACIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2014 105,901,609
01786691 DROGAS COOPIDESCUENTOS DE LA 80 2014 8,500,000
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01084278 DROGAS COPIDESCUENTOS DE LA 77 2014 6,500,000
01291971 DROGAS SANBERNO 2014 1,200,000
00585716 DROGAS Y PERFUMERIA NAYROBI 2014 1,179,000
02185243 DROGUERIA  LA ESPERANZA DE SAN JORGE 2014 10,000,000
02321324 DROGUERIA COPIDESCUENTOS CENTRO 2014 6,500,000
02066948 DROGUERIA ECONOMIFARMA 2014 1,230,000
01801503 DROGUERIA EXTRA W E R 2014 2,358,000
02111973 DROGUERIA FARMACTIVA DE SUBA 2014 1,200,000
02068801 DROGUERIA LATINOAMERICANA UBATE 2014 6,000,000
02268174 DROGUERIA PHARMANOVA 2014 4,100,000
01889565 DROGUERIA SAN RAFAEL J L 2014 1,200,000
00996316 DROGUERIA SUPER ECONOMICA C M 2014 9,800,000
01800000 DROGUERIA VITAL 104 2014 1,232,000
02231769 DUARTE CEPEDA WILMER 2014 2,900,000
02291825 DUARTE GLORIA ESPERANZA 2014 1,232,000
00615456 DUARTE SIERRA LILIANA MARIA 2014 8,500,000
01287208 DUCUARA AGUJA JOHN KENEDY 2014 1,700,000
01427111 DUCUARA VILO MARIA LILIA 2013 800,000
01427111 DUCUARA VILO MARIA LILIA 2014 1,200,000
02063580 DULCE ARENA 2014 500,000
01527214 DULCERIA LA ESTRELLA DE LA 73 2014 1,230,000
01786337 DULCERIA LA VID 2009 1,000,000
01786337 DULCERIA LA VID 2010 1,000,000
01786337 DULCERIA LA VID 2011 1,000,000
01786337 DULCERIA LA VID 2012 1,000,000
01786337 DULCERIA LA VID 2013 1,000,000
01786337 DULCERIA LA VID 2014 1,000,000
01835473 E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E
U
2009 500,000
01835473 E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E
U
2010 500,000
01835473 E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E
U
2011 500,000
01835473 E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E
U
2012 1,000,000
01835473 E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E
U
2013 1,000,000
01835473 E P ENGINEERING SECURITY PROTECTION E
U
2014 1,000,000
01833219 EBANISTERIA M R DE BOGOTA 2014 1,232,000




02003553 EILEEN LUNA CRISTANCHO 2014 1
01484969 EL ALCAZAR BOGOTA 2013 900,000
01484969 EL ALCAZAR BOGOTA 2014 900,000
01171071 EL ANTOJO DEL PASTEL 2014 1,200,000
02217857 EL AUTENTICO MADRUGON DE ALTOS DE
CAZUCA
2014 1,000,000
02387941 EL BUNKER UNO 2014 1,200,000
01269917 EL COCO NUEVO MILENIO 2014 1,200,000
00761720 EL GRAN BRASERO 2014 1,200,000
01127674 EL HUERTO DE SEBASTIAN 2014 1,000,000
00940806 EL PALACIO DE LOS VESTIDOS 2014 3,000,000
01905996 EL PORTAL DE LAS PROMOCIONES 2 2013 1,600,000
01608549 EL PORTAL DE LAS PROMOCIONES TODO A
10000
2013 1,000,000
01176586 EL RECREO GACHANCIPA 2014 1,000,000
01205569 EL RECUERDO TIENDA 2014 300,000
01490000 EL RINCON VIDEO BAR 2014 1,200,000
01801123 EL RUBI 2014 1,000,000
02289799 EL SANTARROSANO RESTAURANTE SALON DE
ONCES
2014 1,800,000
01861335 EL SANTO CACHON 2014 9,700,000
00384902 EL TALLER DEL CALZADO Y DEL VESTIDO
SAN P.
2014 1,000,000
01855949 EL TEMPLO DE LAS PROMOCIONES 2011 2,000,000
01855949 EL TEMPLO DE LAS PROMOCIONES 2012 2,000,000
01855949 EL TEMPLO DE LAS PROMOCIONES 2013 2,000,000
01855949 EL TEMPLO DE LAS PROMOCIONES 2014 2,000,000
02349971 EL TREBOL NBS 2014 1,000,000
02218240 EMERGE CAPITAL SAS 2014 769,296,229
02143895 EMPANADA DE NUESTRA TIERRA 2013 7,000,000
02143895 EMPANADA DE NUESTRA TIERRA 2014 7,000,000
02143888 EMPANADAS DE NUESTRA TIERRA 2014 7,000,000
01387026 EMPANADAS MILENIO'S BELMIRA 2009 800,000
01387026 EMPANADAS MILENIO'S BELMIRA 2010 800,000
01387026 EMPANADAS MILENIO'S BELMIRA 2011 900,000
01387026 EMPANADAS MILENIO'S BELMIRA 2012 900,000
01387026 EMPANADAS MILENIO'S BELMIRA 2013 1,000,000
01387026 EMPANADAS MILENIO'S BELMIRA 2014 1,100,000
00098562 EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES ECOMIN 2008 4,258,762,896
00098562 EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES ECOMIN 2009 4,967,875,133
00098562 EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES ECOMIN 2010 4,858,328,778
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00098562 EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES ECOMIN 2011 5,483,216,157
00098562 EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES ECOMIN 2012 7,068,775,774
00098562 EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES ECOMIN 2013 6,569,100,863
01367618 ENCONTACTO S A S 2013 64,600,000
00790298 ENCUADERNACIONES CHILI 2013 300,000
00790298 ENCUADERNACIONES CHILI 2014 300,000
02150959 ENLACES DISTRIBUCIONES S A S 2013 33,000,000
02150959 ENLACES DISTRIBUCIONES S A S 2014 33,000,000
02339696 ENLAW SAS 2014 28,245,016
02320442 EPOG Y CIA S EN C 2014 20,000,000
00373649 EQUICONTROL LIMITADA 2013 557,100,921
00389963 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A
SIGLA ECOBRAS S A
2014 20,515,353,965
02369328 ESCARRAGA RODRIGUEZ WILMER 2014 1,100,000
02288209 ESCOBAR SABOGAL MARTIN 2014 1,232,000
00745798 ESPAÑOL MALDONADO JAIME 2014 1,000,000
01826771 ESPINOSA CRUZ GENNY CATHERINE 2013 5,000,000
01826771 ESPINOSA CRUZ GENNY CATHERINE 2014 10,000,000
01831722 ESPINOSA ROJAS WILFER 2014 2,358,000
02028708 ESPITIA GOMEZ JOSE BERNARDO 2011 1,000,000
02028708 ESPITIA GOMEZ JOSE BERNARDO 2012 1,000,000
02028708 ESPITIA GOMEZ JOSE BERNARDO 2013 1,000,000
02028708 ESPITIA GOMEZ JOSE BERNARDO 2014 12,936,000
02392355 ESPITIA SARMIENTO BELEN 2014 3,000,000
01408629 ESQUIN@ COM 2006 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2007 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2008 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2009 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2010 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2011 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2012 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2013 100,000
01408629 ESQUIN@ COM 2014 1,230,000
01457267 ESTACIONAMIENTO UNIVERSAL DE VEHICULOS 2014 700,000
01556320 ESTETICA BRENETH 2014 5,000,000
02197707 ESTRUCTURAS METALICAS R A 2014 50,000,000
01855305 EVENTOS ZAENZ 2013 1,000,000
02364699 EXCEDENTES INDUSTRIALES DAKER 2014 12,600,000
01637963 EXOSTOS Y TANQUES A GASOLINA 2012 600,000
01637963 EXOSTOS Y TANQUES A GASOLINA 2013 600,000
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01637963 EXOSTOS Y TANQUES A GASOLINA 2014 1,200,000
02372487 EXPENDIO DE CARNES EL NORMANDO
GUACHETA
2014 1,000,000
01106372 EXPENDIO DE VIVERES LA MONA M G 2014 1,140,000
00770292 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES
SANTANDER
2014 500,000
01649932 EXQUISITO BROASTER 2014 200,000
01508244 F.C. CARS 2014 500,000
02012165 FABIOLA DE GUTIERREZ SAS 2014 10,000,000
01711986 FABRICA DE FONDOS HER 2014 1,232,000
01722202 FABRICA DE PINTURAS MULTICOLOR 2014 1,200,000
01957771 FABRICA DE PIÑATAS Y DECORACIONES EN
ICOPOR DIANA
2014 1,000,000
00152097 FABRICA DE VELAS VELONES Y VELADORAS
EL CALIZ
2014 2,500,000
02155269 FACEMOVIL 2014 1,000,000
02368201 FACORPLAST S A S 2014 1,030,000
01772189 FAJARDO HURTADO SABINA DE JESUS 2014 1,205,000
02126079 FAJARDO MORALES MARIEN EDITH 2014 1,500,000
01836023 FAJARDO VARGAS FLORALBA 2014 1,000,000
02393359 FALEDA LTDA 2014 9,000,000
01663978 FAMA SOPORTE PUBLICITARIO 2014 30,600,000
01862365 FANDIÑO MURILLO PEDRO JOSE 2014 15,230,000
02294016 FERNANDEZ QUINTERO IVAN FELIPE 2014 1,200,000
02279701 FERRELECTRICOS RM 2014 700,000
02119252 FERREPINTURAS EL PINAR 2014 8,000,000
02293248 FERRETERIA  VILLA CRISTINA 2014 1,000,000
00048996 FERRETERIA COLONIAL 2012 27,954,000
00048996 FERRETERIA COLONIAL 2013 42,752,000
01967537 FERRETERIA LIZFER 2014 1,000,000
01180322 FERRETERIA MUNDIHERRAMIENTAS 2014 1,200,000
02149097 FERRETODO MD & S 2014 1,600,000
01354487 FERROELECTRO P Y P 2012 1,300,000
01354487 FERROELECTRO P Y P 2013 1,500,000
00474456 FIDUCIARIA COLPATRIA S A 2014 33,161,162,429
02389223 FIFI SPA 2014 1,150,000
02339988 FISHERPHARMA SAS 2014 5,000,000
02204692 FLATS 101 S A S 2014 1,000,000
02296793 FLEXIT CONSULTING SAS 2014 100,000
01255134 FLOR BUITRAGO PELUQUERIA 2014 3,393,000
01736204 FLORES Y DECORACIONES YAFRA 2014 5,000,000
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00940804 FLOREZ VILLAMIZAR LUCILA 2014 3,000,000
02320213 FONDA PAISA LAS COMADRES 2014 800,000
S0002417 FONDO DE EMPLEADOS DE INCOCREDITO
SIGLA FEINCO
2014 1,443,105,945
02062722 FONTECHA FONTECHA BERCELI 2014 2,100,000
02383281 FORERO BRICEÑO RAMIRO 2014 1,000,000
01810784 FORERO FONSECA EDGAR ORLANDO 2012 1,000,000
01810784 FORERO FONSECA EDGAR ORLANDO 2013 1,000,000
01976810 FORERO QUINTERO SINDY ANDREINA 2011 850,000
01976810 FORERO QUINTERO SINDY ANDREINA 2012 850,000
01976810 FORERO QUINTERO SINDY ANDREINA 2013 900,000
01976810 FORERO QUINTERO SINDY ANDREINA 2014 1,200,000
01472824 FOREVER BAR PARRILLA 2006 100,000
01098038 FOTO ESTUDIO GALES 2014 650,000
01238480 FOTO PRIMAR 2013 100,000
01238480 FOTO PRIMAR 2014 2,000,000
02286604 FPC ARQUITECTOS S A S 2014 47,068,254
01062966 FRANCO CARDENAS PATRICIA 2013 1,000,000
02037729 FRANCO CHAVES JEANNETTE 2014 5,000,000
02233236 FRANCO NOGUERA BERTHA RUTH 2013 1,200,000
02233236 FRANCO NOGUERA BERTHA RUTH 2014 1,200,000
01580859 FRITOS Y HORNEADOS SAS 2011 1,104,280
01580859 FRITOS Y HORNEADOS SAS 2012 1,800,031
01580859 FRITOS Y HORNEADOS SAS 2013 1,904,269
01500410 FRUTAS EL PROFE 2014 850,000
01947979 FRUTAS NACIONALES JOEL 2014 1,800,000
02284504 FRUTAS Y VERDURAS CAMPO ALEGRE L A 2014 8,253,000
01966875 FRUTERIA Y CARNITAS PATY DEL RICAURTE 2014 1,000,000
01894216 FRUTOS DEL BOSQUE CENTRO CHIA 2014 7,210,000
02295127 FRUVER LA PLACITA J P 2014 1,200,000
02218303 FUMIGACIONES Y MANTENIMIENTOS FALL 2014 1,232,000
S0045472 FUNDACION DE INTEGRACION ENTRE
IGLESIAS CRISTIANAS
2014 2,000,000
S0042816 FUNDACION DE INVESTIGACION RHIZOMA
GLOBAL
2013 1,000,000
S0042816 FUNDACION DE INVESTIGACION RHIZOMA
GLOBAL
2014 1,000,000
S0014766 FUNDACION LAS ORQUIDEAS 2013 500,000
S0014766 FUNDACION LAS ORQUIDEAS 2014 1,000,000
S0003523 FUNDACION PARA LA PROTECCION DEL
AMBIENTE Y LA SALUD FAS
2014 458,181,650
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S0037235 FUNDACION POR LA CULTURA EL ARTE EL
DEPORTE Y LA EDUCACION FUCARTED
2014 350,000
S0031946 FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN 2013 650,000
S0031946 FUNDACION SOCIAL LA TIA LOREN 2014 650,000
01615916 G Y G MAQUINARIA LTDA 2014 8,600,000
02284694 G Y P INGENIERIA SAS 2014 873,617,888
01829687 GACHANCIPA DIAZ JAQUELINE 2010 1,000,000
01829687 GACHANCIPA DIAZ JAQUELINE 2011 1,000,000
01829687 GACHANCIPA DIAZ JAQUELINE 2012 1,000,000
01829687 GACHANCIPA DIAZ JAQUELINE 2013 1,000,000
01829687 GACHANCIPA DIAZ JAQUELINE 2014 1,000,000
02255644 GALAXIA_NET SUESCA 2014 4,000,000
01361560 GALEANO DE JIMENEZ MYRIAM 2014 700,000
01976107 GALEANO MARTINEZ EFRAIN 2011 500,000
01976107 GALEANO MARTINEZ EFRAIN 2012 500,000
01976107 GALEANO MARTINEZ EFRAIN 2013 500,000
01976107 GALEANO MARTINEZ EFRAIN 2014 500,000
02059007 GALINDO DIAZ MARIA BETTY 2013 1,130,000
01967816 GAMBA DELGADO MARIA NANCY 2013 1,000,000
01967816 GAMBA DELGADO MARIA NANCY 2014 5,000,000
01630470 GAMBA LOPEZ JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
01257899 GARAVITO OLAVE ALCIBIADES 2014 1,200,000
01778747 GARCIA BLANCO SANDRA PATRICIA 2014 700,000
01979604 GARCIA CALDERON MOISES 2014 900,000
01745392 GARCIA ESPEJO MARTHA JUDITH 2014 1,200,000
02320212 GARCIA MEJIA MARIA EUGENIA 2014 800,000
02094004 GARCIA OLARTE CLAUDIA MAYELLY 2013 900,000
02094004 GARCIA OLARTE CLAUDIA MAYELLY 2014 1,200,000
01758692 GARCIA PUENTES JOSE JAVIER 2014 1,070,000
02084271 GARCIA QUINTERO EDGAR 2014 2,464,000
00896037 GARCIA RINCON CESAR AUGUSTO 2014 1,230,000
02131862 GARCIA RIVERA MARIA NILSA 2014 500,000
02100227 GARCIA S DOTACIONES SAS 2014 1,940,000
01771387 GARCIA SARMIENTO CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
01717783 GARCIA SARMIENTO LUIS CARLOS 2014 5,000,000
01010134 GARCIA VARGAS ALIRIO ERNESTO 2014 3,000,000
02176972 GARNICA BAQUERO MISAEL 2014 2,000,000
00210527 GARNICA BARRERO GABRIEL 2014 1,000,000
01855307 GARNIGAS VEHICULAR GNG 2014 1,000,000
00842021 GARZON ALEMAN MIREYA ABIGAIL 2014 1,000,000
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00855177 GARZON CASTRO ALVARO 2014 5,000,000
02001716 GARZON ORTIZ LEONARDO 2014 20,000,000
01356985 GARZON SANDOVAL NIDIA 2013 1,100,000
01356985 GARZON SANDOVAL NIDIA 2014 1,200,000
00696959 GAVIRIA FLOREZ JOSE BERTULFO 2014 1,230,000
00805772 GEBIMA LTDA 2014 5,400,000
02300106 GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y
METALMECANICA GEDPROIM S A S
2014 3,000,000
02024106 GESTION FINANCIERA INTERNACIONAL
BUSINESS CAPITAL S.A.S. SIGLA G.F.I.
BUSINESS CAPITAL S.A.S
2014 1,000,000
02300306 GESTIONAR ESTRATEGIAS INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
01434175 GIL GALLEGO LORENZO ALFREDO 2014 700,000
01870190 GIL TORRES HELIODORO 2014 1,100,000
01170650 GIMNASIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
SUESCA
2014 1,100,000
01437170 GIRALDO ARENAS CONSUELO 2013 500,000
01437170 GIRALDO ARENAS CONSUELO 2014 2,000,000
02014074 GIRALDO BARCO NORA 2014 1,000,000
01286131 GIRALDO GIRALDO EFREN DE JESUS 2014 4,000,000
02036009 GLOBALIN FAST 2014 500,000
01071580 GLOBOMAR REPRESENTACIONES 2010 500,000
01071580 GLOBOMAR REPRESENTACIONES 2011 500,000
01071580 GLOBOMAR REPRESENTACIONES 2012 500,000
01071580 GLOBOMAR REPRESENTACIONES 2013 500,000
01071580 GLOBOMAR REPRESENTACIONES 2014 3,000,000
02123696 GOMAN FRUIT STORE 2014 3,000,000
02377164 GOMEZ AVILA ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
02203098 GOMEZ BARRERA LUIS ENRIQUE 2013 15,000,000
02203098 GOMEZ BARRERA LUIS ENRIQUE 2014 15,000,000
02363173 GOMEZ BARRETO JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
01687295 GOMEZ CRUZ ESNEDA 2014 1,030,000
00988684 GOMEZ FIERRO REINALDO 2013 1,000,000
00988684 GOMEZ FIERRO REINALDO 2014 1,200,000
01918832 GOMEZ GARCIA JOSE 2013 1,200,000
01918832 GOMEZ GARCIA JOSE 2014 1,200,000
01918823 GOMEZ GARCIA LINO ALBERTO 2013 1,200,000
01918823 GOMEZ GARCIA LINO ALBERTO 2014 1,200,000
00851819 GOMEZ HERNANDEZ JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02061702 GOMEZ JOSE GEOMAR 2014 1,000,000
02317372 GOMEZ LAGOS BETTY 2014 1,232,000
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02024827 GOMEZ LAGOS LUZ EMILSEN 2014 1,232,000
02069025 GOMEZ MUÑOZ WILLIAM 2014 1,232,000
01461941 GOMEZ PARRA HERMES LEONARDO 2014 5,000,000
00069822 GOMEZ RAMIREZ ARMANDO 2012 27,954,000
00069822 GOMEZ RAMIREZ ARMANDO 2013 42,752,000
01926063 GOMEZ RODRIGUEZ ISRAEL 2014 1,230,000
01763975 GOMEZ SANABRIA YUDI JOHANNA 2013 800,000
01763975 GOMEZ SANABRIA YUDI JOHANNA 2014 1,700,000
02260503 GOMEZ SANCHEZ INGENIEROS SAS 2014 30,000,000
01327105 GOMEZ UYABAN DANILO 2014 3,000,000
00808597 GOMEZ ZAMORA JOSE RAUL 2012 1,000,000
00808597 GOMEZ ZAMORA JOSE RAUL 2013 1,000,000
00808597 GOMEZ ZAMORA JOSE RAUL 2014 1,000,000
01549652 GONZALEZ BENITO HECTOR AURELIO 2014 700,000
01145870 GONZALEZ CHIGUASUQUE NATIVIDAD 2013 500,000
01145870 GONZALEZ CHIGUASUQUE NATIVIDAD 2014 1,232,000
00790296 GONZALEZ DE CAMACHO NINON CECILIA 2013 1,980,000
00790296 GONZALEZ DE CAMACHO NINON CECILIA 2014 1,980,000
02293390 GONZALEZ DE MURCIA BLANCA ISABEL 2014 600,000
01383576 GONZALEZ GUZMAN REINALDO HUMBERTO 2014 1,232,000
01029063 GONZALEZ NIETO JAIME EDUARDO 2014 29,400,000
01071578 GONZALEZ OSORIO OMAR 2010 500,000
01071578 GONZALEZ OSORIO OMAR 2011 500,000
01071578 GONZALEZ OSORIO OMAR 2012 500,000
01071578 GONZALEZ OSORIO OMAR 2013 500,000
01071578 GONZALEZ OSORIO OMAR 2014 3,000,000
01452366 GONZALEZ RINCON LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
01953676 GONZALEZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2014 10,000,000
01881835 GONZALEZ SEQUEA S.A.S Y TENDRA COMO
NOMBRE COMERCIAL GERCONS
2013 10,000,000
01881835 GONZALEZ SEQUEA S.A.S Y TENDRA COMO
NOMBRE COMERCIAL GERCONS
2014 70,000,000
01585845 GONZALEZ VILLAMIL MARIA VIRGINIA 2011 852,000
01585845 GONZALEZ VILLAMIL MARIA VIRGINIA 2012 855,000
01585845 GONZALEZ VILLAMIL MARIA VIRGINIA 2013 860,000
01585845 GONZALEZ VILLAMIL MARIA VIRGINIA 2014 868,000
01206086 GREEN BILLARES MIXTOS 2014 1,200,000
02213275 GRISALES BORRAEZ ANDRES ADOLFO 2013 100,000
02213275 GRISALES BORRAEZ ANDRES ADOLFO 2014 100,000
01840443 GRISALES GRAJALES AMPARO 2014 900,000
00894200 GRISALES GRAJALES ESPERANZA 2014 1,000,000
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02161041 GRUPO BASARI SAS 2013 600,000
02161041 GRUPO BASARI SAS 2014 600,000
02369951 GRUPO BASES SAS 2014 5,632,165
00426188 GRUPO CONSULTOR EN INFORMATICA Y
TECNOLOGIA G D LTDA
2012 500,000
00426188 GRUPO CONSULTOR EN INFORMATICA Y
TECNOLOGIA G D LTDA
2013 500,000
00426188 GRUPO CONSULTOR EN INFORMATICA Y
TECNOLOGIA G D LTDA
2014 1,232,000
01778507 GUACHETA CUESTA HECTOR 2014 2,800,000
02089466 GUALDRON VELEZ HERNAN 2014 1,100,000
02158247 GUAMAN CRUZ PAOLA XIMENA 2012 1,000,000
02158247 GUAMAN CRUZ PAOLA XIMENA 2013 1,000,000
02158247 GUAMAN CRUZ PAOLA XIMENA 2014 1,000,000
02134426 GUANTES INDUSTRIALES EDL 2014 1,200,000
02393822 GUERRA PINEDA TULIA INES 2014 1,000,000
02121828 GUERRERO EUDORO 2014 1,000,000
01698473 GUERRERO MALAGON MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
01698473 GUERRERO MALAGON MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
01698473 GUERRERO MALAGON MIGUEL ANTONIO 2014 1,100,000
01106367 GUERRERO MARIA OTILIA 2014 1,140,000
01601067 GUERRERO MARTINEZ OSCAR EMILIO 2011 100,000
01601067 GUERRERO MARTINEZ OSCAR EMILIO 2012 100,000
01601067 GUERRERO MARTINEZ OSCAR EMILIO 2013 100,000
01601067 GUERRERO MARTINEZ OSCAR EMILIO 2014 2,000,000
02181853 GUERRERO PEÑA LUIS NOLBERTO 2014 1,200,000
01834752 GUEVARA GARZON CLAUDIA MILENA 2009 950,000
01834752 GUEVARA GARZON CLAUDIA MILENA 2010 950,000
02146808 GUIA DEL CAFE S A S 2014 8,268,841
00891775 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO 2013 1,133,000
00891775 GUTIERREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO 2014 1,133,000
02120833 GUTIERREZ MENESES YOLANDA 2014 1,200,000
02088189 GUTIERREZ ROMERO PABLO JAVIER 2014 1,000,000
01777776 GUTIERREZ SUAREZ YEIMY ANGELICA 2014 1,000,000
01771113 GUZMAN RODRIGUEZ LUZ ERLY 2014 2,000,000
01498129 GUZMAN VERGARA SERAFIN CARMELO 2014 993,800
02219176 H&S ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
02219176 H&S ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
01682776 HACIENDA DE CARTAGENA SOCIEDAD POR




01682776 HACIENDA DE CARTAGENA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SIGLA HACIENDA
DE CARTAGENA SAS
2014 570,418,709
02121167 HEIFY CREACIONES 2012 900,000
02121167 HEIFY CREACIONES 2013 1,000,000
02121167 HEIFY CREACIONES 2014 1,200,000
02157706 HELADERIA DULCE PROVOCACION 2012 2,602,000
02157706 HELADERIA DULCE PROVOCACION 2013 2,687,000
02157706 HELADERIA DULCE PROVOCACION 2014 2,750,000
00237023 HELADERIA LOS ANDES 2012 620,000
00237023 HELADERIA LOS ANDES 2013 620,000
00237023 HELADERIA LOS ANDES 2014 620,000
01489869 HELADERIA MI DULCE DESPERTAR 2014 1,100,000
02389219 HENAO GALLEGO LUZ ALBA 2014 1,150,000
01387024 HERNANDEZ BAQUERO LUCILA 2009 800,000
01387024 HERNANDEZ BAQUERO LUCILA 2010 800,000
01387024 HERNANDEZ BAQUERO LUCILA 2011 900,000
01387024 HERNANDEZ BAQUERO LUCILA 2012 900,000
01387024 HERNANDEZ BAQUERO LUCILA 2013 1,000,000
01387024 HERNANDEZ BAQUERO LUCILA 2014 1,100,000
02282197 HERNANDEZ BAUTISTA MIREYA 2014 1,500,000
01744772 HERNANDEZ DE LUQUE MERCEDES 2014 690,000
02217413 HERNANDEZ GOMEZ JOSE ABDON 2014 7,900,000
02190490 HERNANDEZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
01322716 HERNANDEZ HERNANDEZ JERSI MARIA 2014 1,232,000
02285489 HERNANDEZ RODRIGUEZ BERNARDA 2014 800,000
01739096 HERNANDEZ RODRIGUEZ LUZ MIREYA 2014 1,000,000
02313279 HERNANDEZ ROJAS HELBERTH YAMID 2014 1,230,000
01590284 HERNANDEZ SILVA RAFAEL 2012 100,000
01590284 HERNANDEZ SILVA RAFAEL 2013 100,000
01590284 HERNANDEZ SILVA RAFAEL 2014 1,230,000
01585237 HERRERA CARDOZO GIOVANNY 2014 36,992,528
01444953 HERRERA DE CASTRO MARIA ELENA 2014 900,000
01352266 HERRERA GARZON OLGA 2014 800,000
02194144 HG INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL SAS 2014 1,000,000
02249340 HINESTROZA BOLIVAR YEBRAIL 2013 800,000
02249340 HINESTROZA BOLIVAR YEBRAIL 2014 1,000,000
01833921 HIPERDROGUERIA RUBI 2011 1,000,000
01833921 HIPERDROGUERIA RUBI 2012 1,000,000
01833921 HIPERDROGUERIA RUBI 2013 1,000,000
01833921 HIPERDROGUERIA RUBI 2014 1,000,000
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02050260 HIPERDROGUERIA Y MICELANEA FARMAVIDA 2014 1,030,000
00414193 HUAYEK ASSIS KAMEL JOSE 2014 2,000,000
01745395 HUEVOS Y QUESOS CAMILA 2014 1,200,000
01801754 HURTADO MOLINA SARA ELIZABETH 2014 3,200,000
01266992 HURTADO SUAREZ ALFREDO 2014 2,400,000
00961900 IDARRAGA GIRALDO ALBEIRO DE JESUS 2014 1,232,000
02143894 IDARRAGA TOBON DIEGO ALEJANDRO 2013 7,000,000
02143894 IDARRAGA TOBON DIEGO ALEJANDRO 2014 7,000,000
02143885 IDARRAGA TOBON MAURICIO 2014 7,000,000
02366153 IDEAS DISEÑO INTERIOR 2014 2,000,000
02094479 IDEAS DISEÑO INTERIOR SAS 2014 7,639,000
02227416 IINNOVA SAS 2014 1,000,000
02199886 IMPLANTOLOGIA & ESTETICA ORAL JULIANA
GONZALEZ ALUMA SAS
2013 1,387,726
02199886 IMPLANTOLOGIA & ESTETICA ORAL JULIANA
GONZALEZ ALUMA SAS
2014 2,031,309
01933874 IMPORTADORA MOVI DIESEL 2012 100,000
01933874 IMPORTADORA MOVI DIESEL 2013 100,000
01933874 IMPORTADORA MOVI DIESEL 2014 5,000,000
00115355 IMPRESORES NACIONALES DE COLOMBIA 2013 1,500,000
00115355 IMPRESORES NACIONALES DE COLOMBIA 2014 1,500,000
01918833 INDUMETALICAS J A G 2013 1,200,000
01918833 INDUMETALICAS J A G 2014 1,200,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2005 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2006 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2007 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2008 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2009 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2010 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2011 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2012 1,000
01206487 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIETETICOS
INALDI LTDA
2013 1,000,000
02320272 INDUSTRIA ECOLOGICA COLTAMG SAS 2014 18,400,000
01594438 INDUSTRIAS ARES LIMITADA 2014 10,000,000
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02362209 INDUSTRIAS METALICAS BONILLA 2014 1,100,000
02351754 INDUSTRIAS OCHOA Y FIGUEROA S A S 2014 1,000,000
01559230 INDUSTRIAS QUIMICAS ANGPER 2014 1,100,000
01331956 INFONET COMUNICATIONS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 2,000,000
02048753 INFORMATIC PEOPLE SAS CON SIGLA INPL
SAS
2013 11,542,000
02048753 INFORMATIC PEOPLE SAS CON SIGLA INPL
SAS
2014 11,542,000
02319204 INKA COLOMBIA SAS (INTERNATIONAL
KNOWLEDGE AGENT COLOMBIA SAS)
2014 1,000,000
01693514 INMOBILIARIA CIUDADELAS S.A.S. 2012 900,000
01693514 INMOBILIARIA CIUDADELAS S.A.S. 2013 1,000,000
01693514 INMOBILIARIA CIUDADELAS S.A.S. 2014 1,200,000
02061704 INMOBILIARIA JG CHIA 2014 1,000,000
02377174 INMOBILIARIA JG VILLAPINZON 2014 2,000,000
01290302 INNOVACIONES DEL FUTURO E U 2013 50,000
02246179 INSTITUTO DE MEDICINA PREVENTIVA DEL
ENVEJECIMIENTO
2014 2,000,000
02013734 INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA
CONSTRUCCION SAS SIGLA ISUCON S A S
2014 10,000,000
01866419 INTERCABINAS CALIMA 2014 3,000,000
02257789 INTERCOMUNICACIONES J H 2013 500,000
02257789 INTERCOMUNICACIONES J H 2014 500,000
02271795 INTERFULL SAS 2014 1,000,000
00806462 INTERNATIONAL RENTAL SERVICES AND
SALES S.A.
2012 50,000,000
00806462 INTERNATIONAL RENTAL SERVICES AND
SALES S.A.
2013 50,000,000
01944195 INTERNET COMUNICACIONES @ JAILULI 2014 1,200,000
02087804 INVERCIONES ALARCON ALVARADO S A S 2014 50,000,000
01747297 INVERSIONES AIFOX 2013 1,700,000
01747303 INVERSIONES AIFOX 2013 1,700,000
02087670 INVERSIONES AIFOX 2013 1,700,000
01747297 INVERSIONES AIFOX 2014 1,800,000
01747303 INVERSIONES AIFOX 2014 1,800,000
02087670 INVERSIONES AIFOX 2014 1,800,000
01579120 INVERSIONES AIFOX E U 2013 20,000,000
01579120 INVERSIONES AIFOX E U 2014 20,000,000
02243722 INVERSIONES ALCARO SAS 2014 1,107,474,000
02344267 INVERSIONES EN DESARROLLO S A S 2014 2,000,000
01984260 INVERSIONES GARCIA SARMIENTO S A S 2014 140,000,000
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01915982 INVERSIONES JOSE SIMHON NESSIM S C A 2014 5,000,000
02042516 INVERSIONES TREJOS HENAO 2014 1,200,000
02078242 INVERSIONES Y ASESORIAS KAMORU SAS
SIGLA INKAMORU SAS
2014 30,000,000
02011212 ISMAR SERVICIOS Y ASESORIAS EN SALUD
OCUPACIONAL SAS
2014 1,000,000
01025843 J R COLOMBIAN BROASTER 2014 30,000,000
02295066 JARAMILLO NOGUERA ROBERTO GUILLERMO 2014 10,000,000
02302928 JARAVA RICARDO EDGAR JOSE 2014 1,000,000
01262979 JARDIN INFANTIL MIS ADORABLES
CHIQUITINES
2014 1,000,000
01600959 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DEL FUTURO
J.A
2014 1,000,000
01763978 JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE ESPERANZA 2013 800,000
01763978 JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE ESPERANZA 2014 1,700,000
02390401 JC CONSTRUCCIONES SOCOTA 2014 1,000,000
00915161 JEREZ IBAÑEZ JOSE GONZALO 2014 1,200,000
00767252 JES ELECTRODOMESTICOS 2013 1,200,000
02009165 JHON NIÑO FERNANDO ALONSO 2012 6,700,000
02009165 JHON NIÑO FERNANDO ALONSO 2013 6,700,000
02009165 JHON NIÑO FERNANDO ALONSO 2014 6,700,000
01679929 JHON Y CHEL SPORT 2014 1,200,000
01349692 JIMENEZ NEIRA JOSE GABRIEL 2012 100,000
01349692 JIMENEZ NEIRA JOSE GABRIEL 2013 100,000
02120187 JIMENEZ ORTIZ BLANCA ELIZABETH 2013 1,000,000
02120190 JIMENEZ ORTIZ PROTECCION 2013 1,000,000
02306657 JIMENEZ TORRES TILCIA 2014 1,000,000
01924772 JIREH PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2012 10,275,000
01924772 JIREH PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2013 11,149,000
01924772 JIREH PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 12,638,000
02268458 JOHN Y JO SAS 2014 1,000,000
02274068 JOSE AGRO 2014 1,100,000
01049437 JOSE ALFONSO MORENO LEON PLASTICOS 2014 1,200,000
01861228 JOTA CAMBIOS 2010 45,000,000
01861228 JOTA CAMBIOS 2011 45,000,000
01861228 JOTA CAMBIOS 2012 45,000,000
01861228 JOTA CAMBIOS 2013 45,000,000
02363425 JOVEN ESPAÑA REBECA 2014 1,170,000
00864425 JOYA CASTAÑEDA MARINA 2014 4,300,000
02098734 JOYAS VILLEGAS GIRALDO 2013 1,000,000
01649205 JOYERIA MATIZ 2014 1,870,000
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02044044 JPT PUBLICIDAD LTDA 2013 1,232,000
02044044 JPT PUBLICIDAD LTDA 2014 1,232,000
02069635 JSSYSTEM SAS 2013 5,000,000
02237313 JUAN DIEGO ANGEL JIMENEZ 2014 1,500,000
02127494 JUAN JOSE ANGEL ROJAS 2014 1,500,000
01123204 JUAN PABLO MURILLO CO 2014 10,000,000
00724804 JUEGO DE RANA PONY 2014 500,000
02306628 JUNCA VARGAS NANCY 2014 2,000,000
01942991 KARAOKE BAR LA BILLOS 2014 600,000
02312643 KASAP BIENES RAICES SAS 2014 20,000,000
01940241 KASAP LTDA SIGLA KASAP LTDA 2013 15,000,000
01940241 KASAP LTDA SIGLA KASAP LTDA 2014 17,000,000
02110489 KIMERA SPORT CLUB 2014 14,000,000
01863897 KOI SUSHI & WOK 2014 1,000,000
01584204 KRYSTAL GRUPO MUSICAL Y TEATRAL 2013 1,000,000
01584204 KRYSTAL GRUPO MUSICAL Y TEATRAL 2014 1,000,000
01916353 KTE KANGAROO TRAVEL & EDUCATION 2014 1,000,000
02320469 L' HOESTE DURAN ARTURO ENRIQUE 2014 1,000,000
02146796 L&C SOLIDARIA S A S 2014 1,000,000
02260677 LA  TIENDA  FELIZ 2014 900,000
01944751 LA AREPA BOXEADORA 2014 1,000,000
01965922 LA CREME ADULT BOUTIQUE 2014 2,000,000
01201656 LA DESPEDIDA 2014 2,500,000
01065320 LA ESQUINA DE LA PLASOLETA 2014 1,000,000
02171495 LA FAUNA DE YANQUEN 2013 830,000
02203686 LA FERIA DEL BUÑUELO 2014 350,000
02319475 LA GRAN ESQUINA  DE LA REBAJA 2014 800,000
01501267 LA KONGUITA 2014 4,300,000
02327678 LA LICORERA 24 HORAS 2014 10,000,000
02321183 LA MONTAÑA DE LA REBAJA 5000 Y 10000 2014 7,000,000
02300739 LA NUEVA COLMENITA 2014 2,000,000
02169157 LA TIENDA DE GLORIA CORREDOR 2014 1,000,000
02062725 LABORATORIOS FONBER 2014 2,100,000
02393377 LABORATORIOS KYNOA SAS 2014 1,000,000
01817995 LADINO BEJARANO MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
01648352 LAGO CENTER A C 2008 500,000
01648352 LAGO CENTER A C 2009 500,000
01648352 LAGO CENTER A C 2010 500,000
01648352 LAGO CENTER A C 2011 500,000
01648352 LAGO CENTER A C 2012 500,000
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01648352 LAGO CENTER A C 2013 500,000
01648352 LAGO CENTER A C 2014 1,200,000
02261611 LAITON BENITEZ RUBIELA 2014 1,000,000
01368945 LANCHEROS MEDINA JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02137997 LARA ALVAREZ ALEXANDRA 2012 1,000,000
02137997 LARA ALVAREZ ALEXANDRA 2013 1,000,000
02137997 LARA ALVAREZ ALEXANDRA 2014 1,000,000
01940130 LAS DELICIAS DE LA 145 2013 1,000,000
01940130 LAS DELICIAS DE LA 145 2014 1,000,000
02123136 LATINOS ROCKOLA BAR 2013 1,200,000
02123136 LATINOS ROCKOLA BAR 2014 1,200,000
02182012 LATORRE DUARTE RAFAEL 2014 1,000,000
02273152 LAVASECO ALASKA H.H 2014 1,232,000
01953000 LAVASECO EXITO DE BANDERAS 2014 1,179,000
00821621 LAVASECO IGUALMATIC T E L 2014 1,000,000
01823030 LAVASECO MARSELLEZ 2014 1,100,000
01935491 LAVASECO PERLA MATIC 2012 1,000,000
01935491 LAVASECO PERLA MATIC 2013 1,000,000
01935491 LAVASECO PERLA MATIC 2014 1,000,000
01272281 LECHONERIA TOLIMENSE DON JUAN 2011 1,000,000
01272281 LECHONERIA TOLIMENSE DON JUAN 2012 1,000,000
01272281 LECHONERIA TOLIMENSE DON JUAN 2013 1,000,000
00849585 LEGUIZAMON BUITRAGO MARIELA 2013 1,030,000
02229791 LEGUIZAMON ORTEGA SUKY LILIANA 2013 1,000,000
01620857 LEON DIAZ JOSE ANTONIO 2014 3,500,000
01971144 LEON DIAZ SEGUNDO CONSTANTINO 2014 6,000,000
02286795 LEON HERNANDEZ KEILA ZOE 2014 6,000,000
02349967 LEON MESTIZO NANCY 2014 1,000,000
01966496 LEON PEDRAZA MARIA MAGDALENA 2013 1,170,000
01966496 LEON PEDRAZA MARIA MAGDALENA 2014 2,450,000
02138001 LEXXA STORE 2012 1,000,000
02138001 LEXXA STORE 2013 1,000,000
02138001 LEXXA STORE 2014 1,000,000
02168898 LIBRERIA TROYA JM 2014 1,232,000
00934983 LICEO PEDAGOGICO CARIÑOSITOS 2013 1,600,000
00934983 LICEO PEDAGOGICO CARIÑOSITOS 2014 1,600,000
01843467 LICORERA J G BILLARES 2014 1,230,000
02186481 LICORES GENESIS 2014 1,230,000
02293856 LIMAJUAR SAS 2014 63,322,444
01504330 LITOALBERTO 2014 1,179,000
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02340028 LIZARAZU ABOGADOS SAS 2014 10,000,000
01573829 LIZARAZU MONTOYA RODOLFO FELIPE 2014 1,000,000
01863757 LOAIZA CLAVIJO JOSE ALIRIO 2014 1,232,000
S0035544 LOGIA ROSA DE ORO 2013 800,000
S0035544 LOGIA ROSA DE ORO 2014 800,000
01219539 LONDOÑO PERDOMO HERNANDO 2013 300,000
01219539 LONDOÑO PERDOMO HERNANDO 2014 400,000
01930599 LOPERA RATIVA NELLY MARITZA 2014 2,000,000
01764528 LOPEZ DE GARCIA BARBARA 2013 800,000
01764528 LOPEZ DE GARCIA BARBARA 2014 1,100,000
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2005 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2006 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2007 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2008 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2009 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2010 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2011 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2012 1
01282504 LOPEZ DE PARIAS ELSA 2013 1,000,000
01719647 LOPEZ DE RATIVA CLARA INES 2014 800,000
01180233 LOPEZ GRISALES JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01950271 LOPEZ LEON SANTIAGO 2014 2,000,000
02017092 LOPEZ LEON WILLIAM 2014 1,232,000
01400400 LOPEZ LOAIZA ALFONSO 2007 1,000,000
01400400 LOPEZ LOAIZA ALFONSO 2008 1,000,000
01400400 LOPEZ LOAIZA ALFONSO 2009 1,000,000
01400400 LOPEZ LOAIZA ALFONSO 2010 1,000,000
01400400 LOPEZ LOAIZA ALFONSO 2011 1,000,000
01400400 LOPEZ LOAIZA ALFONSO 2012 1,000,000
01400400 LOPEZ LOAIZA ALFONSO 2013 1,000,000
01868088 LOPEZ MOLINA SEGUNDO ALFONSO 2014 1,100,000
02370572 LOPEZ MORENO LILIANA ANDREA 2014 8,000,000
02063577 LOPEZ PEREZ JULIANA 2014 500,000
02182331 LOPEZ RUEDA JOSE FERNANDO 2014 2,800,000
02149095 LOPEZ TENJO JUDY MARITZA 2014 1,600,000
01583376 LOPEZ ULLOA CLAUDIA PATRICIA 2014 19,670,000
01525154 LOPEZ VALENCIA DANIEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
00821620 LOZANO BARRETO TITO ENRIQUE 2014 1,000,000
01809094 LOZANO FONNEGRA IVONNE NALLIVI 2009 200,000
01809094 LOZANO FONNEGRA IVONNE NALLIVI 2010 200,000
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01809094 LOZANO FONNEGRA IVONNE NALLIVI 2011 200,000
01809094 LOZANO FONNEGRA IVONNE NALLIVI 2012 200,000
01809094 LOZANO FONNEGRA IVONNE NALLIVI 2013 200,000
02393425 LR FASHION 2014 15,000,000
01212435 LUBRI CLABE 2013 500,000
01212435 LUBRI CLABE 2014 1,200,000
00692935 LUBRI SERVICIOS DE P V C P 2014 6,442,000
01924890 LUBRICENTRO LA 118 2014 1,200,000
02134420 LUCANO EDI EFREN 2014 1,200,000
02091229 LUDYSTETIK 2014 2,000,000
02149026 LUIS EVEIRO ROMERO CELEITA  SAS 2014 10,000,000
02003552 LUNA CRISTANCHO EILEEN CECILIA 2014 2,000,000
01810786 M CAMPEROS Y CAMIONETAS 2012 1,000,000
01810786 M CAMPEROS Y CAMIONETAS 2013 1,000,000
00259331 M@ICROTEL LTDA 2014 3,498,982,000
01474670 M&L PORTEX S A S PUDIENDO USAR LA
SIGLA PORTEX S A S
2014 760,570,903
01489565 MACM 2014 200,000
01100425 MACTORRES 2013 100,000
01100425 MACTORRES 2014 1,232,000
00776384 MADERAS FIDEL PERILLA 2012 500,000
00776384 MADERAS FIDEL PERILLA 2013 500,000
00776384 MADERAS FIDEL PERILLA 2014 3,845,000
01869297 MADERAS JL 2014 500,000
02059073 MADERAS OCCIDENTE LA SABANA II 2013 1,100,000
02059073 MADERAS OCCIDENTE LA SABANA II 2014 1,200,000
01715472 MADRIGAL ALDEMAR 2012 800,000
01715472 MADRIGAL ALDEMAR 2013 800,000
01715472 MADRIGAL ALDEMAR 2014 800,000
02049617 MALAGON HERNANDEZ MARIA CLARA 2014 9,200,000
00934981 MALDONADO CASTILLO LORENZA 2013 1,600,000
00934981 MALDONADO CASTILLO LORENZA 2014 1,600,000
00461711 MANCERA PEDRO DANIEL 2014 800,000
02170219 MANCERA ROMERO GLORIA 2014 1,200,000
01726687 MANJARRES SALGUERO BLANCA ALEIDA 2014 1,230,000
01449146 MANJARRES YEPES ARIEL ALFONSO 2014 1,230,000
01976817 MANOS EXPERTAS CONFECCIONES 2011 850,000
01976817 MANOS EXPERTAS CONFECCIONES 2012 850,000
01976817 MANOS EXPERTAS CONFECCIONES 2013 900,000
01976817 MANOS EXPERTAS CONFECCIONES 2014 1,200,000
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02078577 MANRIQUE PEREZ WILLIAM JAVIER 2014 1,700,000
02111048 MANTILLA CORDOBA JHON RICHARD 2014 1,205,300
02068230 MANTILLA REYES NATALY 2014 2,140,000
01848804 MANUFACTURAS BRAMY 2014 11,000,000
02266242 MARCOPOLO IMPORTACIONES SAS 2013 1,000,000
02192923 MARENTES BUITRAGO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01966497 MARIA MAGDALENA LEON PEDRAZA 2013 1,170,000
01966497 MARIA MAGDALENA LEON PEDRAZA 2014 2,450,000
02127496 MARIA VICTORIA ANGEL FAJARDO 2014 1,500,000
01745759 MARIN LOPEZ YELY 2014 1,100,000
01587568 MARIN OVALLE HASBLEIDY 2013 1,000,000
01587568 MARIN OVALLE HASBLEIDY 2014 1,200,000
01844713 MARIN TIBADUIZA SANDRA PATRICIA 2014 17,000,000
00454189 MARIÑO CASTAÑEDA JUSTINIANO 2009 1,000,000
00454189 MARIÑO CASTAÑEDA JUSTINIANO 2010 1,000,000
00454189 MARIÑO CASTAÑEDA JUSTINIANO 2011 1,000,000
00454189 MARIÑO CASTAÑEDA JUSTINIANO 2012 1,000,000
00454189 MARIÑO CASTAÑEDA JUSTINIANO 2013 1,000,000
00454189 MARIÑO CASTAÑEDA JUSTINIANO 2014 8,000,000
02327922 MARROQUIN LABRADOR ROSEBETT 2014 1,150,000
01107697 MARTIN BEJARANO JUAN AGUSTIN 2014 4,000,000
01253494 MARTIN MARTIN DORA CECILIA 2013 100,000
01253494 MARTIN MARTIN DORA CECILIA 2014 1,232,000
01663975 MARTINEZ ALAYON FABIO ENRIQUE 2014 77,862,000
01933867 MARTINEZ CASTAÑEDA OSCAR 2012 100,000
01933867 MARTINEZ CASTAÑEDA OSCAR 2013 100,000
01933867 MARTINEZ CASTAÑEDA OSCAR 2014 5,000,000
01943383 MARTINEZ CASTRO LUIS ALBERTO 2011 500,000
01943383 MARTINEZ CASTRO LUIS ALBERTO 2012 500,000
01943383 MARTINEZ CASTRO LUIS ALBERTO 2013 500,000
01442387 MARTINEZ NEIRA EDNA LILIANA 2013 850,000
02308529 MARTINEZ RODRIGUEZ HENRY ALONSO 2014 1,000,000
01485237 MARTINEZ VARGAS DEITMER JAVIER 2014 13,000,000
02255548 MARTINEZ VARGAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02225866 MAS ESTACION SAS 2014 10,000,000
02162360 MATEUS SEDANO IVAN 2013 1,000,000
02162360 MATEUS SEDANO IVAN 2014 1,200,000
01649200 MATIZ ARISTIZABAL FERNANDO 2014 1,870,000
02152648 MATIZ PARIS MARIA ALEJANDRA 2014 7,000,000
01930601 MAX ENERGIA 2014 2,000,000
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02201228 MCSA SAS 2014 500,000
02221166 MEDICA INTERNACIONAL SAS SUCURSAL
QUINTA CAMACHO
2013 2,900,000
01024269 MEDINA OROZCO ROBERTO 2014 800,000
00911345 MEDINA PACHON OMAR FERNANDO 2013 1,000,000
00911345 MEDINA PACHON OMAR FERNANDO 2014 1,000,000
01360861 MEDINA RAMIREZ JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2006 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2007 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2008 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2009 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2010 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2011 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2012 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2013 100,000
01408627 MEDINA SOTELO ALVARO 2014 1,230,000
00626145 MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY
COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZARLA SIGLA
MSC S A
2014 10,128,760,348
02304805 MEGA ESTOPAS S A S 2014 5,000,000
01476783 MEGAX PIZZA 2014 1,230,000
02296899 MEIR SAS 2014 10,000,000
01262977 MEJIA AYALA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01126155 MEJIA VASQUEZ DAVID 2010 500,000
01126155 MEJIA VASQUEZ DAVID 2011 500,000
01126155 MEJIA VASQUEZ DAVID 2012 500,000
01126155 MEJIA VASQUEZ DAVID 2013 500,000
01494446 MENDIVELSO ANA ROSA 2014 1,200,000
02067290 MENDOZA LOPEZ GUSTAVO ALBERTO 2014 1,000,000
00973298 MENDOZA PAEZ DANIEL 2014 1,750,000
01725928 MENESES BOJORGE PIEDAD 2008 920,000
01725928 MENESES BOJORGE PIEDAD 2009 993,000
01725928 MENESES BOJORGE PIEDAD 2010 1,030,000
01725928 MENESES BOJORGE PIEDAD 2011 1,070,000
01725928 MENESES BOJORGE PIEDAD 2012 1,130,000
01725928 MENESES BOJORGE PIEDAD 2013 1,200,000
01848802 MENESES CARRASCAL JULIO ENRIQUE 2014 11,000,000
02184230 MENESES VESGA GUSTAVO 2014 1,000,000
02150491 MER K TODO MI TOLIMA 2012 3,000,000
02150491 MER K TODO MI TOLIMA 2013 3,000,000
02150491 MER K TODO MI TOLIMA 2014 3,000,000
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02121166 MERCHAN ORDUZ WILMAN HEIDER 2012 900,000
02121166 MERCHAN ORDUZ WILMAN HEIDER 2013 1,000,000
02121166 MERCHAN ORDUZ WILMAN HEIDER 2014 1,200,000
01989934 MERKADOS OLIMPIA 2014 2,500,000
01636798 MERKAEXPRESS NUEVA MARSELLA 2013 1,000,000
01636798 MERKAEXPRESS NUEVA MARSELLA 2014 1,000,000
01202592 MERKATODO DE SUESCA 2014 600,000
02240380 MESA MESA FLOR ARELIS 2014 1,000,000
01151217 METALINOX 2014 1,200,000
01180927 METAUTE PEÑA CLAUDIA ESTELA 2012 500,000
01180927 METAUTE PEÑA CLAUDIA ESTELA 2013 1,179,000
02346820 MHARA SAS 2014 43,110,000
02321688 MI COLMENITA 2014 900,000
01443354 MICELANEA PLASTICENTRO L G C T 2014 1,700,000
01965076 MINI MERCADO 1.A 2014 1,200,000
00689816 MINIMERCADO Y MISCELANEA PILLIN 2014 1,200,000
01352331 MINIMERCADO YUTA WALL 2014 4,500,000
02386038 MIRANDA DE CALDERON FLOR ALBA 2014 1,179,000
01667792 MIRANDA RUIZ PEDRO JULIO 2014 2,200,000
02317378 MIS GRANDES PASOS AYG 2014 1,232,000
02245538 MIS PEQUEÑOS ANGELITOS J C 2014 1,200,000
01613735 MISCELANEA ANITA LA PATRIA 2014 1,200,000
02119989 MISCELANEA BEBES DISNEY 2014 900,000
01779158 MISCELANEA DAVIS DE BOGOTA 2013 900,000
01779158 MISCELANEA DAVIS DE BOGOTA 2014 1,200,000
00722040 MISCELANEA DE LOS NIÑOS 2014 600,000
01106438 MISCELANEA DETALLES KAPRY 2014 1,232,000
00731635 MISCELANEA EL CACHARRITO 2014 2,000,000
01487740 MISCELANEA INESITA EL PORVENIR 2014 800,000
02185148 MISCELANEA LA ESPERANZA LA ALQUERIA 2014 1,500,000
01481933 MISCELANEA MONLI 2014 1,100,000
02365687 MISCELANEA VALENTINA A.R 2014 1,100,000
02187764 MISCELANEA Y CACHARRERIA MUNDIAL 2014 5,000,000
02027158 MISCELANEA Y PAPELERIA PANORAMA J 2014 1,800,000
00414194 MK. ASSIS 2014 1,000,000
01855034 MK. ASSIS 2014 1,000,000
02379474 MODULARES ALFVER 2014 1,000,000
02345161 MOGAFER SAS 2014 5,000,000
02293392 MOLANO ALVAREZ MENFIS KARENA 2014 150,000
00357902 MOLANO MURILLO LTDA 2014 2,875,000
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02204254 MOLINA GOMEZ ANA ALICIA 2013 1,000,000
00998593 MOLINA GUEVARA MELESIO 2014 500,000
01662158 MOLINA NEIRA JEFFERSON DEIBY 2014 1,200,000
02187506 MOLINA ROZO JORGE ORLANDO 2014 1,200,000
02004673 MONCADA AHUMADA MIRELDA STELLA 2014 5,500,000
01247480 MONCADA BEDOYA JOHN FREDDY 2013 1,000,000
01247480 MONCADA BEDOYA JOHN FREDDY 2014 1,200,000
01552714 MONDRAGON COLORADO ZONIA PATRICIA 2014 600,000
02304810 MONOPIZZA 2014 1,100,000
01833920 MONROY GIL MARIA EDELMIRA 2011 1,000,000
01833920 MONROY GIL MARIA EDELMIRA 2012 1,000,000
01833920 MONROY GIL MARIA EDELMIRA 2013 1,000,000
01833920 MONROY GIL MARIA EDELMIRA 2014 1,000,000
02106360 MONSIEUR PAN 2013 999,000
02336662 MONTAJES METALMECANICOS NC 2014 4,000,000
01663190 MONTALLANTAS JR SOPO 2013 800,000
01663190 MONTALLANTAS JR SOPO 2014 800,000
02028711 MONTALLANTAS LOS PAISANOS 2011 1,000,000
02028711 MONTALLANTAS LOS PAISANOS 2012 1,000,000
02028711 MONTALLANTAS LOS PAISANOS 2013 1,000,000
02028711 MONTALLANTAS LOS PAISANOS 2014 12,936,000
01107699 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO 2014 4,000,000
02278220 MONTAÑO DELGADILLO JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
02278220 MONTAÑO DELGADILLO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02170790 MONTEALEGRE MEDINA CARLOS ALFONSO 2014 1,100,000
01808891 MONTENEGRO CABRERA BOLIVAR HERNANDO 2012 500,000
01808891 MONTENEGRO CABRERA BOLIVAR HERNANDO 2013 500,000
01808891 MONTENEGRO CABRERA BOLIVAR HERNANDO 2014 1,200,000
01763773 MONTENEGRO VELASQUEZ EDWAR 2011 1,000,000
01763773 MONTENEGRO VELASQUEZ EDWAR 2012 1,000,000
01763773 MONTENEGRO VELASQUEZ EDWAR 2013 1,232,000
01566859 MONTOYA QUINTERO LUZ ANETH 2014 1,200,000
02047666 MORA CUESTA LEONARDO 2013 15,000,000
02047666 MORA CUESTA LEONARDO 2014 25,000,000
01169892 MORA OCTAVIO MARIA LUISA 2014 1,200,000
01351953 MORA PEREZ PAOLA ANDREA 2013 500,000
01351953 MORA PEREZ PAOLA ANDREA 2014 500,000
00720500 MORA SEPULVEDA JULIO ROBERTO 2014 2,000,000
02374486 MORA ZAPATA LUZ MARINA 2014 1,133,000
01352329 MORALES CASTAÑO HUMBERTO 2014 4,500,000
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01472822 MORALES GALINDO JORGE ARTURO 2006 100,000
02371801 MORALES PANQUEBA ALICIA 2014 1,000,000
02347651 MORALES ROMERO LISSETTHE HANISH 2014 3,000,000
01493630 MORENO CAGUA JAIRO 2014 7,100,000
02347358 MORENO CIRO ANTONIO 2014 1,170,000
02168896 MORENO GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 1,232,000
01049435 MORENO LEON JOSE ALFONSO 2014 1,200,000
02206626 MORENO REYES DAVID ANDRES 2014 5,000,000
01205565 MORENO RODRIGUEZ ANA ELVIA 2014 300,000
00767250 MORENO ROMERO JESUS 2013 1,200,000
02242079 MOSCOSO SALCEDO JOSE VICTOR 2014 1,000,000
01772245 MOSQUERA LOZADA ALMA ROCIO 2011 1,600,000
01772245 MOSQUERA LOZADA ALMA ROCIO 2012 1,800,000
01772245 MOSQUERA LOZADA ALMA ROCIO 2013 1,900,000
01772245 MOSQUERA LOZADA ALMA ROCIO 2014 2,000,000
00851822 MUEBLES JULIAN DAVID A F 2014 1,000,000
02212492 MUEBLES Y DECORACIONES SARMIENTO D W 2014 3,000,000
02212333 MULTIEQUIPOS DEL ORIENTE 2013 1,000,000
02155771 MULTISERVICIOS GERR 2012 1,000,000
02155771 MULTISERVICIOS GERR 2013 1,000,000
02155771 MULTISERVICIOS GERR 2014 1,000,000
01374495 MULTYTORNILLOS 2014 1,232,000
01059259 MUNDIACUEDUCTOS LTDA 2014 44,784,000
01862598 MUNDIAL BOMBAS Y EMPAQUEZ 2014 800,000
01771114 MUNDO DEL PROFESIONAL 2014 2,000,000
01730265 MUNDO MINIATURA INFANTIL 2013 850,000
01730265 MUNDO MINIATURA INFANTIL 2014 620,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2005 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2006 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2007 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2008 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2009 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2010 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2011 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2012 500,000
01400401 MUNDO VIDEO JULIETH 2013 500,000
01135033 MUÑOZ CALLE MARTHA ELENA 2014 1,108,209,555
01064920 MUÑOZ HECTOR 2014 500,000
01774690 MUÑOZ JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02319221 MUÑOZ PAJOY ARMIDA 2014 1,200,000
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01175193 MUÑOZ PAZ REYNEL 2014 800,000
01701202 MUÑOZ REINA OFELIA 2014 1,000,000
02365684 MUÑOZ RUIZ ALCIRA 2014 1,100,000
02367858 MUÑOZ SALCEDO ROCIO 2014 5,000,000
01783625 MURCIA ESPEJO PABLO 2014 250,000
01375876 MURCIA ROZO OLGA LUCIA 2014 9,500,000
01554242 MURIEL CORREA ANGEL DE JESUS 2014 1,000,000
01122009 MURILLO RUIZ JUAN PABLO 2014 10,000,000
01937813 N Y M COSTRUSIONES 2014 1,100,000
01005142 NARIÑO ALCOCER CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02156970 NATURAL ROKA 2014 10,000,000
01278726 NATURAL STYLE BARBER SHOP 2011 864,000
01278726 NATURAL STYLE BARBER SHOP 2012 864,000
01278726 NATURAL STYLE BARBER SHOP 2013 864,000
01278726 NATURAL STYLE BARBER SHOP 2014 1,000,000
02208860 NATURALEZA & PLENITUD 2014 5,000,000
01688900 NAVARRO S ELECTRODOMESTICOS 2010 1,000,000
01688900 NAVARRO S ELECTRODOMESTICOS 2011 1,000,000
01688900 NAVARRO S ELECTRODOMESTICOS 2012 1,000,000
01688900 NAVARRO S ELECTRODOMESTICOS 2013 1,000,000
00423496 NAVAS SANCHEZ RAFAEL 2013 62,000,000
01249119 NEIRA RODRIGUEZ FLOR STELLA 2014 2,000,000
00761719 NEIRA SANCHEZ MARIA AMALIA 2014 1,200,000
01823373 NELCELL COMUNICACIONES 2012 900,000
01823373 NELCELL COMUNICACIONES 2013 900,000
02262452 NEUROLOGIA SUBESPECIALIZADA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 5,500,000
01032141 NEVA TORRES DIGREGORIO 2014 1,200,000
01444388 NEW HORIZONT S 2013 41,341,000
01444388 NEW HORIZONT S 2014 42,046,000
01245080 NIETO ESPINOSA ANA LIGIA 2014 1,232,000
02330540 NIEVES BAYONA IVON YISSET 2014 940,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2007 700,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2008 800,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2009 850,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2010 900,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2011 950,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2012 980,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2013 980,000
01228096 NIÑO MARTINEZ EVER DARIO 2014 980,000
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01128887 NIÑO QUINTERO RAUL 2014 12,550,000
02368254 NIÑO RODRIGUEZ GLADYS ESPERANZA 2014 1,100,000
02001719 NISAMAPAN 2014 20,000,000
02028284 NIVIA MIGUEL ALCIDES 2014 1,000,000
01745760 NOCHES DE PASARELA 2014 1,100,000
01300727 NOGO MOTORS S.A.S. 2012 20,111,091
01300727 NOGO MOTORS S.A.S. 2013 16,389,332
01300727 NOGO MOTORS S.A.S. 2014 18,258,821
01633165 NORTESAN CARPINTERIA 2013 2,500,000
01633165 NORTESAN CARPINTERIA 2014 2,500,000
01886913 NOVASEC S A S 2014 657,039,564
00796503 NOVOA DE LEON BLANCA TERESITA 2014 12,000,000
02365682 NUÑEZ SUESCUN RAUL ABUNDIO 2014 1,100,000
01613733 NUÑEZ VARGAS YOLANDA 2014 1,200,000
02381553 NYDIA R. CONFECCIONES 2014 1,000,000
01195286 OBANDO PARRA CARLOS HERNAN 2012 100,000
01195286 OBANDO PARRA CARLOS HERNAN 2013 100,000
01389226 OCHOA CAMARGO MARIA GRACIELA 2014 993,000
01798505 ODONTO ESTETICA AMAN JAIR 2013 1,000,000
01798505 ODONTO ESTETICA AMAN JAIR 2014 10,000,000
01146439 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EMCAM 2014 1,000,000
02272732 ODONTOMED J.M. 2014 1,000,000
01198622 ONLY S SHOES 2014 1,000,000
01763056 OPENBI SOLUCIONES LTDA 2013 50,000,000
01763056 OPENBI SOLUCIONES LTDA 2014 120,000,000
02094006 OPTICA VISSON 2013 900,000
02094006 OPTICA VISSON 2014 1,200,000
00108164 OPTIMOS LTDA 2014 1,192,163,639
01147205 OPTIMOS LTDA 2014 1,192,163,639
01855948 OROZCO MOLINA EMILSE OMAIRA 2011 2,000,000
01855948 OROZCO MOLINA EMILSE OMAIRA 2012 2,000,000
01855948 OROZCO MOLINA EMILSE OMAIRA 2013 2,000,000
01855948 OROZCO MOLINA EMILSE OMAIRA 2014 2,000,000
01198619 ORTEGA BOLAÑOS NEIRA ANGELI 2014 1,000,000
00780117 ORTEGA ZEA CARLOS ARTURO 2014 600,000
01060599 ORTHOLAB LABORATORIO DE ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA MAXILAR
2014 1,000,000
02299132 ORTHOLAB SAS 2014 50,000,000
01556316 ORTIZ BRENETH DE JESUS 2014 5,000,000
01947977 ORTIZ DALEMAN NELSON YESID 2014 1,800,000
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01336241 ORTIZ ERAZO CELSO JULIAN 2014 650,000
01640092 ORTIZ GONZALEZ BERNARDO 2013 500,000
01640092 ORTIZ GONZALEZ BERNARDO 2014 1,200,000
02308799 ORTIZ TIQUE JOSE LUIS 2014 1,232,000
02326028 OSORIO CHICA NICOLAS 2014 320,000
01611068 OSORIO DIMATE EDGAR ERNESTO 2011 1,200,000
01611068 OSORIO DIMATE EDGAR ERNESTO 2012 1,200,000
01611068 OSORIO DIMATE EDGAR ERNESTO 2013 1,200,000
01611068 OSORIO DIMATE EDGAR ERNESTO 2014 2,400,000
02111971 OSORIO LANCHEROS CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02120268 OSPINA DIANA CONSTANZA 2013 2,500,000
02120268 OSPINA DIANA CONSTANZA 2014 2,500,000
02185240 OSPINA GRISALES CLAUDIA CRISTINA 2014 10,000,000
02313379 OSTOS RUIZ JUAN MANUEL 2014 4,000,000
00962998 OSUNA CASTILLA CAROLINA 2014 1,000,000
02185145 OTALORA DAZA GREGORIO 2014 1,500,000
02095652 OTALORA GONZALEZ BERTHA CECILIA 2014 1,232,000
02035691 OVALLE MORENO LEIDY MARCELA 2014 1,230,000
01758693 OXICORTES GARCIA 2014 1,070,000
01874694 PABON MATEUS CLAUDIA CECILIA 2014 1,300,000
01184838 PACHECO MARROQUIN JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
02134047 PACHON JUNCA LUIS ANTONIO 2014 500,000
00791038 PACHON MARIA STELLA 2013 1,000,000
00791038 PACHON MARIA STELLA 2014 1,000,000
01254939 PACHON NOVOA MARIA ANDREA 2014 1,000,000
02307939 PADILLA MENDOZA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02165536 PADILLA PALACIOS CESAR AUGUSTO 2014 55,000,000
02182017 PAELLAS DEL MAR 2014 1,000,000
01192507 PAEZ PAEZ MARIA CONCEPCION 2011 100,000
01192507 PAEZ PAEZ MARIA CONCEPCION 2012 100,000
01192507 PAEZ PAEZ MARIA CONCEPCION 2013 100,000
01192507 PAEZ PAEZ MARIA CONCEPCION 2014 1,232,000
01592257 PAEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2013 1,150,000
01592257 PAEZ RODRIGUEZ GLORIA INES 2014 1,225,000
01061991 PAEZ ROJAS DELCY 2014 500,000
02334166 PAEZ SALINAS JOSE ALCIDES 2014 1,215,000
01918709 PALACIO GOMEZ DAIRO 2014 5,500,000
01902882 PALACIOS BAUTISTA FERNANDO 2014 8,900,000
00692225 PALMA DELGADO LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
01725151 PAN DE SAGU Y GALLETAS 2014 1,232,000
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01418221 PAN DORADO ANTIOQUEÑO 2014 20,000,000
01107171 PANADERIA DE MANOLO DEL SUR 2014 500,000
01484260 PANADERIA EL CAMPEON YA 2014 2,000,000
02368258 PANADERIA EL TRIGO DORADO S Y S 2014 1,100,000
02120836 PANADERIA MARIA DEL LAGO 2014 1,200,000
01829688 PANADERIA NUEVA SANTANA 2010 1,000,000
01829688 PANADERIA NUEVA SANTANA 2011 1,000,000
01829688 PANADERIA NUEVA SANTANA 2012 1,000,000
01829688 PANADERIA NUEVA SANTANA 2013 1,000,000
01829688 PANADERIA NUEVA SANTANA 2014 1,000,000
01698474 PANADERIA PANADIENSE 2012 1,000,000
01698474 PANADERIA PANADIENSE 2013 1,000,000
01698474 PANADERIA PANADIENSE 2014 1,100,000
02308804 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA VILLA
NUEVA
2014 1,232,000
02029982 PANADERIA SANTANDER BOHIOS 2014 1,000,000
01811736 PANADERIA Y CAFETERIA GOOFY PIZZA 2014 1,100,000
00693397 PANADERIA Y CAFETERIA TULIPAN
LIBERTADORES
2014 1,180,000
01971426 PANADERIA Y SUPERMERCADO DON LUCHO 2014 1,050,000
01506260 PAÑALERA MIS PEQUEÑAS TERNURITAS L C 2014 1,200,000
01664090 PAÑALERA TATIS TIERRA DE
BIENAVENTURANZA
2010 1,000,000
01664090 PAÑALERA TATIS TIERRA DE
BIENAVENTURANZA
2011 1,000,000
01664090 PAÑALERA TATIS TIERRA DE
BIENAVENTURANZA
2012 1,000,000
01664090 PAÑALERA TATIS TIERRA DE
BIENAVENTURANZA
2013 1,000,000
02172735 PAPELERIA BOOMER 2013 1,000,000
00522495 PAPELERIA LUZAM 2014 3,500,000
02326030 PAPELERIA OSORIO 2014 320,000
02045727 PAPELERIA SINAY ALARCON 2014 1,000,000
02166477 PAPELERIA VALENTINA SEGURA 2014 1,000,000
01570297 PAPELERIA Y CACHARRERIA PUERTO REY 2012 1,000,000
01570297 PAPELERIA Y CACHARRERIA PUERTO REY 2013 1,000,000
01788243 PAPELERIA Y COMUNICACIONES YIRETH 2014 1,000,000
00973299 PAPELERIA Y MICELANEA TITANIC 2014 1,750,000
01492088 PAPELERIA Y VARIEDADES SINU 2014 1,000,000
01206169 PAPELES Y CARTONES LEON XIII 2013 800,000
01206169 PAPELES Y CARTONES LEON XIII 2014 1,200,000
02129134 PARADA FRANCO LUIS ALBERTO 2012 500,000
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02129134 PARADA FRANCO LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02159091 PARADA GEREDA HENRY MAURICIO 2013 2,000,000
02288214 PARADISE JOINT S 2014 1,232,000
01771912 PARDO BUITRAGO MYRIAM ADRIANA 2013 2,000,000
01771912 PARDO BUITRAGO MYRIAM ADRIANA 2014 2,000,000
01557770 PARDO PARRADO ANA ILMA 2012 300,000
01557770 PARDO PARRADO ANA ILMA 2013 400,000
01557770 PARDO PARRADO ANA ILMA 2014 2,400,000
02202071 PAREJA BLANDON DEISY 2013 1,000,000
02095654 PARQUEADERO 27 CON 17 2014 1,232,000
02294020 PARQUEADERO CALLE 22 CENTRO 2014 1,200,000
01721182 PARQUEADERO LA ESPERANZA DE LA 23 2014 1,200,000
00954878 PARQUEADERO PUBLICO SAN JUDAS TADEO 2014 3,500,000
01447174 PARQUEADERO VILLA GLORIA 2014 1,232,000
00998595 PARQUEADERO YOLMER 2014 500,000
01568905 PARRA LOPEZ CLARA INES 2014 1,060,000
02127662 PARRA SANCHEZ MARY LUZ 2014 2,000,000
00384901 PARRA SANCHEZ NANCY 2014 1,000,000
01075128 PARRA VEGA ANA DELIA 2013 1,200,000
01075128 PARRA VEGA ANA DELIA 2014 1,200,000
01861332 PARRA ZAMUDIO PEDRO LEONEL 2014 9,700,000
02029645 PASTELERIA WILNEID 2012 2,500,000
02029645 PASTELERIA WILNEID 2013 3,000,000
02029645 PASTELERIA WILNEID 2014 4,000,000
01022481 PATIÑO GONZALEZ LUZ DARY 2014 6,700,000
00953899 PATIÑO MORALES LUIS EDUARDO 2012 600,000
00953899 PATIÑO MORALES LUIS EDUARDO 2013 600,000
01845373 PAVIMENTACIONES E IMPRIMACIONES MR
S.A.S
2014 10,000,000
01779864 PAZ ORTEGA MARIA SARA 2014 48,000,000
02338050 PEDRAZA ALBARRACIN TITO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02011798 PEDRAZA LEON MARTA LUCIA 2014 1,717,000
02319893 PEDREROS RODRIGUEZ JOSE ANIBAL 2014 500,000
02072585 PEGASUS DISTRIBUCIONES COLOMBIA LTDA 2014 2,000,000
01535759 PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA 2014 27,556,424
01535865 PELETERIA NUEVO MUNDO LTDA 2014 31,000,000
01020325 PELUQUERIA MARY L 2013 1,030,000
02320093 PENAGOS JOSE FERNANDO 2014 700,000
01429563 PEÑA AVELLANEDA JOSE ERNESTO 2011 4,000,000
01429563 PEÑA AVELLANEDA JOSE ERNESTO 2012 4,000,000
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01429563 PEÑA AVELLANEDA JOSE ERNESTO 2013 4,000,000
01429563 PEÑA AVELLANEDA JOSE ERNESTO 2014 7,005,000
01484968 PEÑA CELIS MANUEL REINALDO 2013 900,000
01484968 PEÑA CELIS MANUEL REINALDO 2014 900,000
00724803 PEÑA DE SANCHEZ HILDA 2014 500,000
01633161 PEÑA ELFAR ANTONIO 2013 2,500,000
01633161 PEÑA ELFAR ANTONIO 2014 2,500,000
00437762 PEÑA MANUEL VICENTE 2014 1,100,000
01846360 PEÑA QUITIAN ADONAI 2012 100,000
01846360 PEÑA QUITIAN ADONAI 2013 100,000
01846360 PEÑA QUITIAN ADONAI 2014 1,200,000
01338771 PEÑARANDA ROA JAIRO ENRIQUE 2014 1,100,000
01457891 PEOPLE SPORT FUSA 2014 700,000
01488400 PERALTA PERALTA PEDRO 2014 1,200,000
02033283 PERALTA ROMERO DORA ESTELLA 2014 1,000,000
02019066 PERALTA VILLACIS ROSA STELLA 2014 1,000,000
02133457 PEREYRA ZANZI ROMINA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01364859 PEREZ FUENTES RIGOBERTO 2013 1,000,000
01715664 PEREZ GALVIS OLGA CECILIA 2014 2,500,000
01988426 PEREZ IYUMA JUAN DE JESUS 2014 10,000,000
01671682 PEREZ MOLANO ANGELA PATRICIA 2014 2,500,000
01559229 PEREZ SAAVEDRA LUCAS GUILLERMO 2014 1,100,000
02137985 PERFOKOMATSU LTDA 2014 11,000,000
01771916 PERFORMANCE TO ACTIVE 2013 2,000,000
01771916 PERFORMANCE TO ACTIVE 2014 2,000,000
02363429 PERFUMERIA BELLEZA TOTAL R J E 2014 1,170,000
00776383 PERILLA FIDEL ANTONIO 2012 1,000,000
00776383 PERILLA FIDEL ANTONIO 2013 1,000,000
00776383 PERILLA FIDEL ANTONIO 2014 3,845,000
02226346 PERILLA GARCIA MARGARITA ROSA 2014 1,000,000
00958909 PERRISIMO PERROS Y ALGO MAS 2014 1,230,000
02067708 PETROLEO Y TECNOLOGIA SAS 2014 142,562,484
02185982 PHOTO SMILE PHOTOGRAPHY SAS 2013 2,000,000
01445701 PICMOTOS 2013 1,950,000
01445701 PICMOTOS 2014 1,950,000
01931678 PICO HERNANDEZ SUSANA MARGARITA 2013 1,000,000
00915040 PIEDRAHITA NOVOA LUIS HERNANDO 2014 3,500,000
02063160 PIENSSA SAS 2014 351,426,000
02346121 PIESITOS ROPA INFANTIL 2014 2,000,000
02228344 PINEDA PINEDA ANA VIRGINIA 2014 500,000
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02125120 PINEDA TELLEZ KEYI MAIREN 2014 8,000,000
02123695 PINEDO CAMPO CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02261612 PINTURAS RUT 2014 1,000,000
02346119 PINZON CADENA JUAN DAVID 2014 2,000,000
01940123 PINZON ROMERO NIDYA MILENA 2013 1,000,000
01940123 PINZON ROMERO NIDYA MILENA 2014 1,000,000
01203081 PINZON VELANDIA LUZ MYRIAM 2014 800,000
01722200 PIÑEROS ORTEGA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01060595 PIÑEROS PINTO JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
01241635 PIÑEROS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00749251 PIQUETEADERO DON DARIO 2014 1,300,000
01802516 PIQUETEADERO DON MARCOS 2014 1,000,000
02372486 PIRAQUIVE QUIROGA LIBARDO OBANDO 2014 1,000,000
02075130 PISOS Y SUPERFICIES SAS 2014 12,000,000
01056498 PIZARRO NARVAEZ LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01056498 PIZARRO NARVAEZ LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01056498 PIZARRO NARVAEZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01898255 PIZZERIA DONATTELI GOURMET 2014 500,000
02221850 PLACITA CAMPECINA LOS PAISAS 2014 1,200,000
02107373 PLANETA DIGITAL.CO 2014 1,000,000
02011803 PLASTIDESECHABLES PIÑATERIA MARTHA LU 2014 413,000
01874697 PLATINUM INVERSIONES 2014 1,300,000
00477415 PO BOX INTERNATIONAL LTDA 2014 462,620,168
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2007 450,000
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2008 450,000
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2009 450,000
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2010 450,000
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2011 450,000
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2012 450,000
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2013 450,000
01365652 POLANCO CUELLAR GENTIL 2014 450,000
02189733 POLANIA DELBASTO MARTHA ISABEL 2013 7,000,000
01504381 PORTAL DEL PAN VILLAMIL 2014 1,120,000
02314523 PORTOPEZ 2014 2,500,000
02257240 POSADA ACEVEDO CESAR TULIO 2014 1,100,000
01915843 PRADA RIOS ELVIA ROCIO 2014 1,100,000
01992690 PRADO BONILLA MIRIAM YOLIME 2014 4,000,000
02274224 PRECIADO HOYOS JOHN HUMBERTO 2014 6,000,000
02170362 PREVENCION GLOBAL SAS 2013 16,206,000
02170362 PREVENCION GLOBAL SAS 2014 26,183,000
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02123551 PRIETO CHICUASUCUA NARCISA 2014 500,000
01848356 PRIETO GARZON EPOLIDORO 2014 2,000,000
00837921 PRODUCTOS DELIAREPAS 2014 4,000,000
01979051 PRODUCTOS DEWEI SAS 2014 191,317,000
01374008 PRODUSERVICIO LTDA 2013 34,577,236
01374008 PRODUSERVICIO LTDA 2014 34,577,236
02047629 PROMOTORA DE COMERCIO BOGOTA LTDA 2014 1,000,000
02161040 PROMOTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y
FINANCIERO LIMITADA
2014 1,000,000
02186827 PROTEGIENDOTE SAS 2014 12,900,000
02378856 PROYECTO MENTE S A S 2014 60,699,038
02098947 PUENTES JIMENEZ ZULMA JANETH 2012 750,000
02098947 PUENTES JIMENEZ ZULMA JANETH 2013 750,000
02139972 PUERTO MURCIA SARA AMPARO 2014 8,250,000
02295123 PUERTO TAPIAS JAIME 2014 1,200,000
00620033 PULIDO AVILA RICARDO 2008 1,000,000
00620033 PULIDO AVILA RICARDO 2009 1,000,000
00620033 PULIDO AVILA RICARDO 2010 1,000,000
00620033 PULIDO AVILA RICARDO 2011 1,000,000
00620033 PULIDO AVILA RICARDO 2012 1,000,000
00620033 PULIDO AVILA RICARDO 2013 1,000,000
00620033 PULIDO AVILA RICARDO 2014 1,000,000
01709458 PULIDO PRIETO LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01709458 PULIDO PRIETO LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
01014515 PULIDO VANEGAS HECTOR 2014 600,000
01175196 PUMYER MAQUINAS DE COSER 2014 800,000
01282505 PUNTO CAFETO 2007 1
01282505 PUNTO CAFETO 2008 1
01282505 PUNTO CAFETO 2009 1
01282505 PUNTO CAFETO 2010 1
01282505 PUNTO CAFETO 2011 1
01282505 PUNTO CAFETO 2012 1
01282505 PUNTO CAFETO 2013 1,000,000
02325893 PUNTO SASON GOURMET 2014 10,000,000
00669947 Q A PLASTIFICADOS LIMITADA 2012 27,147,000
00669947 Q A PLASTIFICADOS LIMITADA 2013 27,147,000
00669947 Q A PLASTIFICADOS LIMITADA 2014 27,147,000
01803993 Q B E SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2009 2,000,000
01803993 Q B E SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2010 2,000,000
01803993 Q B E SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2011 2,000,000
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01803993 Q B E SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2012 2,000,000
01803993 Q B E SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2013 2,000,000
02131928 QUADRAS S A S 2014 466,181,000
01485801 QUEENS VIP 2013 1,000,000
02068232 QUIM IMPRESOS 2014 2,140,000
01774832 QUIMICA MEDICA Y VETERINARIA LTDA 2014 1,000,000
02284212 QUINIENTOSVEINTE S A S 2014 50,000
01803964 QUIÑONES BECERRA SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA_SIGLA Q B E SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2009 2,000,000
01803964 QUIÑONES BECERRA SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA_SIGLA Q B E SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2010 2,000,000
01803964 QUIÑONES BECERRA SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA_SIGLA Q B E SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2011 2,000,000
01803964 QUIÑONES BECERRA SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA_SIGLA Q B E SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2012 2,000,000
01803964 QUIÑONES BECERRA SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA_SIGLA Q B E SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2013 16,191,310
01612373 QUIÑONEZ RODRIGUEZ JAIRE 2014 1,000,000
01443266 RAMIREZ DE RAMIREZ CARMEN ROSA 2014 300,000
02393423 RAMIREZ FAJARDO CAMILA ANDREA 2014 15,000,000
00693396 RAMIREZ MONROY MARIA STELLA 2014 1,180,000
01900132 RAMIREZ TARAZONA FRANK MANUEL 2014 750,000
01272280 RAMIREZ VALENCIA JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01272280 RAMIREZ VALENCIA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01272280 RAMIREZ VALENCIA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01921925 RAMIREZ VILLALBA MICHAEL GIORDY 2014 1,232,000
02383285 RAMIRO FOBRI 2014 1,000,000
02333219 RAMOS GANTIVA ALFA ESTHER 2014 1,000,000
01446921 RAMOS GOMEZ CARLOS GERMAN 2014 8,000,000
02157705 RAMOS RIAÑO OLGA LUCIA 2012 2,602,000
02157705 RAMOS RIAÑO OLGA LUCIA 2013 2,687,000
02157705 RAMOS RIAÑO OLGA LUCIA 2014 2,750,000
02363174 RECICLADORA LA 24 2014 1,200,000
01720299 RECICLAJE LA 36 2014 600,000
01778508 RECICLAJES EL PORVENIR H.G 2014 1,000,000
02318765 RECREATIVOS J R 2014 10,000,000
01874743 RECUPERADORA AMBIENTAL MIKAN 2010 100,000
01874743 RECUPERADORA AMBIENTAL MIKAN 2011 100,000
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01874743 RECUPERADORA AMBIENTAL MIKAN 2012 100,000
01874743 RECUPERADORA AMBIENTAL MIKAN 2013 1,179,000
02243999 RECYEMPACK S A S 2014 1,030,000
00741831 REINA BOBADILLA LUCIA 2014 1,200,000
01401560 REMATES DE ADUANA JUGUETERIA 2014 1,000,000
01922460 REMONTADORA DE CALZADO EL MAGO 2014 1,000,000
01998574 REMONTADORA LA MALIBU 2011 10,000,000
01998574 REMONTADORA LA MALIBU 2012 10,000,000
01998574 REMONTADORA LA MALIBU 2013 10,000,000
01998574 REMONTADORA LA MALIBU 2014 10,000,000
01980510 RENASER SPA E U 2011 5,000,000
01980510 RENASER SPA E U 2012 5,000,000
01980510 RENASER SPA E U 2013 5,000,000
01980510 RENASER SPA E U 2014 5,000,000
01819354 RENASER SPA E. U. 2011 25,918,784
01819354 RENASER SPA E. U. 2012 25,110,637
01819354 RENASER SPA E. U. 2013 23,525,784
01819354 RENASER SPA E. U. 2014 28,287,536
02155273 RENASSER ALIMENTOS SAS 2013 2,000,000
02155273 RENASSER ALIMENTOS SAS 2014 2,000,000
01031829 RENAULT SENA 2013 1,000,000
01031829 RENAULT SENA 2014 1,000,000
02310286 RENTAWIL SAS 2014 2,692,013,038
00090945 REPUESTOS ARADO 2014 15,850,000
00703865 RESIDENCIAS LA GRANJA 2014 10,000,000
02222947 RESTAURANTE BAR EL SABOR COSTEÑO DE
VICTOR
2013 1,000,000
02222947 RESTAURANTE BAR EL SABOR COSTEÑO DE
VICTOR
2014 2,266,800
02327923 RESTAURANTE BAR LOS 3 TOLIMAS 2014 1,150,000
00911347 RESTAURANTE CASA DE BANQUETES CALLE
LUNA
2013 1,000,000
00911347 RESTAURANTE CASA DE BANQUETES CALLE
LUNA
2014 1,000,000
02339492 RESTAURANTE DONDE JUANCHITO 2014 750,000
01921928 RESTAURANTE EL ESTADERO MGR 2014 1,232,000
01557774 RESTAURANTE EL VIEJO RAFA PARRADO 2012 300,000
01557774 RESTAURANTE EL VIEJO RAFA PARRADO 2013 400,000
01557774 RESTAURANTE EL VIEJO RAFA PARRADO 2014 1,800,000
01665715 RESTAURANTE LA 74 2014 1,100,000
01245935 RESTAURANTE LUCHO CHIA 2014 700,000
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01734585 RESTAURANTE PARRILLA LOS COMPADRES 2014 1,750,000
02011255 RESTAURANTE PEREJIL CRESPO 2014 1,768,000
02313387 RESTAURANTE PESCADERIA ANGYMAR 2014 4,000,000
02367611 RESTAURANTE PIQUETEADERO LA MADRINA 2014 1,230,000
01612337 RESTAURANTE RINCON TOLIMENSE MOLINA 2014 1,200,000
01741730 RESTAURANTE Y ASADERO LA CHISPA
CALIENTE
2014 1,000,000
02071498 RESTAURANTE Y PESCADERIA RIOMAR 2014 1,130,000
01861175 REVEEX TECNOVIT S A EN LIQUIDACION 2012 34,965,069
01861175 REVEEX TECNOVIT S A EN LIQUIDACION 2013 34,965,069
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2006 1
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2007 1
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2008 1
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2009 1
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2010 1
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2011 1
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2012 1
00649274 REY DE VILLANEDA YOLANDA 2013 1,000,000
01786887 REY FLOR MARINA 2014 1,200,000
01464115 REYES ARIAS LUIS ANTONIO 2014 5,100,000
01870136 REYES GUERRERO JOSE VICENTE 2014 600,000
02363747 REYES ROMERO ESPERANZA 2014 4,000,000
01638214 RINCON DE GONZALEZ LUZ MARIA 2014 4,600,000
01201653 RINCON DE LOS VIEJITOS FELICES 2014 2,200,000
01180321 RINCON MORALES FREDY OSWALDO 2014 1,200,000
00670081 RINCON MORALES JORGE ORLANDO 2014 1,200,000
01520475 RINCONCITO DE PITTER 2013 9,300,000
01520475 RINCONCITO DE PITTER 2014 10,500,000
02315785 RIOS RENDON MARTINIANO 2014 500,000
01090124 RIOS ROMERO CESAR DAVEY 2014 1,232,000
02115596 RIOS SIERRA HILDA MARINA 2014 1,000,000
02367198 RISK & CONTROL MANAGEMENT S A S 2014 5,000,000
01076195 RIVAS PLAZAS EDGAR 2014 800,000
00820912 RIVEROS MARTINEZ GLORIA TATIANA 2014 1,000,000
02172733 RIVEROS PARRA LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
01966869 ROA SALGADO JOSE RIGOBERTO 2014 1,000,000
01690471 ROBAYO CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02136349 ROBAYO GARCIA KARENT LORENA 2014 4,000,000
00757811 ROBAYO RAMIREZ ALCIRA 2014 1,070,000
02107364 ROBELTO ANA ISABEL 2014 1,000,000
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01869069 ROCABADO FERREYRA LUCIO ANDRES 2014 1,900,000
01971425 ROCHA GIL LUIS GERARDO 2014 1,050,000
01513544 ROCHEL & ROCHELITOS 2014 15,000,000
02290167 ROCKOLA BAR WEST HOUSE 2014 1,200,000
02379473 RODIGUEZ ACEVEDO VERONICA 2014 1,000,000
01401559 RODRIGUEZ BEJARANO RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
01963334 RODRIGUEZ CHAPARRO FLOR MARIA 2014 2,000,000
02119246 RODRIGUEZ CHAUX ADRIANA PATRICIA 2014 8,000,000
01823029 RODRIGUEZ CONTRERAS LUCERO AYDEE 2014 1,100,000
01073808 RODRIGUEZ CRISTANCHO MARIA AURA ALICIA 2012 1,000,000
01073808 RODRIGUEZ CRISTANCHO MARIA AURA ALICIA 2013 1,000,000
01073808 RODRIGUEZ CRISTANCHO MARIA AURA ALICIA 2014 1,000,000
01849022 RODRIGUEZ CUY WILLIAM 2014 5,500,000
02284645 RODRIGUEZ DE MARTINEZ GLORIA INES 2014 1,800,000
01711985 RODRIGUEZ ENGATIVA HENRY 2014 1,232,000
01520471 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALEXANDER 2013 9,300,000
01520471 RODRIGUEZ FERNANDEZ ALEXANDER 2014 10,500,000
01588574 RODRIGUEZ GIRALDO JUAN ANTONIO 2014 1,230,000
01401306 RODRIGUEZ LEMA CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
02387091 RODRIGUEZ LEON SANDRA PILAR 2014 1,000,000
01101498 RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2014 5,100,000
02281627 RODRIGUEZ MEDELLIN FABIAN ANDRES 2014 2,200,000
01269915 RODRIGUEZ MEDINA REINEL 2014 1,200,000
01275830 RODRIGUEZ MUÑOZ ADELA 2014 850,000
00708901 RODRIGUEZ MURCIA MARIA NATIVIDAD 2014 800,000
01668025 RODRIGUEZ MURCIA WILLIAM 2013 4,000,000
01668025 RODRIGUEZ MURCIA WILLIAM 2014 8,000,000
00938295 RODRIGUEZ OBANDO HUMBERTO 2014 1,232,000
01779156 RODRIGUEZ PAEZ LUZ ALBA 2013 900,000
01779156 RODRIGUEZ PAEZ LUZ ALBA 2014 1,200,000
00911995 RODRIGUEZ PEÑUELA FELIX AMADEO 2012 2,125,000
00911995 RODRIGUEZ PEÑUELA FELIX AMADEO 2013 1,998,000
00911995 RODRIGUEZ PEÑUELA FELIX AMADEO 2014 9,616,000
02198960 RODRIGUEZ PORRAS PEDRO PABLO 2014 1,200,000
01845593 RODRIGUEZ QUINTERO MARIA DE LOS
ANGELES
2014 15,000,000
01094279 RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,500,000
02291987 RODRIGUEZ RIVERA RUTH ADELAIDA 2014 1,000,000
00181321 RODRIGUEZ ROZO NESTOR EDUARDO 2014 17,200,000
02365692 RODRIGUEZ SANCHEZ YADIR FERNANDO 2014 1,100,000
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02218300 RODRIGUEZ SANTANA PEDRO PABLO 2014 1,232,000
00904535 RODRIGUEZ SUAREZ ALVARO 2012 300,000
00904535 RODRIGUEZ SUAREZ ALVARO 2013 300,000
02065160 RODRIGUEZ TORRADO ELMER ALONSO 2014 6,500,000
01151199 RODRIGUEZ ZAPATA BARBORI EDGAR 2014 1,200,000
01695564 RODRIGUEZ ZEA OSCAR OSWALDO 2011 200,000
01695564 RODRIGUEZ ZEA OSCAR OSWALDO 2012 200,000
01695564 RODRIGUEZ ZEA OSCAR OSWALDO 2013 200,000
00346787 ROJAS DE HERNANDEZ ELIZABETH 2013 1,000,000
00346787 ROJAS DE HERNANDEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
01205548 ROJAS FIGUEROA JULIO CESAR 2014 3,500,000
01823372 ROJAS FONSECA NELSON HUMBERTO 2012 900,000
01823372 ROJAS FONSECA NELSON HUMBERTO 2013 900,000
00772798 ROJAS LEIVA MARIA ATILIA 2014 1,000,000
02203684 ROJAS MARTINEZ ZULENY 2014 350,000
01725150 ROJAS MORA MIRIAN DEL CARMEN 2014 1,232,000
02391859 ROJAS NARANJO JAIRO ANTONIO 2014 1,232,000
01888269 ROJAS PERALTA GINNA PATRICIA 2014 1,500,000
02160612 ROJAS PEREZ NELSON ENRIQUE 2013 1,200,000
01563885 ROMERO BERNAL JAIRO 2014 1,232,000
02217853 ROMERO CHAVEZ ELUBIN 2014 1,000,000
02208858 ROMERO DE PADILLA ROSALBA 2014 5,000,000
01403752 ROMERO OSUNA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02381550 ROMERO TINJACA NYDIA 2014 1,000,000
01238539 RUBIANO PAEZ OSCAR FERNANDO 2014 5,000,000
02222944 RUEDA ROMERO VICTOR HUGO 2013 1,000,000
02222944 RUEDA ROMERO VICTOR HUGO 2014 2,266,800
02323110 RUIZ HERNANDEZ GERARDO 2014 300,000
02088214 SABURAI IT SAS 2014 1,000,000
02235435 SAENZ CHACON FREDY ALFONSO 2013 1,000,000
02235435 SAENZ CHACON FREDY ALFONSO 2014 1,232,000
01352277 SALA DE BELLEZA JESSICA LORENA 2014 800,000
02239317 SALA DE BELLEZA LAKSHMI 2014 1,000,000
01607025 SALA DE BELLEZA MARIA ANGEL 2013 1,179,000
01607025 SALA DE BELLEZA MARIA ANGEL 2014 1,232,000
02174128 SALA DE BELLEZA MILESTILLOS 2014 800,000
01073809 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ALIS 2012 1,000,000
01073809 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ALIS 2013 1,000,000
01073809 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA ALIS 2014 1,000,000
00891135 SALAMANCA CALLEJAS EUTIMIO 2014 200,000,000
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02169720 SALAMANCA GIL MARINELA 2014 1,000,000
02370581 SALAMANCAS PAPELERIA 2014 8,000,000
01138768 SALAS DE BELLEZA STILOS FELICER 2013 2,000,000
01138768 SALAS DE BELLEZA STILOS FELICER 2014 2,000,000
02313282 SALASYSOFACAMAS.COM 2014 1,230,000
00811645 SALAZAR PARDO DORA BEATRIZ 2014 950,000
02187763 SALAZAR ROMERO IDALY 2014 5,000,000
01570293 SALCEDO CASTILLO EDWIN FABIAN 2012 1,000,000
01570293 SALCEDO CASTILLO EDWIN FABIAN 2013 1,000,000
01664088 SALINAS SANCHEZ ANAYIBE 2010 1,000,000
01664088 SALINAS SANCHEZ ANAYIBE 2011 1,000,000
01664088 SALINAS SANCHEZ ANAYIBE 2012 1,000,000
01664088 SALINAS SANCHEZ ANAYIBE 2013 1,000,000
01170648 SALINAS TORRES SOL ANGEL 2014 1,100,000
02131866 SALSA BAR KINBARA 2014 500,000
01963336 SALSAMENTARIA AFIDRO 2014 2,000,000
02249352 SALSAMENTARIA EL POLLERO 2013 800,000
02249352 SALSAMENTARIA EL POLLERO 2014 1,000,000
01939235 SALSAMENTARIA PUNTO ROJO 2014 7,300,000
00974066 SALSAMENTARIA SANTA LIBRADA 2013 100,000
00974066 SALSAMENTARIA SANTA LIBRADA 2014 1,232,000
00472308 SAMURAI YA 2014 4,300,000
02134048 SAN ANTONIO DE CHIQUILINDA 2014 500,000
02007422 SANABRIA MUÑOZ HUGO 2014 30,000,000
00770288 SANCHEZ AGUILAR ARTEMIO 2014 500,000
02394403 SANCHEZ ARIZA JHON FREDY 2014 1,000,000
02166898 SANCHEZ BECERRA MARIA PAULINA 2014 900,000
01442682 SANCHEZ CALEÑO EDISMER 2012 1,000,000
01442682 SANCHEZ CALEÑO EDISMER 2013 1,000,000
01442682 SANCHEZ CALEÑO EDISMER 2014 5,540,000
02058340 SANCHEZ CRUZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02387938 SANCHEZ DEL VALLE VIVIANA ESTHER 2014 1,200,000
02394410 SANCHEZ DISTRIBUIDORA 2014 1,000,000
01031827 SANCHEZ LUIS MARTIN 2013 1,000,000
01031827 SANCHEZ LUIS MARTIN 2014 1,000,000
01677104 SANCHEZ MARTINEZ NELSON OCTAVIO 2012 1,000,000
01677104 SANCHEZ MARTINEZ NELSON OCTAVIO 2013 1,000,000
01677104 SANCHEZ MARTINEZ NELSON OCTAVIO 2014 1,000,000
01926270 SANCHEZ MOLINA MARTHA LIGIA 2014 1,000,000
01956159 SANCHEZ NUÑEZ YEIMY MARCELA 2014 1,050,000
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01512552 SANCHEZ PRADA MARIA ELENA 2012 1,000,000
01512552 SANCHEZ PRADA MARIA ELENA 2013 1,000,000
01512552 SANCHEZ PRADA MARIA ELENA 2014 1,000,000
02064086 SANCHEZ QUIROZ FERNEY 2013 1,000,000
02337068 SANCHEZ RODRIGUEZ MYRIAN 2014 3,500,000
01637962 SANCHEZ ZAMORA ARMANDO 2012 600,000
01637962 SANCHEZ ZAMORA ARMANDO 2013 600,000
01637962 SANCHEZ ZAMORA ARMANDO 2014 1,200,000
02369606 SANDOVAL MEDINA ANDRES CAMILO 2014 1,300,000
02260675 SANDOVAL RAMIREZ FELIX NOE 2014 900,000
01844714 SANDRIX ORIX COLLECTION 2014 17,000,000
02139610 SANTACRUZ CARDOZO ASOCIADOS S A S 2014 63,070,008
01895629 SANTAMARIA GUARIN LUDY SMITH 2014 2,000,000
02277380 SANTAMARIA HERNANDEZ MARCY ROCIO 2014 400,000
01588883 SANTANA IBAÑEZ HECTOR ADULFO 2009 7,200,000
01588883 SANTANA IBAÑEZ HECTOR ADULFO 2010 9,300,000
01588883 SANTANA IBAÑEZ HECTOR ADULFO 2011 7,200,000
01588883 SANTANA IBAÑEZ HECTOR ADULFO 2012 5,200,000
01588883 SANTANA IBAÑEZ HECTOR ADULFO 2013 15,100,000
01588883 SANTANA IBAÑEZ HECTOR ADULFO 2014 16,200,000
01801120 SANTIAGO DIAZ LUZ MARY 2014 1,000,000
02335435 SANTUARIO MISTICO DEL AMOR SAN MARCOS
DE LEON
2014 1,230,000
01056472 SANZ RESTREPO JAIME HUMBERTO 2014 1,232,000
01161828 SAPPORO 2013 500,000
01161828 SAPPORO 2014 10,000,000
02017773 SAPPORO ALMACEN EXITO AV AMERICAS 2013 500,000
02017773 SAPPORO ALMACEN EXITO AV AMERICAS 2014 2,000,000
02017776 SAPPORO ALMACEN EXITO CLL 134 2013 250,000
02017776 SAPPORO ALMACEN EXITO CLL 134 2014 2,000,000
02093950 SAPPORO ALMACEN EXITO SUBA 2013 500,000
02093950 SAPPORO ALMACEN EXITO SUBA 2014 2,000,000
02093942 SAPPORO ALMACENES EXITO USME 2013 250,000
02093942 SAPPORO ALMACENES EXITO USME 2014 2,000,000
01801756 SARELIZ 2014 3,200,000
02212491 SARMIENTO LINARES DARIO WILSON 2014 3,000,000
02050257 SARMIENTO TORO JOSE EVELIO 2014 1,030,000
00757546 SASTOQUE MENDEZ JAIME ENRIQUE 2014 10,000,000
02119987 SASTRE CAICEDO HERNAN 2014 900,000
00624546 SATISFACCION GARANTIZADA SPORTSIDE 2009 1,000,000
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00624546 SATISFACCION GARANTIZADA SPORTSIDE 2010 1,000,000
00624546 SATISFACCION GARANTIZADA SPORTSIDE 2011 1,000,000
00624546 SATISFACCION GARANTIZADA SPORTSIDE 2012 1,000,000
00624546 SATISFACCION GARANTIZADA SPORTSIDE 2013 1,000,000
00624546 SATISFACCION GARANTIZADA SPORTSIDE 2014 8,000,000
02101246 SCALA LOGISTICA SAS 2014 190,725,000
02023147 SCCALA SUPPLY CHAIN CONSULTING &
LOGISTICS ADMINISTRATOR S A S CON
SIGLA SCCALA S A S
2014 51,500,000
01567529 SEA ASESORES EMPRESARIALES
INTERNACIONAL LTDA
2014 17,013,000
01500408 SEGURA MOLINA EDGAR HUMBERTO 2014 850,000
02161160 SEGURA SERNA ABELARDO 2014 1,000,000
02166473 SEGURA TOVAR NELSON HERNAN 2014 1,000,000
02302074 SEPULVEDA ESCOBAR RICARDO 2014 1,232,000
01498136 SERAFINCGUZMANVERGARA LA LINEA 2014 993,800
01555265 SERRANO CARLOS FRANCISCO 2014 860,000
01675295 SERRANO TOVAR GLORIA 2013 1,179,000
01675295 SERRANO TOVAR GLORIA 2014 1,232,000
00658976 SERVICIAL S.A. 2014 18,331,822,606
02261489 SERVICIAL S.A. 2014 1,000,000
02261492 SERVICIAL S.A. 2014 1,000,000
01061155 SERVICIO DE TORNO AVILA 2014 1,000,000
02279168 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL
STARTE
2013 1,000,000
02279168 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL
STARTE
2014 1,000,000
02277388 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MERCY 2014 800,000
01683618 SERVICIO TECNICO CASTILLO MISAEL 2014 2,500,000
02025308 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CIMA
MOTOS
2013 1,133,400
02025308 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CIMA
MOTOS
2014 2,200,000
01585847 SERVICIO TELEFONICO Y PAÑALERA LEIDY M
C
2011 852,000
01585847 SERVICIO TELEFONICO Y PAÑALERA LEIDY M
C
2012 855,000
01585847 SERVICIO TELEFONICO Y PAÑALERA LEIDY M
C
2013 860,000
01585847 SERVICIO TELEFONICO Y PAÑALERA LEIDY M
C
2014 868,000
01487948 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ALUVECO 2014 1,100,000
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02037837 SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SERARCO SAS
2014 316,636,084
02343860 SERVITAPETES H J SAS 2014 10,000,000
01032142 SETEI SEGURIDAD TECNICA INVESTIGATIVA 2014 1,200,000
02234348 SETELCO CO S A S 2013 10,000,000
02109433 SHAIA ACCESORIOS E U - EN LIQUIDACION 2013 2,000,000
00992976 SICARD VALENCIA & ASOCIADOS LTDA 2014 47,593,579
02054244 SIERRA CAMPOS JUAN CARLOS 2013 1,000,000
00926914 SIERRA CUELLAR BLANCA OLIVA 2014 1,500,000
01861401 SIERRA DE PALACIO AURA ERMINIA 2014 1,230,000
01491899 SIERRA PRIETO ADELAIDA 2014 1,200,000
00719754 SILVA COY ANA BERTILDE 2014 1,232,000
02327670 SILVA GARZON DEISY LILIANA 2014 10,000,000
01753180 SIN FRONTERAS TOURS ARCINIEGAS G 2013 1,000,000
01753180 SIN FRONTERAS TOURS ARCINIEGAS G 2014 1,200,000
02053210 SIN FRONTEREAS AL MUNDO S.A.S. 2012 2,000,000
02053210 SIN FRONTEREAS AL MUNDO S.A.S. 2013 2,000,000
02053210 SIN FRONTEREAS AL MUNDO S.A.S. 2014 2,000,000
01807076 SINTURA OLAYA ADRIANA JASMITH 2014 500,000
02320471 SION COLOMBIANA 2014 1,000,000
01879239 SISTEMAS VERSATILES L TDA 2014 8,620,000
01862367 SKP SILENCIADORES Y EXHOSTOS 2014 1,730,000
01926158 SOCOTA CORREDOR JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02279150 SOFISTIVE 2013 1,000,000
02157630 SOFTWARE ELECTRONICA Y REDES DIGITALES
LIMITADA
2014 1,000,000
01440047 SOLAQUE BELTRAN GLORIA DEL ROSARIO 2014 800,000
02379446 SOLER GONZALEZ YURANI TATIANA 2014 1,200,000
01219129 SOLO BANDAS 2014 3,000,000
02330181 SOLUCIONAMOS PUNTO NET SAS 2014 2,000,000
02375418 SONRISITAS LABORATORIO DENTAL SAS 2014 1,000,000
02304807 SOSA TORRES JOSE GERMAN 2014 1,100,000
02036004 SOTELO DIAZ DANIEL FERNANDO 2014 500,000
02301577 SOTO ZULETA LUZ STELLA 2014 19,000,000
02238956 SPLINEBOX SAS 2014 6,000,000
01588575 SPORT ANFA 2014 1,230,000
01657673 SPORT II 2013 1,000,000
01657673 SPORT II 2014 1,000,000
02186633 STAFF COMERCIO EXTERIOR S A S 2014 50,000,000
01695865 STILOS MARSEB 2013 800,000
01695865 STILOS MARSEB 2014 800,000
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01640094 SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA 2013 500,000
01640094 SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA 2014 1,200,000
01863889 SUAREZ SUAREZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01298811 SUAREZ TORRIJOS ANA MILENA 2014 500,000
02080628 SUAZA GARCIA HUMBERTO 2014 1,200,000
01390874 SUMINISTROS STELAR -OFFICE TONER 2014 1,163,453,288
01863478 SUPER BUENO 2014 10,000,000
02171275 SUPER DROGUERIA LA 33 2014 5,000,000
01222113 SUPER TRAMITES SAS 2014 2,000,000
02085576 SUPERFULL 2014 900,000
01072680 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE LA 27 2014 2,300,000
01956165 SUPERMERCADO LA CUARTA 2014 1,050,000
01498380 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA EL CASTILLO 2014 1,230,000
01522400 SURTIFRUTAS BOYACENSE 2013 1,000,000
02365693 SURTIFRUVER JM. 2014 1,100,000
00720501 SURTIGRANOS LA GRANJA JULIO R, MORA S. 2014 2,000,000
00915162 SURTIPAN J G J 2014 1,200,000
02296494 SYNERGIE CONSULTANTS S.A.S 2014 10,000,000
01376713 TABERNA BAR POKARA 2014 1,000,000
01798500 TACUMA PRADA AMANDA STELLA 2013 1,000,000
01798500 TACUMA PRADA AMANDA STELLA 2014 10,000,000
02266274 TAIWAN SCOOTER 2014 1,232,000
00296968 TAKAHASHI HIROMASA 2014 4,300,000
01492085 TALAIGUA PARDO NELLY DEL CARMEN 2014 1,000,000
01694034 TALENTO CIVIL E A T 2013 450,000
01694034 TALENTO CIVIL E A T 2014 450,000
01201651 TALERO DE ORTEGON FANNY 2014 2,200,000
01570043 TALERO FANDIÑO RICARDO 2007 500,000
01570043 TALERO FANDIÑO RICARDO 2008 500,000
01570043 TALERO FANDIÑO RICARDO 2009 500,000
01570043 TALERO FANDIÑO RICARDO 2010 500,000
01570043 TALERO FANDIÑO RICARDO 2011 500,000
01570043 TALERO FANDIÑO RICARDO 2012 500,000
01570043 TALERO FANDIÑO RICARDO 2013 500,000
00689815 TALERO SANCHEZ OMAIRA 2014 1,210,000
01056474 TALLER DE ARTESANIAS SANZ JOYEROS 2014 1,232,000
00974355 TALLER URREA 2014 1,150,000
02028286 TALLERES CURVADOS DE RESORTES 2014 1,000,000
01427113 TAMALES DE COLOMBIA 2013 800,000
01427113 TAMALES DE COLOMBIA 2014 1,200,000
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01512561 TAMALES TOL MARIA ELENA 2012 1,000,000
01512561 TAMALES TOL MARIA ELENA 2013 1,000,000
01512561 TAMALES TOL MARIA ELENA 2014 1,000,000
02040664 TARQUIN S A S 2014 10,200,000
02057016 TATO GSM 2014 1,200,000
01741729 TAVERA OLIVERA JOSE YEBRAIL 2014 1,000,000
02393158 TECHNOVISION INC SAS 2014 200,000,000
02347361 TECNICELLSERVICE 2014 1,170,000
01350181 TECNISERVICIOS DE ELECTRODOMESTICOS 2014 350,000
02089471 TECNISOFTWARE ING 2014 1,100,000
02373007 TECNO RENT SAS 2014 30,000,000
02130382 TECNOEPS S A S 2014 2,450,000
02382218 TECNOSEGURIDAD INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
01488330 TEJIDOS CRUZANDO LOS ANDES 2014 5,000,000
00791039 TEJIDOS Y LANAS STELLA 2014 1,000,000
00757813 TEJOS TURMEQUE 2014 1,070,000
01807079 TELECOMUNICACIONES SAJU 2014 500,000
01391956 TEMPUS STILO Y BELLEZA 2014 500,000
01796942 TENORIO PEÑA MARIBEL 2014 1,200,000
02231763 TERAN BERRIO JONY 2013 2,900,000
02231763 TERAN BERRIO JONY 2014 2,900,000
01516035 TEXTILE NEW COLOR LTDA 2012 136,505,000
01516035 TEXTILE NEW COLOR LTDA 2013 140,000,000
01535605 THE NEW ENGLISH CLUB 2011 950,000
01535605 THE NEW ENGLISH CLUB 2012 1,050,000
01535605 THE NEW ENGLISH CLUB 2013 1,120,000
01535605 THE NEW ENGLISH CLUB 2014 1,200,000
02188266 TIAN GARDEN 2014 1,000,000
02273711 TIENDA  BAR MORAS EXTREMOS 2013 1,000,000
02293393 TIENDA BLANCA LUZ 2014 600,000
02042328 TIENDA CALARCA D C H 2014 1,000,000
02377135 TIENDA CAMI R 2014 1,100,000
01502417 TIENDA DE JOSE PEDRO EMILIO VARGAS 2014 900,000
01245082 TIENDA DE LICHIGO SUPERCHINCA 2014 1,232,000
02322965 TIENDA DON AURELIO 2014 2,000,000
01774692 TIENDA DONDE JOSE M 2014 1,200,000
00883367 TIENDA DONDE TATI 2014 1,100,000
02306342 TIENDA DOÑA ANA! 2014 800,000
02287015 TIENDA EL AMIGO 2 2014 500,000
01336247 TIENDA EL ESQUINAZO DOÑA INES 2014 650,000
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02169723 TIENDA EL PUNTO DE ENCUENTRO MS 2014 1,000,000
02226361 TIENDA EL RINCON DE LOS AMIGOS DE
SUESCA
2014 1,100,000
01334268 TIENDA EL ROCIO DE LA 35 2014 1,200,000
01783627 TIENDA EL ROSAL FUQUENE 2014 250,000
02166899 TIENDA FIDELITA 2014 900,000
01444957 TIENDA LA 69 SUR 2014 900,000
02323111 TIENDA LA CUARENTA SUESCA 2014 300,000
02161166 TIENDA LA NUEVA VIVI 2014 1,000,000
01443269 TIENDA LA OCTAVA DE DOÑA ROSA 2014 300,000
02349579 TIENDA LA RECOCHA DOS 2014 1,000,000
00741832 TIENDA LA REVAJONA 2014 1,200,000
02306632 TIENDA LA VECINA NANCY 2014 2,000,000
02171041 TIENDA LAS MERCEDES M A 2014 1,400,000
02127666 TIENDA LEIDY  SU MEJOR ELECCION 2014 2,000,000
01818840 TIENDA LOS ALPES ALBEIRO DE JESUS 2014 1,232,000
01452369 TIENDA LOS AMIGOS DE LA RAMADA 2014 1,200,000
01943385 TIENDA LOS GUADUALES DON LUCHO 2011 500,000
01943385 TIENDA LOS GUADUALES DON LUCHO 2012 500,000
01943385 TIENDA LOS GUADUALES DON LUCHO 2013 500,000
02098950 TIENDA MI VIEJO CORDOBA 2012 750,000
02098950 TIENDA MI VIEJO CORDOBA 2013 750,000
02205238 TIENDA NICOLE C 2014 1,000,000
02370415 TIENDA PUERTAS VERDES DONDE SOFI 2014 1,100,000
01863761 TIENDA SAMANA UNO 2014 1,232,000
02291826 TIENDA ZAFIRO LA ESPERANZA 2014 1,232,000
01774828 TIERRA GANADOS Y AGRO BOGOTA LTDA 2014 1,000,000
02321681 TIQUE CARTAGENA MARIA JESUS 2014 900,000
01830295 TODOPLAST EL 20 2014 2,000,000
01980737 TOLE ORLANDO 2012 3,000,000
01980737 TOLE ORLANDO 2013 3,000,000
01980737 TOLE ORLANDO 2014 3,000,000
01811735 TOLOSA MARTINEZ MARIA CRISTINA 2014 1,100,000
01704135 TORDECILLA REYES DELYS DE JESUS 2014 1,200,000
01636795 TORO DAZA HECTOR EMILIO 2013 1,000,000
01636795 TORO DAZA HECTOR EMILIO 2014 1,000,000
02068799 TORRES CARDENAS VICTOR MANUEL 2014 6,000,000
02226360 TORRES DE SALINAS MARIA ISABEL 2014 1,100,000
01100419 TORRES DE URREGO MARIA CRISTINA 2013 100,000
01100419 TORRES DE URREGO MARIA CRISTINA 2014 1,232,000
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01957768 TORRES DIANA LUCIA 2014 1,000,000
02197697 TORRES DIAZ BLANCA LILIA 2014 290,070,000
01356499 TORRES DURAN DONOVAN STIVENS 2014 300,000
00929747 TORRES GARCIA EVANGELINA 2014 1,232,000
00722037 TORRES LOPEZ MARTHA LUCIA 2014 600,000
00847389 TORRES RODRIGUEZ NUBIA CRISTINA 2014 17,000,000
01527213 TORRES SALINAS LUIS ANTONIO 2014 1,230,000
02182685 TORRES SOSSA LAURA LUCIA 2014 1,200,000
01614669 TORRES TORRES JORGE 2014 1,170,000
01895577 TORRES TRIVIÑO DIANA SOFIA 2014 10,000,000
01939234 TORRES TRIVIÑO LUZ MERY 2014 7,300,000
02162603 TOVAR RAMIREZ EFREN 2014 1,000,000
01961808 TRAINING PEOPLE S A S 2014 5,000,000
02009166 TRANSJUPITER & CONSTRUCTION 2012 6,700,000
02009166 TRANSJUPITER & CONSTRUCTION 2013 6,700,000
02009166 TRANSJUPITER & CONSTRUCTION 2014 6,700,000
02204423 TRANSPORTES MINEROS DEL ORIENTE
LIMITADA
2014 1,000,000
01898366 TRANSPORTES Y ALQUILERES INTERMEDIOS
LTDA
2014 1,000,000
02199077 TRANSPORTES Y CONTENEDORES LIMITADA 2014 1,000,000
02092688 TRANSPORTES Y REMOLQUES LIMITADA 2014 1,000,000
02160618 TRASPORTES NER 2013 1,200,000
02042514 TREJOS HERNANDEZ RIGOBER 2014 1,200,000
02386217 TRIANA CHOLO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02283511 TUBERIAS VALVULAS Y ACCESORIOS TUVALAC
SAS
2014 310,620,000
02011254 ULLOA PENAGOS MYRIAM 2014 2,300,000
01202591 UMBARILA MAYORGA MARIA EUGENIA 2014 600,000
02189737 UN MUNDO DE BELLEZA CON ISABEL 2013 7,000,000
01476449 UNION TEMPORAL NUTRIR A COLOMBIA 2014 1,000,000
02316248 UNLIMITED TECHNODE S A S 2014 4,000,000
02212329 UPEGUI SICULABA JENNY MILENA 2013 1,000,000
00659274 URBAN MARROQUINERA 2012 500,000
00659274 URBAN MARROQUINERA 2013 500,000
00659274 URBAN MARROQUINERA 2014 1,232,000
00659270 URBANO MUÑOZ JOSE MESIAS 2012 500,000
00659270 URBANO MUÑOZ JOSE MESIAS 2013 500,000
00659270 URBANO MUÑOZ JOSE MESIAS 2014 1,232,000
02345680 URBINA TORRES JHON CLAUDIO 2014 1,000,000
02122648 UROCARE S A S 2014 20,000,000
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00974352 URREA SUAREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,150,000
00915226 URREGO ACOSTA JOSE EDUARDO 2014 1,750,000
01098034 UZETA CRUZ ESPERANZA 2014 650,000
01736596 VACA CARDENAS NELSON JAVIER 2010 100,000
01736596 VACA CARDENAS NELSON JAVIER 2011 100,000
01736596 VACA CARDENAS NELSON JAVIER 2012 100,000
01736596 VACA CARDENAS NELSON JAVIER 2013 1,179,000
00731634 VALBUENA AREVALO ROSALBINA 2014 2,000,000
02077645 VALERO MARTIN JOSE MISAEL 2014 1,200,000
02042781 VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
02042781 VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
02042781 VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02042781 VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01447170 VANEGAS VALLEJOS MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
02306336 VARGAS DE QUEMBA ANA BENILDA 2014 800,000
02054774 VARGAS JENNY CAROLINA 2014 1,200,000
02339489 VARGAS LOPEZ ISRAEL 2014 750,000
00828547 VARGAS OSORIO MARIA ESPERANZA 2012 800,000
00828547 VARGAS OSORIO MARIA ESPERANZA 2013 800,000
00828547 VARGAS OSORIO MARIA ESPERANZA 2014 3,000,000
02174123 VARGAS QUINTERO MARIA MILENA 2014 800,000
01352463 VARGAS QUIROGA HAROLD RICARDO 2014 1,030,000
02014107 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN JAVIER 2012 1,000,000
02014107 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN JAVIER 2013 1,000,000
02014107 VARGAS RODRIGUEZ EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
02279167 VARGAS ROJAS JAIME 2013 1,000,000
02279167 VARGAS ROJAS JAIME 2014 1,000,000
02377128 VARGAS RUIZ ROSALBA 2014 1,100,000
01502414 VARGAS VARGAS JOSE PEDRO EMILIO 2014 900,000
01359877 VARGAS VELASQUEZ ROSA MARIA 2014 9,150,000
02078271 VARIEDADES A MITAD DE PRECIO DB 2014 6,500,000
02115602 VARIEDADES CAMI HM 2014 1,000,000
01914162 VARIEDADES CATRINA 2014 1,700,000
02369331 VARIEDADES LA ESPERANZA I B M 2014 1,100,000
02345681 VARIEDADES LA ESPERANZA JF 2014 1,000,000
01726689 VARIEDADES LUNA Y PIPE 2014 1,230,000
01701204 VARIEDADES MUÑOZ REINA 2014 1,000,000
01915848 VARIEDADES PRADA ERP 2014 1,100,000
00994111 VARIEDADES VIVIS ZIPAQUIRA 2014 880,000
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02024829 VARIEDADES Y DISTRIBUIDORA MI PEQUEÑO
ARCO IRIS
2014 1,232,000
02184129 VARON GOMEZ SHIRLEY 2014 1,000,000
01825058 VASQUEZ CARDENAS ANA SOHAD 2014 6,000,000
02218834 VASQUEZ CATAÑO JUANITA ESTEFANIA 2014 3,000,000
02242618 VASTU SHASTRA S A S 2013 5,000,000
02242618 VASTU SHASTRA S A S 2014 5,000,000
01487947 VEGA DE CORREDOR ANA LUCIA 2014 1,200,000
01323193 VEGA SANDRA PATRICIA 2014 800,000
01855304 VELA PIZA NIDIA FABIOLA 2013 1,000,000
01937811 VELANDIA AVILA MYRIAM YOLANDA 2014 1,212,000
01667602 VELANDIA NIETO CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02153024 VELASQUEZ DIAZ JULIAN ESTEBAN 2014 7,000,000
01384691 VELASQUEZ MONTOYA MARIA EUCARIS 2014 1,209,000
02349570 VELASQUEZ MURCIA LAURA LISETTE 2014 1,000,000
02367605 VELASQUEZ NOVOA MELANY LISETH 2014 1,230,000
01299987 VENTA DE VIVERES RANCHO Y LICORES 4
ESQUINAS
2014 800,000
02365401 VERA SILVA ANDREA 2014 1,100,000
01072674 VERDUGO CRUZ HUGO 2014 2,300,000
01860152 VERTISOL COLOMBIA E U 2014 10,000,000
02330543 VIDEO BAR DONDE SANTI 2014 940,000
01449149 VIDEO JUEGOS FORMU1A 2014 1,230,000
01476499 VIDEO TIENDA LOS ANGELES 2007 500,000
01476499 VIDEO TIENDA LOS ANGELES 2008 500,000
01476499 VIDEO TIENDA LOS ANGELES 2009 500,000
01476499 VIDEO TIENDA LOS ANGELES 2010 500,000
01476499 VIDEO TIENDA LOS ANGELES 2011 500,000
01476499 VIDEO TIENDA LOS ANGELES 2012 500,000
01476499 VIDEO TIENDA LOS ANGELES 2013 500,000
01769551 VIDRIERIA CONY 2014 1,500,000
00728577 VIDRIERIA KOLORAMAA 2014 2,000,000
01985331 VIDRIOS Y ALUMINIOS TITAN 2013 1,000,000
01985331 VIDRIOS Y ALUMINIOS TITAN 2014 1,000,000
01834760 VILLA MOTOS VELOZ 2009 950,000
01834760 VILLA MOTOS VELOZ 2010 950,000
01257295 VILLADA LOPEZ LILIANA MARIA 2014 1,232,000
00486700 VILLALBA GARRIDO MARIA SOFIA 2014 1,230,000
01504379 VILLAMIL ACOSTA HELIADES 2014 1,120,000
01657671 VILLAMIL GOMEZ MARIA NIEVES 2013 1,000,000
01718879 VILLAMIL SUTA JOSE GUILLERMO 2014 1,100,000
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02356710 VILLAMIZAR VARGAS MONICA 2014 8,000,000
02098729 VILLEGAS GIRALDO CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02339702 VIRTUAL OFFICE TECHNOLOGY SAS 2014 20,617,667
02308624 VISCERAS NACHO BOHORQUEZ 2014 1,000,000
02190498 VITALIGHT.NATURAL 2014 1,500,000
02034020 VITELA CAFE 2014 5,000,000
02248598 VIVAS VELANDIA SANDRA CAROLINA 2013 100,000
02248598 VIVAS VELANDIA SANDRA CAROLINA 2014 1,232,000
01870137 VIVERES J R 2014 600,000
01779868 VIVERES LA SARITA 2014 20,000,000
01715474 VIVERO MADRIGAL M A 2012 800,000
01715474 VIVERO MADRIGAL M A 2013 800,000
01715474 VIVERO MADRIGAL M A 2014 800,000
02078586 W M PAN RICO EXPRESS 2014 1,700,000
01902252 WITTINGHAM BECERRA FABIAN DARIO 2014 3,950,000
01992694 WORKING ONLINE MY 2014 4,000,000
01711960 WORLD WIDE BUSINESS GROUP S.A.S. CON
SIGLA WWBS S.A.S.
2014 80,989,000
01676384 XBOX PIPE 2008 500,000
01676384 XBOX PIPE 2009 500,000
01676384 XBOX PIPE 2010 500,000
01676384 XBOX PIPE 2011 500,000
02270993 XUATUR SAS 2014 6,000,000
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2004 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2005 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2006 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2007 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2008 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2009 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2010 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2011 100
01327521 Y&C TELECOMUNICACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2012 100





01209104 YAN COR SPORT WEARE 2014 2,300,000
02171490 YANQUEN RAMIREZ LUIS EDUARDO 2013 830,000
01796943 YENILOU MI BELLEZA Y COLOR 2014 1,200,000
02057013 YEPES MARTINEZ HELBER ESTID 2014 1,200,000
02370413 YEPES OSORIO MARIA SOFIA 2014 1,100,000
02279771 ZAFIRO TOURS COLOMBIA 2014 10,000,000
01808344 ZAIRA SHOES 2014 1,200,000
02389215 ZAMBRANO ACOSTA EMERSON YOBONY 2014 1,150,000
02171267 ZAMBRANO LARGO DEISY LUCILA 2014 5,000,000
01737187 ZAPATA CASTRO JORGE ALBERTO 2013 1,130,000
01488402 ZAPATILLAS DINA 2014 1,100,000
01587569 ZAPATOS DE PELICULA RECARGADO 2013 1,000,000
01587569 ZAPATOS DE PELICULA RECARGADO 2014 1,200,000
00922108 ZARATE ROSA ISABEL 2014 10,000,000
02134531 ZARTA ORTIZ LUZ ENA 2012 1,070,000
02134531 ZARTA ORTIZ LUZ ENA 2013 1,070,000
02134531 ZARTA ORTIZ LUZ ENA 2014 1,070,000
02319468 ZEA TOVAR JOHN OMAR 2014 800,000
01206168 ZORRO PINEDA LUZ MARINA 2013 800,000
01206168 ZORRO PINEDA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02321182 ZULUAGA GIRALDO ELKIN ALONSO 2014 7,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02234043 DELIKATESES GUANENTA 2013 30,000,000 05/02/2014
02234035 MANRIQUE VARGAS THALIA
MELISSA
2013 30,000,000 05/02/2014
02246991 LA DELICIA D ANDRES 2013 1,000,000 12/02/2014
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01934002 ENERSOLAR E U 2014 150,889,650 11/02/2014
S0029877 ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO HUMANO ASENDER
2013 200,000 14/02/2014
S0029877 ASOCIACION PARA EL
DESARROLLO HUMANO ASENDER
2014 200,000 14/02/2014
02273856 AURIMEDICA SAS 2013 6,631,000 14/02/2014
02273856 AURIMEDICA SAS 2014 6,631,000 14/02/2014
01999804 AVELLA RICAURTE RAMON
IGNACIO
2014 2,000,000 14/02/2014
02076752 BELLEZA YNTEGRA TEOESTETICA
S A S
2014 73,818,153 14/02/2014
01586365 BELLO GOMEZ LUIS ARMANDO 2014 1,200,000 14/02/2014
S0019790 CULTURAL ANDINO SOCIEDAD
COOPERATIVA
2014 1,590,321,299 14/02/2014
02010524 EXCELENCIA SEGUROS & CIA
LTDA
2013 10,000,000 14/02/2014
02010524 EXCELENCIA SEGUROS & CIA
LTDA
2014 10,000,000 14/02/2014
S0035208 FUNDACION YARUMO CENTRO DE
DESARROLLO TECNOLOGICO
2014 299,120,000 14/02/2014
01621078 INVERSIONES DE LA SABANA S
A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 316,302,878 14/02/2014
02237067 LIBROS Y EQUIMEDICOS SAS 2014 1,000,000 14/02/2014
02124296 OSGER VIRTUAL COMPUTER SAS 2014 1,000,000 14/02/2014
01536715 SIERRA SIERRA CARLOS 2012 6,000,000 14/02/2014
01536715 SIERRA SIERRA CARLOS 2013 7,000,000 14/02/2014
01536715 SIERRA SIERRA CARLOS 2014 10,000,000 14/02/2014
01832138 TAU CONSULTORA AMBIENTAL S
L
2014 5,760,435 14/02/2014
02086730 TORRES TORRES OSCAR DARIO 2014 1,200,000 14/02/2014
02066468 VALENCIA CASTILLO GERALD 2014 1,000,000 14/02/2014
00496470 GUZMAN HERNANDEZ NESTOR
IVAN
2013 1,000,000 15/02/2014
00496470 GUZMAN HERNANDEZ NESTOR
IVAN
2014 1,232,000 15/02/2014




























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027390 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LINDA MERXHUSHI (APODERADO GRUPO B)..
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027391 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A GIORA FISHMAN  (APODERADO GRUPO B)..
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027392 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ELDAD KOREN (APODERADO GRUPO B)..
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027393 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A AVI HANIN (APODERADO GRUPO B)..
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027394 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALVARO CALA (APODERADO GRUPO B)..
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027395 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A YOAV BEN DROR  (APODERADO GRUPO C)..
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PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027396 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DOLEV RAFAELI (APODERADO GRUPO C)..
 
PHOTOMEDEX DE COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 0211    DEL 12/02/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027397 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DENNIS MCGRATH (APODERADO GRUPO C)..
 
REPRESENTACIONES CARICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00027398 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A BEATRIZ HINCAPIE REGISTRO NO.
00021543.
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1053    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027399 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A  EVELYN ROMERO AVILA ( REG 00027079).
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1053    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027400 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA CECILIA REYES JAIMES (REG 00027080).
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1053    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027401 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A VERONICA PELAEZ RAFET (REG 00027081).
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1053    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027402 DEL
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LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A CAMILO MUTIS TELLEZ (   REG0 0027082).
 
ALLEGION COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1053    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00027403 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A SILVIA LILIANA MENDOZA ALBA ( REG 00027083).
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CUCHARO PAISA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 15/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231114 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALEJANDRO CUERVO CARDENAS..
 
EXPOCEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231115 DEL LIBRO 06. SE
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
ALEXANDER PADILLA ARRIETA.
 
CACHARRERIA SAMEY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231116 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUCY
SUAREZ FALUTERO..
 
NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0277    DEL 07/02/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231117 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL( GERENTE) Y REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES; NOMBRAMIENTO DE REVISOR FICAL; Y ACLTA ACLARATOIRIA.
 
LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S A S ACTA  No. 21      DEL
23/08/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,




PANIFICADORA LA CASA DEL PAN F G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00231119 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SAUL GOMEZ GOMEZ..
 
INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 171     DEL
10/02/2014,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00231120 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZO DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES LA CASA
MATRIZ HACE UN COMPENDIO DE TODAS LAS MODIFICACIONES A LOS  ESTATUTOS
SOCIALES..
 
WEIL ENERGY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
127     DEL 06/02/2014,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00231121 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TABERNA BAR MONTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231122 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE HERMENCIA SUAREZ.
 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
03/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 00231123 DEL LIBRO 06. NOMBRA SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL PRNCIPAL Y
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER REPRESETNANTES LEGALES SUPLENTES.
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PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
03/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 00231124 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  PERSONA JURIDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA BARRIO RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No.
1401539 DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231125 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA SABROSONGO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00231126 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY MORENO MELO.
 
AGENCIA DE ADUANAS FEDERICO GALVEZ Y CIA LTDA NIVEL 2 ACTA  No. 36      DEL
12/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00231127 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR EN LA
SUCURSAL DE LA REFERENCIA. .
 
MISCELANEA PAPELERIA Y PAÑALERA PAPELANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00231128 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




NUOVO PIGNONE S P A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 00231129 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PANADERIA Y PASTELERIA JENIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231130 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ALBA YANETH RUIZ SANABRIA.
 
JULIAN PARRILLA BUFFETS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231131 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 49% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE DAVID ESTEBAN TORRES MENDEZ.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA ESMERALDA ZIPAQUIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/02/2014,  PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00231132 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANGELA MARCELA NOSSA MARTINEZ .
 
PETROALIANZA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2014,  JUNTA DE
DIRECTORES DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231133
DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DROGUERIA EXTRA WER 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231134 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE ANGELA PATRICIA PARRA ALMEIDA.
 
PRODUCTOS CARNICOS EL COLEO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231135 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JHON EDISSON PELAEZ HERRERA.
 
AGENCIA SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA SAS CALLE 80 ACTA  No. 027     DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00231136 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S ACTA  No. 027     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231137 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA.
 
KTRONIX UNICENTRO ACTA  No. 301     DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231138 DEL LIBRO 06. DECRETA LA
APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA.
 
LUBRICENTRO LA 118 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIIN NU DEL 14/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231139 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YENIFER
MARTINEZ BUITRAGO.
 
CIENA INTERNATIONAL INC ESCRITURA PUBLICA  No. 1052    DEL 13/02/2014,
NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231140 DEL
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LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARK  ERNEST GORMAN.
 
HEIFY CREACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sinum   DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231141 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE
ORLANDO PEÑA PEÑA.
 
COLOMBIANA DE COMERCIO SA SIGLAS CORBETA SA Y/O ALKOSTO SA ACTA  No. 301
DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 00231142 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA
(UNICENTRO).
 
FREESTONE PUBLISHING INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num
DEL 17/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 00231143 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
RIELLS INTERNATIONAL CORP SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 826     DEL
10/02/2014,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00231144 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A CLAUDIA PATRICIA MARTINEZ
VARGAS.
 
PAVIMENTOS DEL SUR C A PAVISUR C A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 00231145 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL .
 
DIGITAL COPY COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231146 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIGITAL COPY AND IMPRESION S.A.S.
 
MEGA BROASTER POLLOS Y PRESAS EL ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00231147 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE IGNACIO MORCILLO BOLAÑOS.
 
LICORERA VENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/07/2013,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231148 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JULIA BERNAL PUENTES.
 
DOLPHIN GEOPHYSICAL AS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00231149 DEL LIBRO 06. NOMBRA SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL.
 
A JAIME ROJAS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 146     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231150 DEL
LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE
UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ.
NOMBRAMIENTO DE. NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE; NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES LUNA Y PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231151 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE LUIS FRANCISCO LESMES DAZA.
 
LUJOS Y REPUESTOS EVELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231152 DEL
LIBRO 06. SANTOS CORTEZ JOSE EDUARDO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ROJAS CELEITA RICAURTE.
 
PANADERIA STEVEN DE LA 48 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231153 DEL
LIBRO 06. GUTIERREZ TORRES VICTOR ADELMO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROBLES NARANJO JUAN CARLOS
.
 
CELUJOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231154 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MACEDONIO OCHOA SUAREZ.
 
KTRONIX UNICENTRO ACTA  No. 301     DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231155 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
TELEPALMAS COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231156 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: PAULA ANDREA GUTIERREZ OCAMPO.
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EL COSTURERO MARGARITA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231157 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A FAVOR DE  LILIANA MARCELA OMBITA SAMACA.
 
PANADERIA CAFETERIA LAS VEGAS IN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00231158 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE LUIS MARIN MARIN.
 
VANYMUEBLES LA 38 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231159 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NELSON
ENRIQUE GUERRERO FONSECA.
 
CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA SEDE ZIPAQUIRA ACTA  No. 8       DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00231160 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA.
 
CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA S A S ACTA  No. 8       DEL 04/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




ATOMIX.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00231162 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01612899 DIA: 17 MATRICULA: 02351550 RAZON SOCIAL: FNX OILFIELD
SERVICES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612900 DIA: 17 MATRICULA: 02351550 RAZON SOCIAL: FNX OILFIELD
SERVICES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612901 DIA: 17 MATRICULA: 02408619 RAZON SOCIAL: SUSTAINABLE
HOTELS GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612902 DIA: 17 MATRICULA: 02408619 RAZON SOCIAL: SUSTAINABLE
HOTELS GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612903 DIA: 17 MATRICULA: 02405542 RAZON SOCIAL: IGUACA SEVEN
TRADING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612904 DIA: 17 MATRICULA: 02405542 RAZON SOCIAL: IGUACA SEVEN




INSCRIPCION: 01612905 DIA: 17 MATRICULA: 02201487 RAZON SOCIAL: FNX COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612906 DIA: 17 MATRICULA: 02201487 RAZON SOCIAL: FNX COLOMBIA
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612907 DIA: 17 MATRICULA: 02338551 RAZON SOCIAL: ALJUAN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612908 DIA: 17 MATRICULA: 02265407 RAZON SOCIAL:
CERTIDIAGNOSTICO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612909 DIA: 17 MATRICULA: 02265407 RAZON SOCIAL:
CERTIDIAGNOSTICO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612910 DIA: 17 MATRICULA: 02414493 RAZON SOCIAL: GRAFF ACABADOS
Y TERMINADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612911 DIA: 17 MATRICULA: 02414493 RAZON SOCIAL: GRAFF ACABADOS
Y TERMINADOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612912 DIA: 17 MATRICULA: 02371590 RAZON SOCIAL: FERRE
INTERNACIONAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612913 DIA: 17 MATRICULA: 02204168 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PAGAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612914 DIA: 17 MATRICULA: 02204168 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PAGAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612915 DIA: 17 MATRICULA: 01942368 RAZON SOCIAL: RP & EJ S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612916 DIA: 17 MATRICULA: 02412466 RAZON SOCIAL: COTRANTEC SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612917 DIA: 17 MATRICULA: 02412466 RAZON SOCIAL: COTRANTEC SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612918 DIA: 17 MATRICULA: 00100727 RAZON SOCIAL: PIZANTEX S.A.




INSCRIPCION: 01612919 DIA: 17 MATRICULA: 02366814 RAZON SOCIAL: PROTEX
COLOMBIA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612920 DIA: 17 MATRICULA: 01930195 RAZON SOCIAL: RODRIGO
ESCOBAR GIL CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612921 DIA: 17 MATRICULA: 01930195 RAZON SOCIAL: RODRIGO
ESCOBAR GIL CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612922 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
KARANDAY DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: CONSEJO DE
ADMINISTRACION
 
INSCRIPCION: 01612923 DIA: 17 MATRICULA: 02291842 RAZON SOCIAL: FOODME SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612924 DIA: 17 MATRICULA: 02291842 RAZON SOCIAL: FOODME SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612925 DIA: 17 MATRICULA: 02327350 RAZON SOCIAL: HOTELES CALLE
93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612926 DIA: 17 MATRICULA: 02327350 RAZON SOCIAL: HOTELES CALLE
93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612927 DIA: 17 MATRICULA: 02119394 RAZON SOCIAL: AFG CONTROLS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612928 DIA: 17 MATRICULA: 02119394 RAZON SOCIAL: AFG CONTROLS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612929 DIA: 17 MATRICULA: 00186155 RAZON SOCIAL: SERVIENTREGA
S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612930 DIA: 17 MATRICULA: 02387645 RAZON SOCIAL: RVABOGADOS
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612931 DIA: 17 MATRICULA: 02391558 RAZON SOCIAL: SANTA MARIA
GFC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612932 DIA: 17 MATRICULA: 02391558 RAZON SOCIAL: SANTA MARIA




INSCRIPCION: 01612933 DIA: 17 MATRICULA: 01961497 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
OUTSOURCING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612934 DIA: 17 MATRICULA: 02145714 RAZON SOCIAL: SOLDADURA DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS SOLMIG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612935 DIA: 17 MATRICULA: 02145714 RAZON SOCIAL: SOLDADURA DE
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS SOLMIG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612936 DIA: 17 MATRICULA: 01537449 RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN
ESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES LTDA SIGLA IESTEL LTDA DENOMINACION: REGISTRO
DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612937 DIA: 17 MATRICULA: 01537449 RAZON SOCIAL: INGENIERIA EN
ESTRUCTURAS Y TELECOMUNICACIONES LTDA SIGLA IESTEL LTDA DENOMINACION: ACTAS
JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612938 DIA: 17 MATRICULA: 02411770 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA LA VIDA SANA S A S DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612939 DIA: 17 MATRICULA: 02411770 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PARA LA VIDA SANA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612940 DIA: 17 MATRICULA: 02395195 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
SERVI SPRESS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612941 DIA: 17 MATRICULA: 02395195 RAZON SOCIAL: TRANSPORTES
SERVI SPRESS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612942 DIA: 17 MATRICULA: 01677477 RAZON SOCIAL: PASAMANERIA
LANATEX LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612943 DIA: 17 MATRICULA: 01677477 RAZON SOCIAL: PASAMANERIA
LANATEX LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612944 DIA: 17 MATRICULA: 01165880 RAZON SOCIAL: CCM COMPAÑIA
COLOMBIANA DE MAQUINARIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612945 DIA: 17 MATRICULA: 01165880 RAZON SOCIAL: CCM COMPAÑIA
COLOMBIANA DE MAQUINARIA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612946 DIA: 17 MATRICULA: 01417059 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
ESCALERAS FANES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612947 DIA: 17 MATRICULA: 02407061 RAZON SOCIAL: MATERNUS
REPRODUCCION HUMANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612948 DIA: 17 MATRICULA: 02407061 RAZON SOCIAL: MATERNUS
REPRODUCCION HUMANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612949 DIA: 17 MATRICULA: 02399271 RAZON SOCIAL: SOCOIM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612950 DIA: 17 MATRICULA: 02399271 RAZON SOCIAL: SOCOIM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612951 DIA: 17 MATRICULA: 02359387 RAZON SOCIAL: TRANSCARGA
LOGISTICS S A  S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612952 DIA: 17 MATRICULA: 02359387 RAZON SOCIAL: TRANSCARGA




INSCRIPCION: 01612953 DIA: 17 MATRICULA: 02353362 RAZON SOCIAL: PLUSSCARGA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612954 DIA: 17 MATRICULA: 02353362 RAZON SOCIAL: PLUSSCARGA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612955 DIA: 17 MATRICULA: 02304317 RAZON SOCIAL: SITRE
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612956 DIA: 17 MATRICULA: 02304317 RAZON SOCIAL: SITRE
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612957 DIA: 17 MATRICULA: 00220894 RAZON SOCIAL: LYRA MOTORS
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612958 DIA: 17 MATRICULA: 02403922 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANIMAL HOUSE SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612959 DIA: 17 MATRICULA: 02403922 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ANIMAL HOUSE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01612960 DIA: 17 MATRICULA: 00177214 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDOR Y
CONCESIONARIO DE CARROS DISTRICARS LTDA UTILIZARA LA SIGLA DISTRICARS LTDA
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612961 DIA: 17 MATRICULA: 02405711 RAZON SOCIAL: MATERIALES Y
SUMINISTROS DEL PACIFICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612962 DIA: 17 MATRICULA: 00500479 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
LINEA DORADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612963 DIA: 17 MATRICULA: 01801175 RAZON SOCIAL: GIMNASIO
SUPERIOR NUEVOS ANDES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612964 DIA: 17 MATRICULA: 01801175 RAZON SOCIAL: GIMNASIO
SUPERIOR NUEVOS ANDES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612965 DIA: 17 MATRICULA: 02217001 RAZON SOCIAL: SG2GROUP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612966 DIA: 17 MATRICULA: 02217001 RAZON SOCIAL: SG2GROUP S A S




INSCRIPCION: 01612967 DIA: 17 MATRICULA: 01810958 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
RIELES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612968 DIA: 17 MATRICULA: 01565153 RAZON SOCIAL: TG TRANSPORT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612969 DIA: 17 MATRICULA: 01571142 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SERIAL S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612970 DIA: 17 MATRICULA: 01571142 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA SERIAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612971 DIA: 17 MATRICULA: 01855910 RAZON SOCIAL: D&A INSUMOS
FERRETEROS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612972 DIA: 17 MATRICULA: 01292687 RAZON SOCIAL: TECNICORTES
INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612973 DIA: 17 MATRICULA: 01292687 RAZON SOCIAL: TECNICORTES




INSCRIPCION: 01612974 DIA: 17 MATRICULA: 01924314 RAZON SOCIAL: SUPRA
INGENIERIA Y SERVICIOS S A S SIGLA SUPRASERVIS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
 CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612975 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL PINAR DE SUBA II AGRUPACION C PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION:
ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612976 DIA: 17 MATRICULA: 01460223 RAZON SOCIAL: HOGAR INOX
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612977 DIA: 17 MATRICULA: 01460223 RAZON SOCIAL: HOGAR INOX
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612978 DIA: 17 MATRICULA: 01551608 RAZON SOCIAL: ASTRO
SERVICIOS LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612979 DIA: 17 MATRICULA: 01551608 RAZON SOCIAL: ASTRO




INSCRIPCION: 01612980 DIA: 17 MATRICULA: 02049804 RAZON SOCIAL: MACATRANS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612981 DIA: 17 MATRICULA: 02049804 RAZON SOCIAL: MACATRANS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612982 DIA: 17 MATRICULA: 00735273 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO
PUBLICIDAD EXTERIOR E INGENIERIA LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MP PUBLING
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612983 DIA: 17 MATRICULA: 02168460 RAZON SOCIAL: TRANSMERIDIAN
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612984 DIA: 17 MATRICULA: 01861641 RAZON SOCIAL: AGA SOLUCIONES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01612985 DIA: 17 MATRICULA: 00680032 RAZON SOCIAL: VEHMER
VIGILANCIA PRIVADA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612986 DIA: 17 MATRICULA: 00680032 RAZON SOCIAL: VEHMER




INSCRIPCION: 01612987 DIA: 17 MATRICULA: 00390858 RAZON SOCIAL: SUCOMPUTO
S.A.S SUCOMPUTO INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612988 DIA: 17 MATRICULA: 02373680 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA MUÑOZ PEÑA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612989 DIA: 17 MATRICULA: 01015473 RAZON SOCIAL: TECMAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612990 DIA: 17 MATRICULA: 00490003 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
CONSTRUCCION ROZO HOYOS Y CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612991 DIA: 17 MATRICULA: 00490003 RAZON SOCIAL: DISEÑO Y
CONSTRUCCION ROZO HOYOS Y CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612992 DIA: 17 MATRICULA: 01535960 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
GEOINFORMATICAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612993 DIA: 17 MATRICULA: 02412956 RAZON SOCIAL: MYSTERY
SHOPPER DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612994 DIA: 17 MATRICULA: 02412956 RAZON SOCIAL: MYSTERY
SHOPPER DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612995 DIA: 17 MATRICULA: 01435238 RAZON SOCIAL: PLATAFORMA DE
COMUNICACIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612996 DIA: 17 MATRICULA: 00351937 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
COLOMBIANA DE CARGA CONCARGA S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612997 DIA: 17 MATRICULA: 01459169 RAZON SOCIAL:
REPRESENTACIONES BUNKER E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612998 DIA: 17 MATRICULA: 00239346 RAZON SOCIAL: FABRICA DE
ESTRUCTURAS SADE ELECTRICAS S A SADELEC S A DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01612999 DIA: 17 MATRICULA: 00620009 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS INCOAUTO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613000 DIA: 17 MATRICULA: 00620009 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
COLOMBIANA AUTOMOTRIZ SAS INCOAUTO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613001 DIA: 17 MATRICULA: 00650023 RAZON SOCIAL: CAR AIRES 75
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613002 DIA: 17 MATRICULA: 00140978 RAZON SOCIAL: LLINAS
CABALLERO Y ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613003 DIA: 17 MATRICULA: 00140978 RAZON SOCIAL: LLINAS
CABALLERO Y ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613004 DIA: 17 MATRICULA: 00952884 RAZON SOCIAL: GLOBAL
TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613005 DIA: 17 MATRICULA: 01433446 RAZON SOCIAL: MED LINE LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613006 DIA: 17 MATRICULA: 01537528 RAZON SOCIAL: ELENCO




INSCRIPCION: 01613007 DIA: 17 MATRICULA: 02075138 RAZON SOCIAL: VEHICENTRO
INGENIEROS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613008 DIA: 17 MATRICULA: 01820341 RAZON SOCIAL: PENSANDO
AMBIENTAL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613009 DIA: 17 MATRICULA: 02412404 RAZON SOCIAL: DMORELY SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613010 DIA: 17 MATRICULA: 02412404 RAZON SOCIAL: DMORELY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613011 DIA: 17 MATRICULA: 02021667 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
CENTRO SAN MARTIN S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613012 DIA: 17 MATRICULA: 02021667 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
CENTRO SAN MARTIN S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613013 DIA: 17 MATRICULA: 01238099 RAZON SOCIAL: CLUSTER




INSCRIPCION: 01613014 DIA: 17 MATRICULA: 00748651 RAZON SOCIAL: COLOMBO
INMOBILIARIA FINCA RAIZ LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613015 DIA: 17 MATRICULA: 00748651 RAZON SOCIAL: COLOMBO
INMOBILIARIA FINCA RAIZ LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613016 DIA: 17 MATRICULA: 02330832 RAZON SOCIAL: KYRON
SERVICIOS VETERINARIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01613017 DIA: 17 MATRICULA: 02330832 RAZON SOCIAL: KYRON
SERVICIOS VETERINARIOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613018 DIA: 17 MATRICULA: 00196029 RAZON SOCIAL: AMADO
IMPRESORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613019 DIA: 17 MATRICULA: 00196029 RAZON SOCIAL: AMADO
IMPRESORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613020 DIA: 17 MATRICULA: 02329577 RAZON SOCIAL: CAMALEON VERDE




INSCRIPCION: 01613021 DIA: 17 MATRICULA: 02329577 RAZON SOCIAL: CAMALEON VERDE
BTL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613022 DIA: 17 MATRICULA: 01378266 RAZON SOCIAL: ACC MANAGEMENT
SERVICES LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613023 DIA: 17 MATRICULA: 00800770 RAZON SOCIAL: HURON LIMITADA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613024 DIA: 17 MATRICULA: 00800770 RAZON SOCIAL: HURON LIMITADA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613025 DIA: 17 MATRICULA: 01363278 RAZON SOCIAL: ESPECIALIDADES
AUXILIARES Y COLORANTES S A S Y SIGLA ESPACOLOR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613026 DIA: 17 MATRICULA: 00999188 RAZON SOCIAL: M CASTELLANOS




INSCRIPCION: 01613027 DIA: 17 MATRICULA: 00999188 RAZON SOCIAL: M CASTELLANOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613028 DIA: 17 MATRICULA: 01888801 RAZON SOCIAL: ARTE & DISEÑO
EN PIELES S A S CUYA SIGLA ES ARDIPIEL S S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613029 DIA: 17 MATRICULA: 01888801 RAZON SOCIAL: ARTE & DISEÑO
EN PIELES S A S CUYA SIGLA ES ARDIPIEL S S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613030 DIA: 17 MATRICULA: 01590653 RAZON SOCIAL: GLOBAL
INTERNATIONAL STUDIES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613031 DIA: 17 MATRICULA: 01590653 RAZON SOCIAL: GLOBAL
INTERNATIONAL STUDIES S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613032 DIA: 17 MATRICULA: 00970319 RAZON SOCIAL: UNIVERSAL
EMERALD C.I. S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613033 DIA: 17 MATRICULA: 01814649 RAZON SOCIAL: ATEPC




INSCRIPCION: 01613034 DIA: 17 MATRICULA: 01814649 RAZON SOCIAL: ATEPC
INGENIERIA ELECTRICA LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613035 DIA: 17 MATRICULA: 01598566 RAZON SOCIAL: LABORATORIO
HERNANDIESEL E U DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613036 DIA: 17 MATRICULA: 01571135 RAZON SOCIAL: ARQUIGRAFICA
LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613037 DIA: 17 MATRICULA: 01571135 RAZON SOCIAL: ARQUIGRAFICA
LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613038 DIA: 17 MATRICULA: 01885322 RAZON SOCIAL: NATIONAL
LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613039 DIA: 17 MATRICULA: 01885322 RAZON SOCIAL: NATIONAL
LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613040 DIA: 17 MATRICULA: 02406984 RAZON SOCIAL: DYEM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01613041 DIA: 17 MATRICULA: 02406984 RAZON SOCIAL: DYEM S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01613042 DIA: 17 MATRICULA: 01165164 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
PROVEEDORA PARA SISTEMAS SAS SIGLA COPROVESISTEMAS SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01613043 DIA: 17 MATRICULA: 01165164 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
PROVEEDORA PARA SISTEMAS SAS SIGLA COPROVESISTEMAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
LIBRERIA GUSTAVO IBAÑEZ LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 7116    DEL
10/02/2014,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00139609 DEL LIBRO 08. SE ADICIONA EL REGISTRO 00139586 DEL LIBRO 08 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NUMERO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
ES EL NUMERO 1441/07 Y NO COMO SE INDICO..
 
PABON SABOGAL JOHN EDISSON OFICIO  No. 2014-06 DEL 07/02/2014,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139610
DEL LIBRO 08. ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO. .
 
CUARTERIA LA PLACITA CHITICA OFICIO  No. 180     DEL 13/02/2014,  JUZGADO 2
CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 00139611 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
GOMEZ MOLINA JUAN RICARDO OFICIO  No. 079     DEL 27/01/2014,  JUZGADO 3 PENAL
MUNICIPAL DE IPIALES (NARIÑO) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139612 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR   BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
REYES MORALES WILLIAMS OFICIO  No. 069     DEL 06/02/2014,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139613 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A LA PERSONA NATURAL  REYES MORALES WILLIAMS.
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REAL AGUILLON BETSI ANDREA OFICIO  No. 2014-06 DEL 07/02/2014,  JUZGADO 13
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139614
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO  A LA PERSONA NATURAL REAL AGUILLON BETSI ANDREA.
 
BENAVIDES ACOSTA OTILIA OFICIO  No. 182     DEL 31/01/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139615
DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN
DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
ALFA EXPRESS 1 OFICIO  No. 2904    DEL 08/11/2013,  JUZGADO 8 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139616 DEL LIBRO
08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
CENTRO AUTOMOTRIZ VALBUENA Y CIA LTDA OFICIO  No. 0102    DEL 04/02/2014,
JUZGADO 7 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 00139617 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO. LIMITE DE LA MEDIDA $14.000.000.
 
MASKILLANTAS OFICIO  No. 376     DEL 10/02/2014,  JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139618 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
MEGAPROYECTOS INTERNACIONAL LTDA OFICIO  No. 4598    DEL 19/12/2013,  JUZGADO
31 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00139619 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE
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HERNANDO TORRES ZUÑIGA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00133945).
 
ZAMBRANO ARENAS EDWIN ALONSO OFICIO  No. 0043    DEL 20/01/2014,  JUZGADO 4
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139620
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
LABORATORIO DENTAL ESTETICO LABORDENT STETIC OFICIO  No. 21784   DEL
14/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00139621 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE REFERENCIA.
 
RECIFIBRAS SECUNDARIAS LTDA OFICIO  No. 600-690 DEL 12/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00139622 DEL LIBRO 08. LA FISCALIA 42 ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD NACIONAL PARA
LA EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS UNEDCLA
MEDIANTE RESOLUCIÓN ABRIL 5 DE 2013 ORDENO INICIAR DE MANERA OFICIOSA EL
TRAMITE DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO SOBRE ALGUNOS DE LOS BIENES DEL
SEÑOR CARLOS ALBERTO RINCON DIAZ Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY
793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO
DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. (VER OFICIO EN EL REG
00139566 Y MATRICULA 01128559)..
 
LOGISTICA Y TRASPORTE NORVAL LTDA SIGLA NORVAL T L LTDA EN LIQUIDACION OFICIO
No. 6006902 DEL 12/02/2014,  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139623 DEL LIBRO 08. LA FISCALIA 42
ESPECIALIZADA DE LA UNIDAD NACIONAL DE FISCALIAS PARA LA EXTINCION DEL DERECHO
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DE DOMINIO Y CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION,
ORDENO INICIAR DE MANERA OFICIOSA EL TRAMITE DE EXTINCION DE DOMINIO SOBRE LOS
BIENES DEL SEÑOR CARLOS ALBERTO RINCON DIAZ Y OTROS, Y A SU VEZ DISPUSO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002 EL EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR
SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LAVASECO LAGOMATIC OFICIO  No. 20379   DEL 12/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139624 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
OTAVO OLAPE DAVID OFICIO  No. 2014-08 DEL 15/02/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139625 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A DAVID OTAVO ALAPE .
 
INDUSTRIAS ROMHER OFICIO  No. 19202   DEL 10/02/2014,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139626 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ENERGESA LTDA OFICIO  No. 4071    DEL 06/12/2013,  JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139627 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DE DE LA CUOTAS DEL DEMANDADO JOLMAN MAURICIO AGUIRRE
BARRERA DE LA SOCIDAD DE LA REFERENCIA .
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COLCHONES CAMARINO OFICIO  No. 0128    DEL 03/02/2014,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139628 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CONFECCIONES HERNANDO TRUJILLO OFICIO  No. 734     DEL 02/04/2013,  JUZGADO 54
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139629




ZAMORA HERNAN ANDRES OFICIO  No. 14-0190 DEL 10/02/2014,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139630 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES.
 
EL PUNTO DE LAS PROMOCIONES DEL 20 OFICIO  No. 172     DEL 05/02/2014,
JUZGADO 72 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00139631 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
STOCK SUMINISTROS Y SOLUCIONES OFICIO  No. 1306    DEL 10/02/2014,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139632 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 0459    DEL 11/02/2014,  JUZGADO
49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139633
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DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
COMUNICACIONES MODEL OFICIO  No. 0087    DEL 25/01/2014,  JUZGADO 3 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139634 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
RONDON CANO JUAN CARLOS OFICIO  No. 2014-06 DEL 07/02/2014,  JUZGADO 13 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00139635 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
COMPANIA DE CONSTRUCCIONES SAN FERMIN DEL VICACHA LIMITADA EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 3831    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807218 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE
BORIS SPIWAK KNORPEL CON LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON 120
CUOTAS  EN LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A SUSANE RENATE LEVY JIMENEZ   VER
REGISTRO 01184118 DEL LIBRO 09 Y NO COMO SE INDICÓ.
 
MA&RO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807219 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
Y DOCUMENTO ADICIONAL.
 
PROAV SALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807220
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GEME INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENATANTE LEGAL .
 
GRUPO COMERCIAL CAÑON MEDINA CORTES S A S Y TENDRA COMO SIGLA CAMECOR S A S
ACTA  No. 7       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807222 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
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ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 20 - FUNCIONES DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS, 21- CONVOCATORIA A REUNIONES DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, 27-
ACTAS- Y MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL ..
 
TROQUELES R.C.  S A S ACTA  No. 063     DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807223 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LEETO S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 127     DEL 23/01/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807224 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
K & L CORPORATION S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807225 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
K & L CORPORATION S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807226 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
K & L CORPORATION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚ  DEL 13/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807227 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ECOPAD INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807228 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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INVERSIONES Y PROYECTOS UNIDOS S A S ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ECOPAD INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807230 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PALMAS PINOS Y MINERALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ARTEMIS TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 1       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807232 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRAFF ACABADOS Y TERMINADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807233 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA GERENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL




TOAFILMMAKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807235 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
METALES Y ACEROS SAS. ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807236 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MUNDO EFICAZ EN TALENTO - LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807237 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)  Y SUPLENTE.
 
E GLOBAL SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 258     DEL 03/02/2014,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807238 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
E GLOBAL SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 258     DEL 03/02/2014,  NOTARIA
47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807239 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MEGALIANZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807240 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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PESCATUINMUEBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807241 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LUIS A. ESTEBAN G. Y CIA LTDA ACTA  No. 62      DEL 09/01/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807242 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL PERSONA NATURAL .
 
COMPAÑIA DE INVESTIGACION ELECTRONICO DIGITAL S.A.S ACTA  No. 003     DEL
08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807243 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, CREA ACPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.  .
 
NSR SOLUCIONES INMEDIATAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807244 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES VERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807245 DEL




SOLUCIONES TACTICAS Y TECNOLOGICAS S A S ACTA  No. 02      DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807246 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
C&G CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807247
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
INGESERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807248
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
RUEDA BIENES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807249 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CAVAS Y TONELES SA ACTA  No. 006     DEL 28/12/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807251 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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DYCONTACT LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 138     DEL 10/02/2014,
 NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807252 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
SOLDADURAS WELDCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807253
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
KSB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807254 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTE DE AGUA EL REY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807255
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTRANTE
LEGAL..
 
ASISTE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ATALAYA CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISEÑO INNOVACION E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807258 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TRANSALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807259 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEPROLEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807260 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PRADA ORTEGA & PINILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807261 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y GERENTE SUPLENTE, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
COMERCIALIZADORA Y.Z.R. S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 08/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807262 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
SU DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, CAPITAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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ENCUENTROS CUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807263 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AMASALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA ACTA  No. 28      DEL 31/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807264
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01804895 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO EL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ESPACIO NATURAL DECORACION FLORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807265 DEL LIBRO 09. DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
HC MECHANICAL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807266 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CALIER FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 6       DEL 31/01/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807267 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
GLADIUS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807268
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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TRUCKSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PUERTO ARTURO S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807270 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SE PODRA DISTINGUIREN LA
CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P&G COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807271 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA PROCTER
& GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE SE CONFIGURA GRUPO
EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
LOGITRADE LTDA ACTA  No. 009     DEL 01/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807272 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA  .
 
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN SEPODRA
DISTINGUIR EN LA CONDUCCION DE SUS NEGOCIOS CON LA SIGLA P& G INDUSTRIAL
COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807273 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A




CONSTRUCCIONES PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807274 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
W V R  INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807276 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
PEDRO PAEZ CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS EN CONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
C M CONSTRUCCION MONTAJES Y MANTENIMIENTO E U ACTA  No. 003     DEL
13/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807278 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  .
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EUROPASTRY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807279 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
C M CONSTRUCCION MONTAJES Y MANTENIMIENTO E U ACTA  No. 003     DEL
13/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807280 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SERVICIOS Y ASESORAMIENTO JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ACTA  No. 50      DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807282 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA .
 
IMAGEN REAL 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807283 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO
REVOCADO..
 
PROJECTED SERVICE FOR PEACE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL
12/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807284 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
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SETRANSVEL SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807285 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO, VIGENCIA . MODIFICA:
NOMBRE, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (ACTA ACLARATORIA).
 
SEGUROS COMERCIALES COLOMBIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 8       DEL
10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807286 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MONROY Y RAMIREZ  S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5392    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE  SOCIOS GESTORES.
 
YARISEL  S A S ACTA  No. 8       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807288 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO . VER REG. 01806582.
 
IMPORTADORA EL IMPERIO SAS ACTA  No. 007     DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807289 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
BIENES E INVERSIONES RODRIGUEZ DE GARCIA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No.
1959    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807290 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INGENIARTECHNOLOGY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807291 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
METALES MEDELLIN S A OFICIO  No. 600-605 DEL 07/02/2014,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807292 DEL LIBRO 09.  TENIENDO EN CUENTA QUE LA FISCALIA 24 ESPECIALIZADA DE
LA UNIDAD NACIONAL  DE FUSCALIAS  PARA LA EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Y
CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS  DE LA FISCALIA GENERAL  DE LA NACION, MEDIANTE
RESOLUCION DE DICIEMBRE 7 DE 2012, ORDENÓ  INCIAR DE MANERA OFICIOSA EL
TRÁMITE  DE EXTINCION DE DOMINIO SOBRE LOS BIENES DEL SEÑOR JOSE ALDEMAR
MONCADA Y OTROS, Y A SU VEZ DISPUSO DE CONFORMIDAD CON LA LEY 793 DE 2002 EL
EMBARGO, SECUESTRO Y POSTERIOR SUSPENSION DEL PODER DISPOSITIVO EN LA SOCIEDAD
LA REFERENCIA..
 
SINERGIA INNOVACION Y PROTECCION S A S ACTA  No. 0002    DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807293 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y  OBJETO SOCIAL.
 
DISEÑO IMAGEN & PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 03      DEL 31/05/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807294 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
THE ELITE FLOWER S A S C I ACTA  No. 46      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807295 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
EDUCAR 2 SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807296 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S A ACTA  No. 02      DEL 02/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807297 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA
JUNTA DIRECTIVA.
 
COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 182
DEL 05/02/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807298 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 182
DEL 05/02/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807299 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO SISTEMAS LOGICOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807300 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
E SOFIA CONSULTORES S A S ACTA  No. 004     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
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SEGURES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807302 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) Y SUBGERENTE.
 
SOLUCIONES MARKETING INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807303 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS LTDA ACTA  No. 034     DEL
07/03/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807304 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SFERA A + I S.A.S ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807305 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ALUVIDRIOS RIAÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807306 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEGOCIOS GENERALES DE SISTEMAS S A NEGSA ACTA  No. 020     DEL 15/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807307 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA
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DIRECTIVA; NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO MIEMBRO SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y ACTA
ACLARATORIA..
 
UBATE ESTEREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807308 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO  DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERTISOFT S.A.S ACTA  No. 49      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ORUGA TOUCHING DREAMS S A S ACTA  No. 11      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807310 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA RENUNCIA DE YANETH CARDENAS
SAIDIZA COMO REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
BIENES E INVERSIONES RODRIGUEZ DE GARCIA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No.
1959    DEL 06/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807311 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
DISEÑO IMAGEN & PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 03      DEL 31/05/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807312 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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CLINICA IZKA LTDA ACTA  No. 39      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
MR CIVIL GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807314 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ELECTRO DISEÑOS MEC SAS ACTA  No. ______ DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807315 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA  CAPITAL PAGADO Y  AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO .
 
FIX SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807316 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BIENCONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807317 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
WORLD INSURANCE LTDA CUYA SIGLA SERA W I LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
 No. 0341    DEL 13/02/2014,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/02/2014, BAJO EL No. 01807318 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
WORLD INSURANCE LTDA CUYA SIGLA SERA W I LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1
DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 01807319 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA..
 
ICES INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807320 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTISERVICIOS DE ENERGIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
13/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807321 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE EXPANSION AGROPECUARIA S.A. SOCEAGRO S A ACTA  No. 215
   DEL 28/01/2014,  JUNTA DE MIEMBROS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807322 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
IMPERMEABILIZACIONES FABIO KLINGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807323 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
G SERVICIOS INTEGRALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 535     DEL 10/02/2014,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807324 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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FARMA GENT SAS ACTA  No. 01      DEL 07/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
TRANSPORTADORA BINGO LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807326 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807327 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SANTANDEREANA DE SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0195    DEL 08/02/2014,
 NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807328 DEL
LIBRO 09.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010.MODIFICA VIGENCIA .
 
AGENCIA DE SEGUROS SECTOR ENERGETICO  LIMITADA ACTA  No. 128     DEL
27/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807329 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS DE JUNTA  DIRECTIVA (3
RENGLON PPAL Y SUPLENTE) DESIGNADOS  POR FEMCA.
 
BAQUERO Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,




EUREKA SISTEMAS & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807331 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FONOCYC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807332 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y SUPLENTE).
 
FORUS COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 13/05/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807333 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ADICIONAL.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS & EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 2       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807334 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
TECNO FILE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0179    DEL 04/02/2014,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807335 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS & EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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01807336 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
ART TV DIRECCION DE ARTE S A S ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807337 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES ESTRATEGICAS & EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 3       DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807338 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EMPRESA DE VIGILANCIA KUANVIG LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2769    DEL
16/10/2013,  NOTARIA  2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807339 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
AGRONEGOCIOS S.A. COMERCIALIZADORA DE BIENES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ORIGEN
AGROPECUARIO E INDUSTRIALES OFICIO  No. 2013034 DEL 06/02/2014,
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807340 DEL LIBRO 09. LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA,
ORDENA LA INSCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL ACTO ADMINISTRATIVO (RESOLUCIÓN) 0819
DE 2013 (EN EL CUAL ORDENA. ¨ QUE DENTRO  DE LA REFORMA  A SUS ESTATUTOS  SE
SEÑALE  EXPRESAMENTE QUE LA SOCIEDAD  NO SE ENCUENTRA AUTORIZADA  PARA
ADELANTAR NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES EXCLUSIVAS  DE LAS ENTIDADES VIGILADAS
POR ESTA SUPERINTENDENECIA , Y QUE EN CONSECUENCIA, NO  SE ENCUENTRA SOMETIDA
A LA SUPERVISION, VIGILANCIA O CONTROL  DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE





INTERLAB COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807341 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
REYES CRANE Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1183    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807342 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MURCIA MURCIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 336     DEL 04/02/2014,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807343 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
REYES CRANE Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1183    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807344 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
EGAVAL S A S ACTA  No. 08      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807345 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
COZY THINGS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807346 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
REYES CRANE Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1183    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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01807347 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
REYES CRANE Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1183    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807348 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COZY THINGS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807349 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MARGOTH DE OLIVOS S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807350 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AREPAS EL BAMBOLEO SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807351 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNITRACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807352 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AREPAS EL BAMBOLEO SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807353 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PROMOTORA ENFOQUE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807354 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL  Y ADICIÓN ACTA
ACLARATORIA.
 
PH3 ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EQUIPO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807356 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
G O R INVERSIONES S A S ACTA  No. 5       DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807357 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL.
 
VORC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807358 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTATE LEGAL.
 
EGEO TECH S A S ACTA  No. 1       DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807359 DEL LIBRO 09.




CONSTRUCCIONES & PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807360 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TIPOGRAFIA AMERICANA RODRIGUEZ E HIJOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 193
  DEL 11/02/2014,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807361 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CARPAS Y PROYECTOS ZEKO S A S ACTA  No. 011     DEL 01/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807362 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
EL ARMARIO ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807363 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
CARPAS Y PROYECTOS ZEKO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807364 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO .
 
PREVENSALUD INTEGRAL COLOMBIANA LTDA ACTA  No. 13      DEL 15/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807365 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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SODIMAC SAN RAFAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807366 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLADIADORES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807367
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
BIOELECTRONICS INSTRUMENTS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807368 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
WESTON S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807369 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
SOLUCIONES BANCARIAS Y COMERCIALES SAS ACTA  No. 24      DEL 07/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807370
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION




CONVENIOS EMPRESARIALES Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 5       DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807371 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
EMPERATRIZ ARQUITECTOS Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807372
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPERATRIZ ARQUITECTOS Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807373
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVALTITULOS S A S ACTA  No. 14      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807374 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP ACTA  No.
52      DEL 15/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807375 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO CONSTRUCTOR GC SAS ACTA  No. 2       DEL 13/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807376 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO
(AUMENTA), SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE
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LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. (COMPILA ESTATUTOS).
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES OSORNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 01807377 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE. .
 
AVALTITULOS S A S ACTA  No. 14      DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807378 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807379 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. .
 
SMART SOLUTIONS ENGINEERING S A S ACTA  No. sin num DEL 11/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807380 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
STARS ENERGY SERVICES SAS ACTA  No. 10      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807381 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
LINEAS ESPECIALES DE TRANSPORTE NUEVO MILENIO S A TRANS NUEVO MILENIO S A ACTA
 No. SIN NUM DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




EVOLUCIONA PUBLICIDAD S A S ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807383 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA..
 
NUEVO ACERO S.A.S ACTA  No. 5       DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807384 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES FALUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807385 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CONFECCIONES JANA CASTRO SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807386 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOTECH TRADING SAS ACTA  No. 08      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807387 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE RERPESENTACIÓN LEGAL . REFORMA
DE ESTATUTOS. COMPILA .
 
ACQUARIOUS SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807388 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ACQUARIOUS SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807389 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
HEAVY EQUIPMENT RENTAL S A S ACTA  No. 04      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807390 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVICIOS Y GESTIONES EMPRESARIALES LTDA ACTA  No. 026     DEL 14/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807391
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
HEAVY EQUIPMENT RENTAL S A S ACTA  No. 04      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807392 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LIDERPUERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807393 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INSTALACIONES Y ACABADOS AF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




REDSWITCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807395 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
I+D&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807396 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS MISTER CHEF WILLIAMS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807397 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ESTRATEGIAS INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807398 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVIA TEL COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 64      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807399 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SET UP EVENTOS Y ESPECTACULOS E U ACTA  No. 0001    DEL 14/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807400 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
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METAINVERSIONES DENTAL ART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807401 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL : SR. MARTINEZ LIBARDO  .
 
INVERSIONES Y PROYECTOS EMERALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807402 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ANDINA DE ENVIOS Y MERCANCIAS S A SIGLA ANDIENVIOS RESOLUCION  No. 4892    DEL
28/09/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807403 DEL LIBRO 09. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE RESUELVE
HABLITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
V83 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807404 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BONILLA GARCIA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 1931    DEL 19/09/2013,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807405 DEL




PROMESAS DEL FUTBOL COLOMBIANO SA CUYA SIGLA ES PROFUTCOL SA DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807406 DEL LIBRO 09. RENUNCIA EL SEÑOR GUBEREK
GRIMBERG ARIEH COMO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807407 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TIENDA DE LA GRANJA LV LTDA ACTA  No. 12      DEL 13/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807408 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL Y GERENTE FINANCIERO.
 
COMMUNICAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807409 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BELL ARAVI SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. SIGAL COMERCIAL BELL ARAVI SAS
ACTA  No. 14      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807410 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AVANTGARD MEDIA S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807411 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN




COLTANQUES S A S RESOLUCION  No. 000290  DEL 02/06/2000,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807412 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO  TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA  EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RESENAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS NACIONALES SAS ACTA  No. 004     DEL
10/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807413 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
ESTRUCTURAS Y ACABADOS V D G R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807414 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROSPECTIVA CONTACT CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIDAD DE LIBRANZA PARA TODOS S A S ACTA  No. 003     DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807416 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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TU CARRERA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CABINCO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 784     DEL 11/02/2014,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807418 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
OLA INGEREDES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807419 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 007     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807420 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
G8 CONSULTING SAS ACTA  No. 004     DEL 30/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807421 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO .
 
PUNTOS DE VENTA S A EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 683     DEL 20/01/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807422 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIETNO DE LIQUIDADOR..
 
SALES TEAM COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807423 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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OUTSOURCING MULTISERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807424 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MY HOME INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807425
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ENCHAPES AA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807426 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALPIABASTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807427 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PLUS ONE GROUP SAS ACTA  No. 5       DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807428 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIA AGRICOLA METALMECANICA INAMEC LTDA ACTA  No. 56      DEL 31/12/2013,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807429
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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HIDROVIAS S A S SIGLA HIDROVIAS S A S ACTA  No. 01      DEL 12/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
MULTISERVING UNO A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENATANTE LEGAL Y SUPLENTES.
 
ARSEGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807432 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMMUNICAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807433 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ANDINA LIMITADA COINTERANDINA - EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807434 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
GERENTE.
 
ASESORIAS Y SERVICIO DE LABORATORIO EMPRESA UNIPERSONAL ASERYLAQ E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807435 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
AMBUPETROL MEDICA LIMITADA AMBUMEDICA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00654
DEL 12/02/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807436 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SAN ALEJO HOLDING BUSINESS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807437 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INCOBCOL S A S ACTA  No. 03      DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NEW ALLIANCE EVENTS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807439 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES MARENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807440
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
STHETIC MEDIC CENTER CENTROS DE ESTETICA Y SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,




PURIFICADORA A Q A SANTA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807442 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
M&L BIENESTAR PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807443
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
STHETIC MEDIC CENTER CENTROS DE ESTETICA Y SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807444 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
HK HADAMAS KORPORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807445
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TALENTO Y GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRSENTANTE LEGAL .
 
CHAHIN VARGAS & ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 27      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807447 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SERLEC SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807448 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUEGOS ELECTRONICOS DEL SUR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807449 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO .
 
MAC METROLOGIA  SAS ACTA  No. ______ DEL 29/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807450 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
EDROP SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
ENTRECORTES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807452 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
ASISTENCIA JURIDICA COLOMBIANA LIMITADA SIGLA A J C LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 284     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807453 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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RCR PRODUCCIONES CREACION ORQUESTA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807454 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
RCR PRODUCCIONES CREACION ORQUESTA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807455 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y COMMODITIES GLOBALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807457 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MYN CONSULTORES S A S ACTA  No. 06      DEL 02/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807458 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
P I PLANIFICACION INTEGRAL CONSULTORES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 217     DEL
10/02/2014,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807459 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD  CREANDO EL




INVERSIONES ALCARO SAS ACTA  No. 01      DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807460 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. (ADICIONA FACULTADES AL
SUPLENTE)..
 
P I PLANIFICACION INTEGRAL CONSULTORES SAS ACTA  No. 004     DEL 06/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807461
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GOURMET DU MONDE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807462 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FLY TRAVEL TOUR OPERADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807463
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
CONTINENTAL TIRE ANDEAN REGION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807464 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TECNIFORMAS METALICAS LTDA ACTA  No. 1       DEL 15/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807465 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ACADEMIA MARITIMA DE SEGURIDAD INTEGRAL ASI LTDA ACTA  No. 008     DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807466 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO  SOCIAL.
 
GLOBAL EDITORA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807467 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JARDINARTE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807468 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
JNS ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
THE HOUSE OF MARKETING SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807470 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES.
 
FORIS LIGHTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807471 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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CONSERAUTO JR S A S ACTA  No. 11      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INDUSTRIA ALIMENTICIA VERONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANT LEGAL .
 
LUGARES INTELIGENTES SAS ACTA  No. 2       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807474 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSERAUTO JR S A S ACTA  No. 11      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807475 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER S A S ACTA  No. 0004    DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807476 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO5, 6, 7, 8
(DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES), 16 (RESTRISCCION A LA NEGOCIACION DE
ACCIOENS) Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
QUANTA DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




HOTEL BOUTIQUE CITY CENTER S A S ACTA  No. 0004    DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807478 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
LACTEOS DE LA MONTBELIARDE SAS ACTA  No. 01/2014 DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807479 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
R.A.L.O.08 S.A.S ACTA  No. 1       DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807480 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL, AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ISIS SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807481 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 27/01/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807482
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
.
 
IMP IMAGEN POSITIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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01807483 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
OHELIT LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 379     DEL 01/02/2014,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807484 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
QUIMIBAL LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807485 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO,  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (DISMINUCION DE CAPITAL),
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
P I PLANIFICACION INTEGRAL CONSULTORES SAS ACTA  No. 15      DEL 12/02/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807486
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.- FIJA RAZÓN
SOCIAL.- CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO-  - FIJA OBJETO SOCIAL.-




IMAGEN REAL 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807487 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01807283 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO
01807283 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03329020 DEL LIBRO 15 DADO QUE NO PUEDE
PROCEDERSE CON LA INSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, YA QUE AL MULTIPLICAR EL
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VALOR NOMINAL POR EL NÚMERO DE LAS ACCIONES, NO COINCIDE CON EL MONTO TOTAL
DEL CAPITAL INDICADO..
 
COMPIS TECNOLOGIAS S A S ACTA  No. 4       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807488 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BRIK 4 SAS ACTA  No. 2       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807489 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
ITOC LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
BRIK 4 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807491 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
HEAVY OIL SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807492 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
BRIK 4 SAS ACTA  No. 1       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




KARGA & LOGISTICA S.A.S. ACTA  No. 007     DEL 03/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807494 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:, DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE,. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
J O SEÑALIZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807495 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SELECCIONAMOS Y APOYAMOS PERSONAL TEMPORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 01807496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MEGALITEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807497 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
MAGBIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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GRUPO EMPRESARIAL ROBAYO VERGARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807499 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GHERDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807500 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
MEGALITEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 107     DEL 30/01/2014,  NOTARIA 26 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807501 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
TT2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807502 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
VEHICENTRO INGENIEROS S.A.S ACTA  No. 006     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807503 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO . MODIFICA OBJETO
SOCIAL .
 
MALTA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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(GERENTE) Y  SUPLENTE .
 
TACTICA ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807505
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HITEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807506 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
ALLIANCE INTERNATIONAL GROUP LTDA ACTA  No. 006     DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807507 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
L´UVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN NUM  DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807508 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807509 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAMA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
IC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 08/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807511 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
WIRED & WIRELESS SMART BUSINESS SAS ACTA  No. 1       DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807512
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CANTERA DE SAN BENITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807513
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONFIDENCIALIDAD DISPONIBILIDAD E INTEGRIDAD COLOMBIA E U SIGLA CDI COLOMBIA E
U ACTA  No. 002     DEL 08/02/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807514 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.  MODIFICO RAZON SOCIAL,
OBJETO, CAPITAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA NETTA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807515 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BUCARAMANGA. ACTA ACLARATORIA.
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ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. - ACTA  No. 05      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807516 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. - ACTA  No. 05      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807517 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
PYG ALIMENTARTE S A S ACTA  No. 003     DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTOS & SERVICIOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807519
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
DE SAN AGUNTIN HUILA.
 
INDUPLASTICOL LTDA ACTA  No. 3       DEL 30/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807520 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTATE LEGAL,
VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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CHEMAS VELEZ & CIA S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 00164   DEL 13/02/2014,
NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807521 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD ADICIONANDO LOS ARTÍCULOS
(DEL REVISOR FISCAL) VIGESIMO CUARTO (NOMBRAMIETNO Y PERIODO), VIGESIMO QUINTO
(CALIDAD E INCOMPATIBILIDAD), VIGESIMO SEXTO (FUNCIONES), VIGESIMO SEPTIMO
(INSPECCION DE LIBROS).
 
BLANCA LARA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807522 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
QUINIENTOSVEINTE S A S ACTA  No. 003     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807523 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
QUINIENTOSVEINTE S A S ACTA  No. 003     DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807524 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
CHEMAS VELEZ & CIA S. EN C. ACTA  No. 27      DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807525 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGRICOLA E INVERSIONES SERMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
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No. 01807526 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VIDRIOS RUBY Q E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2014,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807527 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO SU DOMICILIO.
MODIFICO RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807528 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
JLC AUDITORS & ADVISORS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807529
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
VOLUMEN ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807530 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IPS ASISTENCIA MEDICA PROFESIONAL SAS ACTA  No. 04      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807531 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. .
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INDUMETALES LS SAS ACTA  No. 04      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807532 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
FERRE RUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807533 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IPS ASISTENCIA MEDICA PROFESIONAL SAS ACTA  No. 04      DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807534 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
J.C.R CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD  YNOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DISTRIBUIDORA KIRON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807536 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ALL TIME SYSTEMS S A S CON SIGLA ALL TIEM SYSTEMS S A S ACTA  No. 04      DEL
29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,




INDUMETALES LS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807538 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
OVERLINK LTDA C I EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807539 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES J V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807540
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
INSTITUTO DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807541 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LA HE-RA LOGISTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807542 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LEMPACKING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 152     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807543 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
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COMERCIALIZADORA MASTERCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807544
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
LEMPACKING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 152     DEL 13/02/2014,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807545 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES. .
 
ENV METALPLAST DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 012     DEL 02/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807546 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
STEM MEDICINA REGENERATIVA S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807547 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICA RAZON
SOCIAL. OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, VIGENCIA. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE GERENTE  Y
SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807548 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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YSCAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807549 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITOY PAGADO. .
 
MALABETH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807550 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPERSENTANTE LEGAL.
 
SGS COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA SIGLA SGS ACTA
No. 64      DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807551 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.
 
VITERBO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807552 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ANDEANTRADE GROUP S A S ACTA  No. 7       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807553 DEL
LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA LA
SOCIEDAD A TENERLO. .
 
CONSERAUTO JR S A S ACTA  No. 11      DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807554 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE CLARA EL REGISTRO 01807475 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR DE MANERA
CORRECTA LA NOTICIA LA CUAL QUEDA ASÍ: ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ACEPTA LA
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RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ELOHIM TRAILS AND TRAVEL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ANDEANTRADE GROUP S A S ACTA  No. 7       DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807556 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AA ACABADOS ARQUITECTONICOS LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 270     DEL
04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807557 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR LA REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
WM WIRELESS & MOBILE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807558 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD WM WIRELESS & MOBILE PERU S A C
(SUBORDINADA).
 
EH IMPORTACIONES SAS ACTA  No. ______ DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807559 DEL LIBRO 09.




COMERCIO Y FRANQUICIAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807560 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 27/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807561 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL.
 
TRANSALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807562 DEL
LIBRO 09. ACLARATORIA:
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA LA REPRESENTANE LEGAL SUPLENTE.
 
GESTION PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807563 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTES.
 
RURBANO LTDA ACTA  No. 002     DEL 14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807564 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA RENUNCIA
DEL  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
AR-K S A S ACTA  No. 15      DEL 13/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807565 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
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PUBLISERVICIOS DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807566
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS C Y D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SALUD ACTUAL IPS LTDA ACTA  No. 2       DEL 28/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807568 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807569 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL E INTRODUCE SIGLA .
 
GRUPO DE CIRUGIA PLASTICA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807570 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807571 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL
CUARTO RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA: SR. VENEGAS TORRES FERNANDO.
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ALL NIPPON MAYORISTA Y REPRESENTACIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 277
DEL 13/02/2014,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807572 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807573 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DANNA SOFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807574 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GLOBAL LASER LTDA ACTA  No. 1       DEL 30/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807575 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL.
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES LA MAR .S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807576 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SUPERTIENDAS EL TRIUNFO SAS ACTA  No. 003     DEL 22/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807577 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SK RENTAL S A S ACTA  No. 3       DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807578 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE CHIA. .
 
PRODUCCIONES MANTARRAYA S A S ACTA  No. 005     DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807579 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
WINNERS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807580 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PRODUCCIONES MANTARRAYA S A S ACTA  No. 006     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807581 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FERRE INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807582 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA CENTROAMERICA L V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807583 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01807087
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DEL LIBRO 09 INDICANDO QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE
COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA L.V. SAS.
 
APC INDUSTRIES SAS ACTA  No. 9       DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807584 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
AGROINDIANA MILVID SAS ACTA  No. 015     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807585 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
BIOTECH TRADING SAS ACTA  No. 08      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807586 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
MDS CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807587
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN HOSPITALITY SUPPLIES CI SA ACTA  No. 033
DEL 30/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 01807588 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TODOS SOMOS SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807589
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
KOTEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807590 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
INVERSIONES ARGAEZ SALAZAR SAS ACTA  No. 01      DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807591 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA J.A.MORENO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 01807592 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
FRIENDIG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 24/01/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807593 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
FORZA INMOBILIARIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807594 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
AGO AMBIENTE CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807595
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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GRUBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807596 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVIADA PODRA UTILIZAR
GRANPORTUARIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807597 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO .
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807598 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
LC CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 002     DEL 06/11/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807599 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
VEKTOR INK S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807600 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CLINICAS ESPECIALIZADAS EN ODONTOLOGIA MAXIDENT LTDA ACTA  No. 6       DEL
01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807601 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
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FIJA: DOMICILIO Y VIGENCIA. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. (COMPILA
ESTATUTOS).
 
GRUPO EMPRESARIAL FUTURO GEF SAS ACTA  No. 08      DEL 02/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807602 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
INVERSIONES CAJUDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807603 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAÑ Y SUPLENTE.
 
FRITOS Y HORNEADOS SAS ACTA  No. 12      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807604 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
FRITOS Y HORNEADOS SAS ACTA  No. 12      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807605 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TERRANUM SERVICIOS S A S ACTA  No. 08      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807606 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TERRANUM SERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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01807607 DEL LIBRO 09. RENUNCIA VEJARANO REVOLLO LAURA AL CARGO DE GERENTE..
 
AKAPANA PRODUCCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 003     DEL
10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807608 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y SALAMANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MUSCLE BOSS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807610 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGLESES DE SERVICIO INTEGRAL AL CONDUCTOR LTDA INGLESER LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 531     DEL 08/02/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 01807611 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
BRANDING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807612 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMPAÑEROS ORGANIZADOS EN LA SALUD COOSALUD LIMITADA ACTA  No. 25      DEL
10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
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No. 01807613 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GRACO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807614 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MR BOOK EDITORIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807615
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
LA PINGÜINERA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807616
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO S.A.S ACTA  No. 51      DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807617 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA.
 
WAY GROUP CONSULTORES IPS BOGOTA SAS ACTA  No. 005     DEL 31/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807618 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL (GERENTE).
 
INGENIERIA AMBIENTAL Y DESARROLLO S.A.S ACTA  No. 51      DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807619 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFCA
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VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
BRB GROUP S A S ACTA  No. 01      DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS Y TRAMITES ZONAINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807621 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
F M L CONSULTORIA Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 237
DEL 12/02/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807622 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
F M L CONSULTORIA Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 237
DEL 12/02/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807623 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SALUDTEST IPS SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807624 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
F M L CONSULTORIA Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 237
DEL 12/02/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807625 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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FABRISAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807626 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES INDUAMERCOL S.A.S ACTA  No. 83      DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807627 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULOS: 26, 61, 67, 68, 69 MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
1X3 MERCHANDASING & CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA S A S ACTA  No. 24      DEL 10/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807629 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CROMATICA ART CREW SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807630 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CROMATICA ART CREW SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 26/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807631 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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QUANTITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807632 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PCN PUBLICIDAD LTDA ACTA  No. 15      DEL 01/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807633 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION RAM INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 1       DEL 14/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807634 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DAP SAS ACTA  No. 53      DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807635 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
TBF SISTEMAS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807636 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
USANA HEALTH SCIENCES COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807637 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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LOGYCA / SERVICIOS S A S ACTA  No. 08      DEL 12/02/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807638 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL) Y DEL SUPLENTE (REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE).
 
PEDRO AVELLANEDA SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807639 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
PEDRO AVELLANEDA SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807640 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
E-DATA TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807641 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PEDRO AVELLANEDA SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807642 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CERAMICOLSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807643 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COLOMBO PERUANA DE TEJIDOS S.A COPETE S.A - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/02/2014, BAJO EL No. 01807644 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE GUBEREK GRIMBERG
ARIEH  COMO GERENTE ( REPRESENTANTE LEGAL).
 
TRANSPORTES LOGISPETROL S A S RESOLUCION  No. 317     DEL 05/09/2011,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807645 DEL LIBRO 09. SE CONCEDE HABILITACION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
PARA OPERAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
M&M MULTISUMINISTROS S A S ACTA  No. 2       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807646 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
M&M MULTISUMINISTROS S A S ACTA  No. 3       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807647 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INNOVACIONES DEL FUTURO E U ACTA  No. 02      DEL 30/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807648 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
STEIN & CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807649 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES ANAIS LTDA ACTA  No. 23      DEL
14/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
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No. 01807650 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
OLIMPICA COMIDAS RAPIDAS SAS ACTA  No. 02      DEL 06/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807651 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
WARWICK BUSINESS CENTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807652 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CANTERA EL OASIS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807653 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DELA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
R2 ENERGY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 7       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807654 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CANTERA EL OASIS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807655 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
R2 ENERGY SOLUTIONS S A S ACTA  No. 7       DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807656 DEL LIBRO 09.




INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA SIGLA INERCOL LTDA ACTA  No. 3       DEL
18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 01807657 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA  .
 
WEST COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807658 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRU DEPOT S A S ACTA  No. 2       DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807659 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMOTORA COMERCIAL DE LA SABANA SAS SIGLA PROCOMSA SAS ACTA  No. 18      DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 01807660 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MUNDO ENCANTADO S.A.S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807661 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA COMERCIAL DE LA SABANA SAS SIGLA PROCOMSA SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807662 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
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BUSINESS CONSULTING ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807663
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IMPULZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807664 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SITTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807665 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SITTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807666 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
AGP CONSULTORIA FINANCIERA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807667
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
SITTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807668 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
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SITTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807669 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GEMARKET LTDA ACTA  No. 006     DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807670 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SITTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807671 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SITTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807672 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JOSE FRANCO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00219   DEL
07/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807673 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
JOSE FRANCO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00219   DEL
07/02/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
01807674 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COCINOXGAS SAS ACTA  No. 001     DEL 09/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807675 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SITTEC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807676 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
ALCATRAZ SOLUTIONS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807677 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BYB ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807678
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ANNDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 01807679 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
CONSORCIO LA MEJOR VIVIENDA LA DORADA PUERTO BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00194758 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y
CONSORCIO LA MEJOR VIVIENDA LA DORADA PUERTO BOYACA SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA.
 
PLUMAS Y COLCHONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00194759 DEL LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO.
00188703.
 
GOMEZ ALVIS SAMUEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00194760 DEL LIBRO 11. ENTRE GOMEZ ALVIS SAMUEL EDUARDO Y BANCO DE OCCIDENTE
SA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
LABORATORIO CLINICO Y DE HEMATOLOGIA ENRIQUE PEDRAZA G LTDA ACTA  No. 11
DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 00014920 DEL LIBRO 13. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MA&RO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328779 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PROAV SALES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328780
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
CUEVAS BARRERA CANDIDA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GEME INGENIERIA ESPECIALIZADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03328782 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA YOLY. D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328783 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ TABARES YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PREMIUM FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328785 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREMIUM FILTERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328786 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA DZAMBALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA DZAMBALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328788 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DZAMBALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328789 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMELO RODRIGUEZ LUISA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTMILL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO




CORREA LIZARAZO MARCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BIG BOX SHOES 333 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328793 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOMENTOS CORREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328794 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO SANCHEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPA LUZ MARINA FAJARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA SEDANO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SAAVEDRA SEDANO MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328798 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ECOPAD INGENIEROS CONSULTORES LTDA ACTA  No. ______ DEL 10/02/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328799 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DEPOSITO Y FERRETERIA EL JORDAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALDERON CAMACHO JENNY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328801 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PALMAS PINOS Y MINERALES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03328802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARANGO LONDOÑO LUZ DIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328803 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MISCELANEA Y FOTOCOPIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328804 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ORTEGON BUITRAGO NOEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328805 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANO MENDOZA ASTRID MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS FAJARDO RUBEN ALVEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328807 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORJUELA MAECIALES ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESKIPOLLO LIZBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328809 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE CERVECERIA LA CRIOLLA 4  44 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328810 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ ACEVEDO MARIA DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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03328811 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ ROBALLO PEDRO ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA GUTIERREZ ANATILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G F N  SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NUÑEZ YOMAYUZA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOLIVAR MOLINA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LATIN HR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328817 DEL LIBRO
15. Mutación de Actividad Comercial.
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CUBILLOS HERNANDEZ BRAYAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328818 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANCHEZ CABEZAS FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328819 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DEPORTIVO PING PONG TRIBLE A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328820 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FEEL PETS VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MERKA PLASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03328822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTITEK BOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328823 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MULTITEK BOG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328824 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA ALVARO ORJUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAFF ACABADOS Y TERMINADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA GERENCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03328827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA VEGA YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATURAL STYLE BARBER SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328829 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERRANO PINILLA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS METALICOS MANFFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328831 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO EL PROGRESO LOS DELFINES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOAFILMMAKER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONSIEUR PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA GARZON NICOLAS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328835 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T.V. COMUNICACIONES 20-06 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA NUBE RESTAURANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROPA AMERICANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ILUMINACIONES FD FORMULARIO  No. ______ DEL 14/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328839 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
METALES Y ACEROS SAS. ACTA  No. sin num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328840 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PUNTO FLEX J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328841 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRICARNES BRAHAMAN´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA C SANTANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALIMENTOS LA PAISITA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328844 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUILERA PINZON ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARDIN INFANTIL JARDINERITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328846 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STUDIO ORAL DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328847 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO EFICAZ EN TALENTO - LOGISTICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03328848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA ANTILLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328849 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROBLES VARGAS GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALIMENTATE "N" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ORTIZ JOHAN ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN BERNAL CARMEN XIMENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGALIANZA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328854 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORDOBA MENA JOSE HARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCASUR COLMER COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328856 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS DELGADO MARGOTH COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328857 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERA SAMUDIO MARIA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DYSICOL ALCAZARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAAVEDRA UMBA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR AGUANILE C L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA PROFESIONALES ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO NARANJO NANCY FARID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR MIS POLAS LA ESQUINA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328864 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ QUIROZ FERNEY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328865 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
TOVAR CORTES YALI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328866 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA PAULA HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328867 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISELANEA Y PAÑALERA NIKOLL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PESCATUINMUEBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328870 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ GOMEZ ANA DOLLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NSR SOLUCIONES INMEDIATAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03328873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
DISCOTECA BAR CANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328874 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO PIÑEROS JOSE ANANIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS BUITRAGO SAIDA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL SAZON CRIOLLO RESTAURANTE COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328877 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROKOLA LA VILLA BOYACENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328878 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELY GUIO WILIAM ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ COY LEONOR YOMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BUEN SABOR DEL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL JARDIN A.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA Y CHARCUTERIA LA 20 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SABOGAL DE VALENCIA JULIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328884 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA LEO  "S" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ FEO FELMAN GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAFFAN SANABRIA CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328887 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA EXTREMA SABOR TOTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITLUX S.A. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0277    DEL 07/02/2014,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328889 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUCCA GIULIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUCCA GIULIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328891 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDENAS CASTRO EFRAIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES VERE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328893 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO ALGECIRA MAYERLY GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA CAMINO AL COLEGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328895 DEL




DEAZA GOMEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS CARMELITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIAN DUBAI TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328898 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRANCO TRIBIÑO OSCAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A C AUTOMOTRIZ ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328900 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A C AUTOMOTRIZ ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328901 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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QUIÑONES PAEZ LUCY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSORIO AGUDELO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J&J MOTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03328904 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALON DE BELLEZA TATIS CC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS VASQUEZ BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUILERES KAREN FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO PINILLA ALVARO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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C&G CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328909
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EL IMPERIO DEL PAN 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA GUTIERREZ JOSE ANGEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARTOLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03328912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INGESERVICIOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328913
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
CAFETERIA SANTA HELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328914 DEL




BUSTOS CARDENAS WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328915 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIASUS MOLANO NIDIA ASUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA LEON EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO ARIZALA JAZMIN VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVERJAM DE LA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERFACOM J.S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328920 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RUEDA BIENES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328921 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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COMUNICACIONES WENDY M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIPERDROGUERIA COLDESCUENTO UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328923 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA SANTA MARTHA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03328924 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ SANCHEZ AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPORT MUÑOZZ Y A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO PEREZ JANNNETH MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES DUBAN PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328928 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA GOMEZ ENRIQUE DUBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328929 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLDADURAS WELDCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328930
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LACTEOS EL CAMPESINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ASOCIADOS GARCIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328932 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KSB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328933 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328934 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328935 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDINA BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE DE AGUA EL REY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328937
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TEJIDOS BLANCA IM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328938 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASISTE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328939 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
COMPAÑIA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE COMBUSTIBLES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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03328941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHEL TU BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328942 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA CRUZ ELSA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA ESPEJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328944 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GENERSA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328945 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GENERSA S A S E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328946 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO DISCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE




CONSORCIO DISCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328948 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORALES RODRIGUEZ MARY EUGENIA FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑOS MODA MASCULINA OBREGON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN RUIZ MAICOL JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATALAYA CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRIOFERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328953 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SAIZ GARZON JOSE LISANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328955 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA COLOMBIANA DE HIDROCARBUROS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO JULIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO INNOVACION E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARGONE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328959 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MARGONE SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328960 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOZADA DE CALDERON GLADIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAT-ISRAEL MARTINEZDIAZ SHSHULAMIT MMAJANAIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328962 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSALLIANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328963 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NEPROLEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328964 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO JUEGOS G Y J 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B V S I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR CASONA ANTIOQUEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328967 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA CASTAÑEDA SENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA ORTEGA & PINILLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCUENTROS CUN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328971 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SALVARTE - ATLANTIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328972 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STORE MAR ABIERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328973 DEL LIBRO 15.




ESPACIO NATURAL DECORACION FLORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
29/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03328974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENMARCACIONES J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HC MECHANICAL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA JIMENEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328977 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBANDO PARRA CARLOS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLADIUS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328979
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO EL GRAN DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES MENDOZA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDOZA MARTINEZ MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIPAGAUTA DIAZ GLORIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO GUZMAN ABEL DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO BASALLO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RECTIFICACIONES RYT SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIBRACTIONS INGENIERIA DE LA LUDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03328988 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MIRA LOPERA YEISON AMADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUCKSERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328990 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
NAVARRO SANCHEZ JORGE EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328991 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NAVARRO SANCHEZ JORGE EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328992 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BRITOS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03328993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KETA'CIENDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03328994 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA YOBISS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03328995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL BUEN GUSTO LOS PAISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOFISTIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS LEON CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03328998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA SALAZAR FANY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONSTRUCCIONES PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329000 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SANABRIA LEGUIZAMO OLGA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRO PAEZ CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS EN CONCRETO S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRANADOS TAMAYO CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL RICO SAZON CRIOLLO DE TOBERIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329005 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTINVERSIONES INNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTINVERSIONES INNOVAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329007 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALA DE BELLEZA NALLY:S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
H Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
VALLEJO CAGUEÑAS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329010 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORLANDO CARMONA VALLEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329011 DEL




OLARTE BAREÑO MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCANCIAS Y VARIEDADES MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO DIAZ PRISCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y ASESORAMIENTO JURIDICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA ALKOSTO PRADO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329016 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA LA ESQUINA DEL SABOR M O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329017 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMODELACIONES HUBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329018 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA ALKOSTO PRADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329019 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IMAGEN REAL 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329020 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLANO MORA JOHN WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINTURA GOMEZ DIANA NORELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAZAS RUIZ ANDREA BEATRIZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CERON IRUA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA PISCIS P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO CALDERON ANA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CERON IRUA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS TOMILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA M B N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329030 DEL LIBRO 15.




MENDEZ BELTRAN NARCISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L&P DEPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329032 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TIENDECITA DE LA MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONROY Y RAMIREZ  S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 5392    DEL 27/11/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329034 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
LA OFICC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329035 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VALERO CASAS GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVACION DENTAL LABORATORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329037 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORJUELA ROMERO GENOVEVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTIDELICIAS HUILENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M A C 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329040 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADOEL COLEGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329041 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SANCHEZ JOSE EUSTACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSEGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329043 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARTUNDUAGA JOSE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRAVAL ESTRATEGIA EN INVERSION SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329045 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO BUITRAGO MARCO FIDEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329046 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON LOZADA DELFIN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OJEDA GUTIERREZ MAURICIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA MUÑOZ JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA GUZMAN JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AVILA GUZMAN JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA TIENDA DE LOS BUITRAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOÑA MARIA RAMIREZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329053 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IZA  - NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL VIEJO MAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA FARRA FUTBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA  BAR MORAS EXTREMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329058 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS DE MORA MARIA ANTONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIARTECHNOLOGY CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
14/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GARZON PEDREROS FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUARDERIA LA CASITA DEL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALLE 13 COM AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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03329063 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SOLEDAD MARIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329064 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALLE 127 COM AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329065 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAFETERIA VILLA ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARAY GONZALEZ YIRA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUMINIOS Y ACRILICOS Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329068 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ CUELLAR YEIMY YULIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329069 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO CERQUERA DAMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ SOLANO MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA MARY L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329072 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON BUITRAGO MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO PEREZ YOLANDA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA ALEJANDRA COSMETICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CENTRO DE BELLEZA SHAMA M.Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLA FLORENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS EL BOYACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SANTANDEREANO EL SAZON DEL PLAYON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329079 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MORANTES HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329082 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329083 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLANCO ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329084 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENTIVA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ VELASQUEZ OFELIA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329086 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALITRE TALLERES AUTORIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




CALLE 13 TALLERES AUTORIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329088 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EDUCAR 2 SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329089 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORATO TALLERES AUTORIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329090 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MOTOR SHOW TALLERES AUTORIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329091 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
MISCELANEA TIKOLANDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329092 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EXPRESS DIESEL TALLERES AUTORIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO




CALLE 153 TALLERES AUTORIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329094 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ARIAS GARCIA JOSE SALOMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CASASBUENAS ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLISION TALLERES AUTORIZADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329097 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PIÑEROS DE PINZON OLIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN CALLE 13 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




SEGURES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329100 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
GOMEZ PARRA YENY CLARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES MARKETING INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN MORATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329103 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PANADERIA LUZ Y PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO CRIOLLO J Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329105 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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APONTE BRAVO JOSE YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES   MM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329107 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONDE PORKY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329108 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA SOSSA LENIS DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOTA 108 DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329110 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ALUVIDRIOS RIAÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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PORRAS RINCON GLADYS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASQUEZ CONTENTO BLANCA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA MOTOR SHOW DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329114 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
JARAMILLO LOMBO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA LOONEY TUNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA 127 DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329118 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOGOTA SIETE DE AGOSTO DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329119 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CLINICA DE CELULARES SALOME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA GRANJAS DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329121 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FB CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329122 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FB CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BOGOTA PRADO VERANIEGO DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329124 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CAMACHO GRIMALDOS SANDRA JEANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO VALENTINA AR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES Y DISFRACES LEVECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329127 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOGOTA AV CARACAS DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329128 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CALDERON RODRIGUEZ MARTHA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOGOTA CENTRO MAYOR DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329130 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BOGOTA SANTA SOFIA DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329131 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
UBATE ESTEREO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BOGOTA NOGAL DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329133 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SALAZAR PEÑA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMOOLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329135 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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URREA CLAVIJO NILSA XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS DE RAMIREZ ANA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDRO FLUJOS J C A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARKET EL MIRADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329139 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUIITRAGO SALAMANCA CARLOS ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ BEDON DIANA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329141 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAMACHO RODRIGUEZ JORGE HELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS GUTIERREZ NANCY AUDREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329144 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS CELEITA RICAURTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALVIFRUT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329146 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MR CIVIL GROUP S A S ACTA  No. sin num DEL 27/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329147 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE MINERALES ECOMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




TIENDA NATURISTA A D N FUENTE DE VIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329149 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALLE 156 DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329150 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROQUEME SALAZAR ERIKA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANDANOS Y NUECES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIAN ALE HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALLE 153 DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GROUP EXPORT MINERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GROUP EXPORT MINERAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CALLE 156 TOBERIN DISTRIBUIDORA NISSAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329157 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FIX SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRUTERIA DELICIOUS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329159 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAITON ARIZA EDID PATRICIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329160 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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ROBLES NARANJO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUN SHAKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRAZADERAS FORTEC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329163 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LABORATORIO  DENTAL SONRISITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329164 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS VARGAS ALBA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329165 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDRADE MORALES IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ANDRADE MORALES IRMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329167 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAILA  CONMIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329168 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAYORGA SILVA MARIA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JUAN PABLO MURILLO CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARIEDADES MARIMAR F Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA LA 157 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329173 DEL LIBRO 15.




PARDO VARELA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ICES INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMACTIVA DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329176 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RECUPERADORA AMBIENTAL MIKAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329177 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VACA CARDENAS NELSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERNA ARIAS LYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE




MATERIAS PRIMAS PLASTICAS MAPRIPLAST 86 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329180 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
BELTRAN LEON LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329181 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA MARIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329182 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA RODRIGUEZ JORGE ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COPA CABANA TIQUIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329184 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES QUINTERO ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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PATIÑO PEREZ DARIO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA GIRALDO JANETH CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIERRA CAMPOS JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329188 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FACATATIVA (CUNDINAMARCA).
 
LACTEOS EL CAMPESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS MINI ABASTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329190 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES USECHE MARIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TELECOMUNICACIONES JAFETMAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329192 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CALDERON MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTACTO BET-EL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329194 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS ACUÑA AIDA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON SANABRIA JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA HERNANDEZ JOSE GERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LATIN SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPERMEABILIZACIONES FABIO KLINGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TUNAROZA CHILITO YULIETH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MASATO DE MI TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA DE BUGA COOTRANCISE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329202 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA DE BUGA COOTRANCISE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUGO CARMONA JHON EDINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES EL MARTILLAZO M. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDINA RIOS ALDOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JHON EDINSON LUGO CARMONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RIVERA JOHAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD LTDA INSELA LTDA FORMULARIO  No. ______
DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329209 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD LTDA INSELA LTDA FORMULARIO  No. ______
DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,




VENEGAS SANCHEZ CARLOS ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GONZALEZ JOHAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTADORA BINGO LTDA ACTA  No. 003     DEL 07/02/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329213 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD ELECTRONICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN RODRIGUEZ KATHY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS Y REPARACIONES VENEGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329216 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO LA FORTALEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329217 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAQUERO Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE ADDAMS TATTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329219 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EUREKA SISTEMAS & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALKILADOS JALG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO NATURISTA EL TREN DE LA NATURALEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329222 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONOCYC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329223 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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TANGA BARRA RS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329224 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMP TECNOLOGIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMP TECNOLOGIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMP TECNOLOGIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMP TECNOLOGIA Y GESTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO SAN VALENTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA ROBAYO DIANA JASBLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329230 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO CAICEDO JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET STAN LEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329232 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO POVEDA WBLANDI STANLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO ELECTRICO EL SOBRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329234 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIKARASS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PIKARASS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329236 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ART TV DIRECCION DE ARTE S A S ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329237 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ZEA OSCAR OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ RUEDA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329239 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) A BOGOTA D.C..
 
PEREZ OCHOA MARIA ELOISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REINA VILLARREAL MYRIAM ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA HOTEL EXPO INN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329242 DEL LIBRO 15.




COMIDAS RAPIDAS  DIANYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRILLO MEDIAS Y REGALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ MELO CLODOVEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COZY THINGS SAS ACTA  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DISASHOP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISASHOP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISASHOP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329252 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISASHOP COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARGOTH DE OLIVOS S A S ACTA  No. sin num DEL 03/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329254 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACIO AVILEZ MARTA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO DE CASTAÑEDA ANA JOSEFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




Q B E SOLUCIONES INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA TATIS  M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329259 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPORTRANS RADIACTIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DROGUERIA FARMACARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS OSORIO MARIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329264 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MARIQUITA (TOLIMA).
 
RUBIANO GALVIS JOHANNA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNITRACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329266 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
TODOROPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOMEZ RAMIREZ GUILLERMO ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329268 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VEGA MOLINA JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREPAS EL BAMBOLEO SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FLOREZ SOTO MILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA MENDOZA SIGIFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN PIPE 'S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329273 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IPS ASISTENCIA MEDICA PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IPS ASISTENCIA MEDICA PROFESIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VELANDIA CAMACHO GERMAN DIONICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO VIDEO JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329277 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDEO TIENDA LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329278 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ LOAIZA ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329279 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
PH3 ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329280 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RAMOS LEON OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DUBLIN IRISH PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329282 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA DE PARDO OLIVERIA ESTRELLA ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329283 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EQUIPO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ LAGOS ELSI MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VORC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329286 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EGEO TECH S A S ACTA  No. 1       DEL 04/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329287 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIG DREAMS PRODUCCION Y ORGANIZACION DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329288 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES & PROYECTOS INMOBILIARIOS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALONSO SALAMANCA LEYDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUGO HERNANDEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ NEIRA JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA MI ANGEL J P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329293 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




ALMACEN HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329295 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329296 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329297 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329298 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.




ALMACEN HERNANDO TRUJILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329300 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA CASALLAS LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNIMONTACARGAS LUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ISAZA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329303 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUALTEROS HERNANDEZ EDWIN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES @ J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329305 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL PERFECT NUTRITION BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
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BAJO EL No. 03329306 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES UNIVERSAL PERFECT NUTRITION BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VARIEDADES LUZ M TERMINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES PABON JUAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA JIREH NOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALBUENA NAVARRETE MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329311 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARENAS ALVAREZ LUCY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DONDE EL JOVENAZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329313 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA SANCHEZ NATIVIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CDA MOVILIDAD BOGOTA D C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRONIK LOCUCION RECREACION ANIMACION Y LOGISTICA DE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329316 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SIERRA LUIS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ARMARIO ONLINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329318 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAPIN IMPORTACIONES & EXPORTACIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329319 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO DE BLANCO GLADYS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO AVILA MARTHA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO AVILA MARTHA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BODEGON LA ECONOMIA AB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ CONTRERAS POLIDORO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329324 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PARRILLERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329325 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTREPO SABOGAL PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUQUE LEGUIZAMO JOHAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329327 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVENSALUD INTEGRAL COLOMBIANA LTDA ACTA  No. 13      DEL 15/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
SALCEDO CHAVES LAURA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329329 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA IVAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329330 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO SANCHEZ ANGELA MARITZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329331 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RUIZ BARRETO CARLOS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECUPERADORA AMBIENTAL LA MONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329333 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARANDIA MONTAÑO LUZ MARLENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA TUTTI FRUTTY CC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329335 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PICO BERMUDEZ LUZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329336 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA CORZO CRISANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329337 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SODIMAC SAN RAFAEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
PIKARASS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329339 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GLADIADORES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329340
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MARROQUIN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICPOLV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329342 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SODIMAC SAN RAFAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  .
 
DOGGI´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329344 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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IBAÑEZ MONSALVE HORTENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIKARASS FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329346 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SANDI PUNTO COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329347 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HELLFRANK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329348 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BERNAL HERNANDEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROMIL LOS PICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329350 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
C A  NUTRICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE




C A  NUTRICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329352 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRADE MEDICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES RAMOS DEISY YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES RAMOS DEISY YOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TALERO BORDA GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUFALEATHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329357 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROSAS JORGE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329358 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPERATRIZ ARQUITECTOS Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329359
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SANCHEZ MEDINA MARIA OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ BLANCO LUIS ALVARO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329361 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
TECNOBUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329362 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOBUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329363 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARTINEZ CASTILLO ANA SILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA LA GRANDE SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAQUITEC ANDINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329366 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEFENSA LEGAL INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WOLF JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAL SANTOS VALERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CORONADO MENDOZA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUBRICANTES Y FILTROS OIL STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329372 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES OSORNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
NATURIZZA DROGUERIA PRODUCTOS NATURALES CALLE 94 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329374 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDAL KASTIBLANCO PROFESSIONAL HAIR CARE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329375 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZADA SAAVEDRA GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRILLA RESTAURANTE AJIACO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329377 DEL




ALIVET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329378 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CROP HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329379 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ PRADA ELSA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAITAN TRIANA JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329382 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARQUEZ CASTRO ANGEL MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MARQUEZ CASTRO ANGEL MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERMUDEZ ANGELA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGON DE GUERRERO MARIA ALIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PAN DE COLOMBIA EL BUEN SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIREPUESTOS LA ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329388 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ BAUTISTA JOSE CUPERTINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO




TES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329391 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
GOLIARDO TEATRO CARAVANA ARTE Y PARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329392 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO SOTO MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO RESTAURANTE LAS TRES BRASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329394 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOGOTA BOGOTA HAIDY YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORA DE AVES J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALMEDIC FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO ANDRADE YENNY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUI@MEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
QUISABONY BURBANO SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS CIFUENTES ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMART SOLUTIONS ENGINEERING S A S ACTA  No. sin num DEL 11/02/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329402 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE SONIDO DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329403 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ARTE DE LA EXPRESION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAMBOA FRAGOSO SUSANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329405 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ SOLER JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS ZAENZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329407 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELA PIZA NIDIA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329408 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPERIO DE LOS ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELI CHICK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329411 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329414 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SITRE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329415 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SITRE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329416 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEREZ RIOS RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO TORRES ALEXANDER ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO LADINO DUVAN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROLFLUID S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329420 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTROLFLUID S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329421 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO FRANCO BRIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329422 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ATLANTIDA COLECCIONABLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RAMOS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIRTUAL COLPEN OFFICE MAX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329425 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO CONTRERAS JUAN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVOLUCIONA PUBLICIDAD S A S ACTA  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329427 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SURTITIENDAS EL VIRREY G A C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329428 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVOCATE HAMBURGUESAS Y CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329429 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ORTIZ MORENO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LECHONERIA TOLIMENSE DON JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329431 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ VALENCIA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MILLERAUTOS Y K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRILICORES E R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA RIVERA JAIME ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




A & C. NET 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO BOTERO MARIA ANA ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORDOÑEZ HERNANDEZ JOSE WILSON FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGAS SUPRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329439 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA GONZALEZ LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO JIMENEZ LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329441 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLANO JIMENEZ LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MARTINEZ NIÑO ERICK FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA GARZON LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES JANA CASTRO SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA VILLA DE MILU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THECNOLOGY EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329447 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACQUARIOUS SAS ACTA  No. SIN NÚM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329448 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
MINIMERCADO LA ESQUINA PATTY FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329449 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES GARCIA JOSE JOANNI FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329450 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329453 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAITON  JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329456 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329457 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329458 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329459 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLACK AND WHITE@BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329460 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO GONZALEZ BLANCA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MISCELANEA TRIBILIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329462 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEF LETTINGS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329463 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AEF LETTINGS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329464 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIDERPUERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE DESARROLLO PSICOTERAPEUTICO CRECER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329466 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE DESARROLLO PSICOTERAPEUTICO CRECER E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329467 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INSTALACIONES Y ACABADOS AF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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03329468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALA LETTINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329469 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALA LETTINGS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REDSWITCH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329471 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
I+D&D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329472 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL Y DE NEGOCIOS MISTER CHEF WILLIAMS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 06/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INMOBILIARIA PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTRATEGIAS INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329475 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ RAMIREZ LIZZA MARJORIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVIA TEL COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 64      DEL 27/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329477 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MENDEZ HERNANDEZ RICHARD MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABIDURIA ARMONICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS EMERALD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA CARVAJAL SNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RODRIGUEZ GALVIS JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS LOS CORRALILLOS SF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329483 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA APARICIO HECTOR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
V83 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329485 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
FRUVERSPECIAL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329486 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARAQUE ANDRADE MARCO FIDEL FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329487 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEQUIA ALBARRACIN LUIS REINALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA OPSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329490 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGARA GUIO WILLIAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARQUEZ ARIAS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329493 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVI PROTECCION DIGITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HIDROPONIA LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ARANGO CRISTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA MARTINEZ NATHALY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARANFORTLUBRICANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL PEDAGOGICO PRIMAVERA FORMULARIO  No. ______ DEL
17/02/2014,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329499 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GUTIERREZ MARILYN FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SHOPPING FOR TEENS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329501 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER BROSS TER Y ASADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA COMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329503 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIRALDO RIVERA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYAS VILLEGAS GIRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLEGAS GIRALDO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRANADOS DIAZ DAVID CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES FANNEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329508 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329509 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRUCTURAS Y ACABADOS V D G R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROSPECTIVA CONTACT CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CIGARRERIA TRES ESQUINAS A Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329512 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISTRINO PAN & CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARIZA GUTIERREZ ANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C Y S CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329515 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C Y S CONSULTORES EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LOS GUADUALES DON LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329517 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ CASTRO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARCELONA JR  COMPRA VENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OLMOS RINCON SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JULICUE HURTADO HEIVER ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CURTIEMBRES EL PORVENIR ADELAIDA SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329522 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DUEÑEZ SUAREZ JOVINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREVENCION Y MANTENIMIENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329524 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIFUENTES MOSQUERA NESTOR GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEW COFE INTERNET M Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA DE GARCIA MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JES ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329528 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ROMERO JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329529 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OUTSOURCING MULTISERVICIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MY HOME INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329531
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ MORA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LA TEJEDORA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329533 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA TEJEDORA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329534 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENCHAPES AA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329535 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIFUENTES MOSQUERA NELSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329536 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREIRA BARRETO DIEGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEAN LIMPIEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YOLANDA PICO DURAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STROKESHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329540 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPRESOS CIFUENTES PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329541 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL SAZON SANGILEÑO M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329542 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRADO MARTINEZ MANUEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329543 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAZARO RAMIREZ GERALDINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA COMUNERA P D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ RUIZ RAUL DANEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARAGON ALVARADO ANDREA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329547 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVING UNO A S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
ARSEGLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329549 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO BELLO DISTRIBUIDORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO GOMEZ ALVARO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARQUEADERO SANTANDEREANO JENER UNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329552 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ PEÑA OSCAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ SILVA JOSE WILSON EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTAGUA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVREZ FLOREZ LUZ ESTELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES GOMEZ R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ CAVANZO SHARON NICOLLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL BAR DE WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTADORA DE ENVIOS & SOLUCIONES SAS TES EXPRESS COURRIER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329560 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTADORA DE ENVIOS & SOLUCIONES SAS TES EXPRESS COURRIER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329561 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
TRANSPORTADORA DE ENVIOS & SOLUCIONES SAS TES EXPRESS COURRIER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTADORA DE ENVIOS & SOLUCIONES SAS TES EXPRESS COURRIER DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ARECHOPIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329564 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CEPEDA SANCHEZ ANA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS JUANES H.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A LA MEDIDA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEW ALLIANCE EVENTS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329568 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTES MARENTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329569
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PURIFICADORA A Q A SANTA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329570 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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M&L BIENESTAR PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329571
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VARGAS MAURICIO ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329572 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ VARGAS MAURICIO ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HK HADAMAS KORPORACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329574
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STHETIC MEDIC CENTER CENTROS DE ESTETICA Y SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329575 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
VARIEDADES M C M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329576 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUENCA MAZABEL MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TALENTO Y GESTION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUNAMIS DUNAMIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO MUÑOZ JAVIER HUSSEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA INFANTIL KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERLEC SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
HERNANDEZ PUERTO OMAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TREND FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL




PEÑA APONTE RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA GUTIERREZ YOHANN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WEEKEND BARBAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER POWER'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GESTION DE PROCESOS GASTRONOMICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329589 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC METROLOGIA  SAS ACTA  No. ______ DEL 29/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




EDROP SAS ACTA  No. 001     DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR MURCIA JORGE OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA VEGA EVERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACCA MANRIQUE ELIZA ANTONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO OLAYA JOSE ROSENDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA LA INNOVACION Y EL DESARROLLO S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BAR CONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LINEA DE BELLEZA GABY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS Y MONTAJES ELECTRICOS JF. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO SAN JORGE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RCR PRODUCCIONES CREACION ORQUESTA S.A.S ACTA  No. 2       DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329601 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
STOP-TEJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO ARRECIFE I B S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329603 DEL




SANTA BOTERO IRMA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES Y COMMODITIES GLOBALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUAREZ NIÑO LINA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329606 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPOS VELANDIA DIANA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ LOBATON JOHN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329608 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANRIQUE FLOREZ NOLBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPU WORD PC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OBSEQUIOS EMPRESARIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHECHERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329612 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE MILLER REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329613 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES CASTRO MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEAL DELGADO FRANCY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MYN CONSULTORES S A S ACTA  No. 06      DEL 02/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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GONZALEZ SUESCA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MI VIEJO CORDOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES JIMENEZ ZULMA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA 3T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA OSORIO ALEIDA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329621 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA HERRERA LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329622 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASMC INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329623 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASMC INVERSIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329624 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI AUTOS GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329625 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANIEL'S CHIRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO FONNEGRA IVONNE NALLIVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLY TRAVEL TOUR OPERADORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329628
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMASALUD S D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALEIDAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GARCIA JAIMES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMARGO ROA LUDOVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARCAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329633 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYERIA EMPORIO 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329635 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES LAURITA . C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329636 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ TOLOZA GEYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OLAVE LUENGAS GABRIEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVES SIERRA MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORERA Y CIGARRERIA MAYLOR EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329640 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUACA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE HUEVOS EL REY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JARDINARTE BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329643 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JNS ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329644 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
THE HOUSE OF MARKETING SAS ACTA  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329645 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329646 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTUDIOS TECNICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329647 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROA PICO KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORIS LIGHTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329649 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DROGUERIA COPDESCUENTOS LA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JJOHE COCINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO SANTOS LIZETH JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTES MONTES YENMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRYLIZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIA ALIMENTICIA VERONA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ORTIZ MUÑOZ KATHERINE ERCILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329656 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GASOLINA EXTRA OULET DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329657 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LACTEOS DE LA MONTBELIARDE SAS ACTA  No. 01/2014 DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ RAMIREZ CLAUDIA JANNETHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO HERNANDEZ TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ISIS SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329661 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORES CRECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MIS COMUNICACIONES E INTERNET TATIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329663 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA SAS CALLE 80 ACTA  No. 027     DEL
28/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
TORRES REINA ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329665 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMP IMAGEN POSITIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA ANGIE STYLO 'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KTRONIX UNICENTRO ACTA  No. 301     DEL 27/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
AGENCIA .
 
ODONTOLOGIA INTEGRAL DENTICLASS COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329669 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
M CAMPEROS Y CAMIONETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329670 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO FONSECA EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA LEON ERIKA PAOLA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329672 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS MOLINA JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN REAL 3D SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329674 DEL LIBRO
15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03329020 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL REGISTRO
01807283 DEL LIBRO 09 Y EL REGISTRO 03329020 DEL LIBRO 15 DADO QUE NO PUEDE
PROCEDERSE CON LA INSCRIPCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN, YA QUE AL MULTIPLICAR EL




LA CASA DEL USADO DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329675 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MENDEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPIS TECNOLOGIAS S A S ACTA  No. 4       DEL 12/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ITOC LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329678 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA ..
 
INGENIERIA LOGISTICA Y SUMINISTROS I L S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1
DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329679 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ JOSE JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AREVALO MORENO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA VIVERES CAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA PUERTO JONATHAN TIRSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIOPTICAS ROMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329684 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIOPTICAS ROMERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HEAVY OIL SOLUTIONS SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329686 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUÑOZ LOPEZ WENDY YURANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TECNOAIRES AIRE ACONDICIONADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329688 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J O SEÑALIZAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329689 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA ..
 
DESTELLOS DE BELLEZA LM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA PARDO ANYELA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SELECCIONAMOS Y APOYAMOS PERSONAL TEMPORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329692 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMADO HERNANDEZ ANA MIRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESIGN SMARTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAGBIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329695 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
EDS LOS ALPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA PAYARES JADITH DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO EMPRESARIAL ROBAYO VERGARA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES BONDO A D S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329699 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES BONDO A D S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329700 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MULTIFRIOS MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ FORERO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GHERDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329703 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
LOS SANTANDEREANOS H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBY SPEED RACE FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  ______ DE ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329705 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
HUESO TIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN PSICO PEDAGOGICO BILKALAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329707 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ RODRIGUEZ HEYDI MARGIORI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO CRUZ RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOEM HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329710 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOEM HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329711 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOEM HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329712 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOEM HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329713 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUCUMI RODRIGUEZ ELBA MIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERMERCADO  BRYAN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329715 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ LOPEZ AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329716 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329717 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA LOS HAYUELOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329718 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANO MOLINA JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MONROY BLANCA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329720 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PEÑA PAYARES JUDITH DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMMUNICAR E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329722 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLOMBIANA DE DIVERSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329723 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO SALGADO VICTOR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329724 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TT2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329725 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA LOPEZ WILLIAN RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329726 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OUTSOURCING DE DOCUMENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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03329727 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MANRIQUE LOPEZ YHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TIENDA DE DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES BUSTOS CARLOS AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329730 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SOCIEDAD NACIONAL INVERSORA DE TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INFANTE DIAZ SANDRA MARTIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329732 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SABANA INTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329733 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RECOBRO CONVENCIONAL Y MEJORADO DE PETROLEO Y GAS CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
RECOBRO CONVENCIONAL Y MEJORADO DE PETROLEO Y GAS CONSULTORIA DE COLOMBIA SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANABRIA GOMEZ RUTH MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329736 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIFRUVER LA REBAJA DEL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329737 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN CARMEN ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329738 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MALTA MUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329739 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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MARTINEZ MENDEZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329740 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLEAN HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329741 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TACTICA ESTRATEGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329742
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HITEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329743 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LANDAZURI CAMACHO FIDENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUILERA ROJAS ANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZUAN VISUAL ARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329746 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ZUAN VISUAL ARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BABATIVA CALDERON AGRIPINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ HERNANDEZ NEICER EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329749 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VELA MORENO LUIS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN MIS CHIRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329751 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAVARRO S ELECTRODOMESTICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329752 DEL




CABALLERO NAVARRO FERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329753 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADITAS MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO DE VALENCIA ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329755 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
L´UVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SN NUM  DEL 17/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329756 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAND SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329757 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRAND SOLUTIONS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329758 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ALCARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329759 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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INVERAU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329760 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOVISION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329761 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ECOVISION COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329762 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARBERCAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329763 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA EL PEZ DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329764 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VILORIA CORTES JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAMA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/02/2014, BAJO EL No. 03329766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARCAS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329767 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TU MANO DERECHA.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329768 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAFICAS MUNDIAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329769 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA LA FAVORITA J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329770 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONFECCIONES BARLOVENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329771 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ACERO OLGA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329772 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IAORANA IMMOBILIER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329773 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FONDA PAISA LAS COMADRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329774 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CANTERA DE SAN BENITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329775
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ JIMENEZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NETTA S.A.S. ACTA  No. 04      DEL 23/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329777 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA.
 
RESTAURANTE VILLA DE SANDIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329778 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DROGUERIA INTERDROGAS G L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERFORMANCE TO ACTIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALDANA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON DE LA INDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329782 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FABRICA Y ALMACEN DE PINTURAS QUICK COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329783 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AMAREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329784 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AMAYA REY AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329785 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS & SERVICIOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329786
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A SAN AGUNTIN HUILA.
 
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA -
ENDORFINA BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. - ACTA  No. 05      DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329787 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
PAPELERIA BOOMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329788 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS PARRA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA ORQUIDEA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329790 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GEMA HERRAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ VILLOTA JAIME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCA LARA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329793 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIÑONES QUIÑONES ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA VALERY TORTAS Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329795 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DAIBER COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329796 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRICOLA E INVERSIONES SERMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
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No. 03329797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RODRIGUEZ VILLARRAGA JHON CHARLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLY BAR O Y E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329800 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELMOARTECERAMICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WONDER GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329802 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
L´UVA S.A.S FORMULARIO  No. ______ DEL 17/02/2014,  ______ DE ______ INSCRITO




JLC AUDITORS & ADVISORS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329804
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROCHEL & ROCHELITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329805 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MI ROPERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MI ROPERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329807 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOL BABY O S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329808 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL CAMARGO KELLY NATHALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VOLUMEN ARQUITECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA   JURIDICA.
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VIDEO BAR LA CORTESIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329811 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRE RUEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329812 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VINILIZARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE APOYO PEDAGOGICO INCLUYENTE CAPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ BETANCOURT GERMAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE MONTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329816 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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J.C.R CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RIVERA BALLEN ILBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329818 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA KIRON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329819 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE Y LIBRO EL ENCUENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329820 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERALTA TORRES GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS SANTANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE COMESTICOS LUCY`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES J V SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329824
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTOS NUTRISOLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329825 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACASA GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329826 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WOLPAC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INSTITUTO DE COSMETOLOGIA Y ESTETICA CORPOPIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 24/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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LA HE-RA LOGISTICA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329830 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELA ROMERO FANNY EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE EVENTOS NEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329832 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIAJES MEDIO ORIENTE LTDA VIATOURS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329833 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACHURY MONCADA LYDA SOLANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSJUPITER & CONSTRUCTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTREPO JHOBANY CASTAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DISTRICARNES DANYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329837 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTESANIAS KEOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ARCO DEL TRIUNFO III FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MASTERCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329840
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
EL RINCON DEL ARRIERO.COMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEX SHOP TABU CENTRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329842 DEL




FERNANDEZ DIAZ OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329843 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES PILOFITOGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329844 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB SUZUKI 4 X 4 COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329845 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEGURA RUBIO RAFAEL HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACHURY CONTRERAS JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ DE MORENO MYRIAM HAYDEE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS PICO FINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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03329849 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GRIJALBA VICTOR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUEN DIA FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329851 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INNOVACION MOVIL COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TIENDA GRIJALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDIFARMA LAS FLORES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329855 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MALABETH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329856 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BONILLA GOMEZ JOSE GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN SOLANO EDGAR MARTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHISPA AL ROJO GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUDIFARMA ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329860 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO CARDENAS PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATUESTA RUIZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CARNES FINAS LOMITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUIO DIAZ MARCO ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRITANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329865 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRITANQUES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329866 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORIO MORA FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDGARBELSOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ELOHIM TRAILS AND TRAVEL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
SUAREZ BARREIRO JOVANNA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SUAREZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVEFO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329872 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVEFO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329873 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOHNNY ROCKETS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO ALARCON JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FERRE ELECTRICOS LUZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329876 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EH IMPORTACIONES SAS ACTA  No. ______ DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329877 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POVEDA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE BURGER CITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRAL DE SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRAL DE SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRAL DE SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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03329882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRAL DE SERVICIOS PETROLEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO MACIAS OMAR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA NARANJO MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLANO PERDOMO JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO CANINO FORMULARIO
MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329887 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
AYALA SANCHEZ LAURA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO MG2 EL DORADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA SPRINGFIELD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329890 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUCARO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329891 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEGUIZAMON ORTEGA SUKY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTENEGRO RUEDA ANA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329893 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PAEZ CRISTIAN STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SABORATOS PIZZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329895 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO NOVA NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329897 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AXA JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUBLISERVICIOS DC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329899
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
BONILLA JOSE REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEA CARRILLO SAUL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CONSTRUCCIONES Y ACABADOS C Y D S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ CARVAJAL LESLY JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOPAN .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329904 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARADA FRANCO LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO ROMERO CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE CIRUGIA PLASTICA SAS ACTA  No. 001     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329907 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES BELTRAN SOANY MARYORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTEBIANCO HELADERIA CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTES CUBILLOS CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTURAS PUNTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329911 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVEROS CLAVIJO MERY YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERROELECTRO P Y P DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/02/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329913 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN VANEGAS AMALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BURBANO RIVERA GLORIA MARGOTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFFE- BAR M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329916 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANNA SOFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329917 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO GUASCO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEENS VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329919 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALSAMENTARIA MUNDIAL LA 47 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATRICIA G COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES LA MAR .S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DIAZ TORRES EDNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQQUARELA SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329924 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS MARTINEZ MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA CELIS MARTHA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORANGE FASHION.INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329927 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE  INTERNET SOPHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO MORENO ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARO MORENO ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A JAIME ROJAS COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 146     DEL 06/02/2014,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329931 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAK ESMERALDAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAK ESMERALDAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WINNERS DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329934 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRODUCCIONES MANTARRAYA S A S ACTA  No. 006     DEL 27/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MARIN SANCHEZ DEIVY JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BABATIVA BELLO KAROL XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ GOMEZ CLAUDIA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHOAN PRODUCTIONS AND EVENTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EKONO ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCOPOLO IMPORTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329941 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GUIO CLAUDIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIEQUIPOS DEL ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329943 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UPEGUI SICULABA JENNY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO MARTINEZ JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329945 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCE ESTILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MDS CONSULTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329947
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GIRAL2 ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329948 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GALINDO WILLIAM ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODOS SOMOS SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329950
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
KOTEXTIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329951 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUILAR CERVANTES NEREIDA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE WING AN DEL RINCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329953 DEL




ZHU FENGJIANG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329954 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA CASTRO URIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLASS HOT IN EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA J.A.MORENO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO
EL No. 03329958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑO MENDEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329959 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AREVALO CHAVEZ BIAGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




AGO AMBIENTE CREATIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329961
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BERNAL BAQUERO FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES MONEY WINNER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329963 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329964 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSPORTE Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 08/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLASSICS  JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329966 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BECERRA UMAÑA OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA UNIVER FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329968 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELO TABARES SERGIO MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA GRANJITA S.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CAJUDA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEAL SARAY NEIDY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRITOS Y HORNEADOS SAS ACTA  No. 12      DEL 03/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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NATURAL DEEP CLEANING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329974 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A TEXTOS Y TRADUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329975 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARIS CORTES CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329977 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO DUITAMA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ Y SALAMANCA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MUSCLE BOSS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03329980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS RECUERDOS C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329981 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ESPAÑOL MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329982 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRANDING COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329983 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MR BOOK EDITORIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329984
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS RICO JONATHAN HELBERTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MR PRINT SOUVENIRS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 03329986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329989 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
THE SALAD FACTORY BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329990 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA PINGÜINERA FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329991
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIAS Y TRAMITES ZONAINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03329992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FABRISAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329993 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
1X3 MERCHANDASING & CONSULTORIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03329994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
QUANTITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329995 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E-DATA TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329996 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CERAMICOLSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329997 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEDRO AVELLANEDA SAS ACTA  No. 003     DEL 14/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329998 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
M&M MULTISUMINISTROS S A S ACTA  No. 3       DEL 10/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03329999 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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INNOVACIONES DEL FUTURO E U ACTA  No. 02      DEL 30/11/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330000 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
WARWICK BUSINESS CENTRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 15/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
03330001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANTERA EL OASIS SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330002 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INGENIERIA COLOMBIANA INERCOL LTDA SIGLA INERCOL LTDA ACTA  No. 3       DEL
18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 03330003 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
WEST COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330004 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA SEDE ZIPAQUIRA ACTA  No. 8       DEL
04/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 03330005 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL.
 
BUSINESS CONSULTING ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330006
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPULZO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330007 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGP CONSULTORIA FINANCIERA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330008
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEMARKET LTDA ACTA  No. 006     DEL 08/01/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330009 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
BYB ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 03330010
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANNDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
INVERSIONES LUNA CASSAB Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION AUTO  No. 001755  DEL
07/02/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00002096 DEL LIBRO 19.  AUTO DE SUPRSOCIEDADES DECRETA
LA APERTURA DEL TRAMITE DE  LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL  DE LA SOCIEDAD
INVERSIONES  LUNA CASSAB  Y CIA  S EN C., CON NIT 800082.597 Y CON DOMICILIO
PRINCIPAL EN  LA CIUDAD DE BOGOTÁ. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES LA PLAYA II DE CIUDAD BOLIVAR Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LAS SIGLAS RECIPLAYA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00234722 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES LA PLAYA II DE CIUDAD BOLIVAR Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES TAMBIEN BAJO LAS SIGLAS RECIPLAYA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00234723 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ZAJANA ESPACIO CREATIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/02/2014,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00234724 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION PARA EL FOMENTO DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL UTILIZARA LA SIGLA
ASFODIS ACTA  No. 004     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234725 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION REASDEPORTES ACTA  No. 01      DEL 21/01/2014,  CONSTITUYENTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234726 DEL LIBRO I.
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CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR
EJECUTIVO.
 
PUERTO TEATRO FUNDACION ARTISTICA ACTA  No. 01      DEL 30/01/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234727 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO  JUNTA DIRECTIVA.
 
AGREMIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL ACTA  No. 7
    DEL 16/01/2014,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00234728 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
CORPORACION LICEO PEDAGOGICO EDUCREARTE'S ACTA  No. 06      DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234729
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION LICEO PEDAGOGICO EDUCREARTE'S ACTA  No. 06      DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234730
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FUNDACION GITANOS DE COLOMBIA ACTA  No. 005     DEL 13/02/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234731 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA DOCUMENTO
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PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00234732 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00234733 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00234734 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION
JUDICAL  ______.
 
CORPORACION IBEROAMERICANA DESARROLLO SOSTENIBLE Y PAZ LA CUAL ADEMAS SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA CIDEPAZ CORPORACION IBEROAMERICANA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00234735 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNCOASMEDAS ACTA  No. 001     DEL 31/01/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234736 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL).
 
MINDIG JOBBAN FOUNDATION ACTA  No. 001     DEL 13/02/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234737 DEL
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LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
IVAN OVALLE FUNDACION PARA LA DANZA ACTA  No. 001     DEL 01/02/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00234738 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE). Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LUMINOTECNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00234739 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE LUMINOTECNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
00234740 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION VISIONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234741 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION VISIONARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234742 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROCIRUGIA ACNCX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No.
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00234743 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION MOVILIDAD ACTIVA ACTA  No. 001     DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234744 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE). Y ACTA ADICIONAL..
 
CORPORACION SOCIAL AMERICAN CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234745 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SOCIAL AMERICAN CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234746 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE LA MANZANA W DEL BARRIO LA ESPERANZA DE BOGOTA
ACTA  No. 30      DEL 26/01/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/02/2014, BAJO EL No. 00234747 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
ADMINISTRADORA..
 
ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA
AICUN ACTA  No. 047     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA
AICUN ACTA  No. 047     DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234749 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION MOVIMIENTO ARTISTICO TALLER INDEPENDIENTE Y CULTURAL EN EXPANSION
SUCESIVA PUDIENDO USAR LA SIGLA MATICES ACTA  No. 6       DEL 13/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234750
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE VECINOS DE BALEARES II Y III ACTA  No. 41      DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00234751
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION SIBONEY SIGLA ASOSIBONEY ACTA  No. 003     DEL 14/02/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL
No. 00234752 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, LA
ENTIDAD QUE EJERCE VIGILANCIA Y CONTROL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL ACTA  No. 015
 DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO






5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093337 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COLEGIO
COLOMBIANO DE NEUROCIENCIAS CUYA SIGLA SERA COLNE  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093338 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
SPECULUM ALAE  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093339 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
SPECULUM ALAE  DENOMINACION: ACTAS CONSEJO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093340 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ROMPIENDO
BARRERAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093341 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
COLOMBIANA DE TEATRO C C T  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093342 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
LOS PROFESIONALES COASMEDAS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COASMEDAS






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE ACTA  No. 15      DEL
28/01/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00014817 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO UNISERCOOP ACTA  No. 006     DEL 29/01/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00014818
DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES ACTA  No. 001
   DEL 12/02/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014,
BAJO EL No. 00014819 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
COOPERATIVA AMBIENTAL BAKATA ACTA  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/02/2014, BAJO EL No. 00014820 DEL LIBRO
III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE CONSEJO DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
